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Anotace 
Diplomová práce se věnuje rozvoji klíčových kompetencí prostřednictvím skautské 
výchovy. Zaměřuje se na proměnu výchovného programu v dětské organizaci Junák – svaz 
skautů a skautek ČR na počátku 21. století. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou 
část. V první části se věnuje popisu historie, poslání a principů skautingu. Zabývá se i 
vývojem skautingu v Československu (resp. České republice) po roce 1990 a věnuje se téţ 
Junáku z pohledu veřejnosti, kdy čerpá z výzkumů, které byly provedeny v roce 2003. 
Diplomová práce porovnává historické i současné výchovné nástroje, které slouţí 
k všestrannému osobnímu rozvoji. Popisuje prvotní impulsy, které vedly ke změně programu 
a systém kompetencí, který je pro Nový program zásadní. 
Praktická část nabízí návody a náměty na efektivní rozvoj kompetencí, věnuje se 
přípravě dospělých a charakterizuje základní výchovné nástroje, které skautský program pro 
rozvoj osobnosti vyuţívá. Práce je doplněna přílohami, které obsahují ukázky starých i 
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The thesis deals with the development of key competences through Scout training. It 
focuses on the transformation of educational program in the Junák – Association of Scouts 
and Guides of the Czech Republic. The thesis is divided into two parts - theoretical and 
practical. The first part describes the history, the mission and ideals of Scouting. It deals with 
the development of Scouting in Czechoslovakia (or the Czech Republic) after 1990 and also 
explains how Junák is perceived by the public. It was found out by studies that were done in 
2003. This thesis compares the historical and current educative documents that are used to 
support the development of children and young people’s personalities. The thesis describes 
the initial impulses that led to the program’s modification. Also the system of competences, 
which is essential for the new program, is developed in the thesis. 
The practical part contains instructions and suggestions for effective development of 
skills and deals with the further education for scout leaders. The work is accompanied by 
attachments that contain examples of previous and modern materials and a table summarizing 
the development of competences.  
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1. Úvod  
 Skauting je výchovné hnutí, které během své stoleté tradice ovlivnilo miliony lidí 
po celém světě. Velice brzy po svém vzniku se dostal z Anglie i do českých zemí. Zde se 
vyvíjel, i kdyţ se zásadními přestávkami, aţ dodnes jako organizace nesoucí jméno Junák 
(s různými obměnami názvu). Na počátku 21. století si čeští skauti uvědomují, ţe pro to, aby 
se uplatnili v moderní době a dostáli tak i prvotní myšlence skautingu (vychovávat děti 
a mladé lidi k tomu, aby byli připraveni pro ţivot), je nutná poměrně zásadní změna v jejich 
programu.  
 V práci se věnuji této proměně a ráda bych se pokusila zaznamenat prvotní impulsy, 
které jí předcházely a následující průběh aţ k výslednému Novému programu. Hlavním cílem 
práce je nahlédnout do výchovného programu volnočasové organizace a zjistit, jaké má 
výchovné cíle a jak se je snaţí naplňovat. V současné době hraje skautský oddíl vedle rodiny 
a školy důleţitou roli ve výchově pro přibliţně 30 000 dětí. To vnímám jako jeden z důvodů, 
proč se skautskému programu věnovat blíţe. 
Téma jsem si vybrala díky zkušenostem, které jsem získala jak v roli dítěte-skautky, 
tak i v roli dospělé vedoucí. Zároveň se domnívám, ţe aktuální téma rozvoje klíčových 
kompetencí má přesah mimo formální vzdělávání a skauting nabízí jedinečný prostor pro jeho 
vyuţití. Zpracování kompetencí v Junáku by mohlo být přínosem. 
Celkově má práce teoretickou povahu a jejím dílčím cílem je popsat systém, který si 
klade za cíl všestranně rozvíjet mladého člověka (resp. jeho kompetence). Zařazená praktická 
část navrhuje základní výchovné nástroje a podmínky, se kterými lze tohoto rozvoje 
dosáhnout a propojit tak celou strukturu od výchovných cílů přes kompetence aţ k programu. 
 V práci nechybí popis počátků skautingu i jeho v podstatě neměnných principů, 
na kterých celé hnutí stojí. Skauting např. vţdy pracoval ve svých programech s prvky záţitku 
a činnostního učení, které je dnes ve výchově podporováno jako samostatná oblast 
pedagogiky. Proto by bylo nesmyslné vzdát se všech dosavadních prvků. 
Junák je dětskou organizací a proto je také potřeba věnovat se tomu, jaké jsou 
na přelomu 20. a 21. století děti, které má skauting zaujmout a nabídnout jim svou činnost. 
Výsledky z výzkumů zaměřených na děti i rodiče se staly důvodem pro zamyšlení 
nad změnou celé koncepce programu. 
V práci se věnuji zejména uţší věkové skupině skautů a skautek, přestoţe existují nebo 
se připravují materiály i pro další kategorie. Je to zejména z důvodu potenciálu skautské 
výchovy, který lze naplno vyuţít právě v období 11-15 let. Nebudeme se zabývat ani 
specializovanou činností (např. vodní skauting). 
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 Zdrojem pro lepší pochopení tématu je literatura z oblasti rozvoje klíčových 
kompetencí ve vzdělávání. Nový program pak podrobněji popisují skautské teoretické 
i metodické příručky. Při srovnávání nového výchovného programu s předcházejícím, jsou 
vyuţity mimo jiné historické materiály. 
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2. Teoretická část 
2.1 Kořeny a pilíře skautské výchovy 
Skauting jako takový má za sebou přes sto let své činnosti. Jeho význam v dnešní době 
lépe pochopíme, pokud trochu nahlédneme do minulosti a poznáme okolnosti, za jakých 
vznikal. Přestoţe se doba a celá společnost za těch sto let významně proměnily, důleţitost 
hodnot, na kterých si skauting zakládal jiţ na počátku 20. století, přetrvala do současnosti.  
Skauting dodnes stojí na třech základních pilířích. Jsou jimi dále rozvedené poslání, 
principy a výchovná metoda. Přestoţe čeští skauti v současné době mění a vytváří svůj 
výchovný program, stále se o tyto tři pilíře opírají. 
2.1.1 Počátky skautingu ve světě 
Skauting má své počátky na přelomu 19. a 20. století, vychází ze zkušeností a práce 
Roberta Baden-Powella, který se proslavil nejen jako voják britské armády, ale také jako 
zakladatel skautského hnutí. Nicméně jiţ v dřívější době najdeme řadu myslitelů, kteří 
vyslovovali „myšlenky o potřebě všestrannější výchovy mládeţe, výchovy přirozené, 
v souladu s přírodou“ (Nosek a kol., 1994, str. 4). Mezi prvními to byl např. François Rabelais 
(1494?-1553), dále  Jan Amos Komenský (1592-1670), jehoţ odkaz a význam pro výchovu si 
připomínáme dodnes.  Jean Jacques Rousseau (1712-1798), Johann Bernhard Basedow (1723-
1790), Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1826) nebo John Ruskin (1819-1900) patří mezi ty, 
které bychom mohli nazvat předchůdci skautských myšlenek.  
V 19. století jiţ vznikaly mimo jiné i organizace zaměřené na mimoškolní činnost 
spojenou s tělesnou výchovou a sportem: Young Men's Christian Association (YMCA) 
a Young Women's Christian Association (YWCA). V roce 1883 zaloţil v Anglii William 
A. Smith „Boys Brigades“ (Brigády hochů), organizaci postavenou na křesťanských 
základech doplněnou vojenskými prvky. V Německu ke konci 19. století vzniklo hnutí 
„Wadervögel“ (Stěhovaví ptáci) zaměřené na pobyt v přírodě (viz Nosek a kol., 1994). 
Známým spisovatelem a filozofem, který sám zkusil ţivot uprostřed přírody s cílem dospět 
k jejímu hlubšímu poznání a tuto část ţivota zachytil v díle Walden, čili ţivot v lesích, byl 
Henry David Thoreau (1817-1862). 
Jedním z prvních, které jiţ můţeme povaţovat za realizátory myšlenek týkajících se 
uţšího souznění s přírodou a přirozené výchovy je Ernest Thompson Seton (1860-1946). 
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Tento americký spisovatel, malíř a lovec vynikal dokonalými znalostí přírody, které promítl 
nejen do svých povídek a románů, které i sám ilustroval, ale i do výchovy mládeţe. V roce 
1902 zaloţil hnutí Woodcraft Indian - hnutí, které se zabývalo výchovou chlapců v souladu 
s přírodou a podněty a nápady nacházelo v přírodě a u indiánských kmenů. Jeho tábory měly 
příznivý vliv na samostatnost a podnikavost chlapců. E. T. Seton si uvědomil, „ţe cena 
čehokoli pro nás stoupla, musíme-li si jí větší námahou zaslouţiti“ (Svojsík, 1991, s. 21). 
Britský generál Robert Baden-Powell (1857-1941) se zúčastnil různých vojenských 
výprav v Indii a hlavně v Africe. U jezdeckého pluku v Indii cvičil kvalifikované 
průzkumníky a jejich výcvik obsahoval i „posilování odvahy, soběstačnosti, umění si poradit 
v kaţdé situaci, fyzické odolnosti, rozvíjení inteligence“ (Nosek a kol., 1994, str. 5). 
 Anglické slovo „scout“ můţeme přeloţit jako průzkumník nebo zvěd, stopař. Skrývat 
se, stopovat a nepozorovaně předávat zprávy bylo také jedním z nejdůleţitějších úkolů těchto 
mladých muţů. Baden-Powell pro ně v roce 1899 napsal příručku „Aids to scouting“ (Pokyny 
pro průzkum, zvědy) (viz Nosek a kol., 1994). Podobnou výchovu pouţil i u mladých 
chlapců, kteří mu pomáhali při legendární obraně Mafekingu za búrské války v Jiţní Africe 
(1899-1902). Zde se nejspíše zrodila i myšlenka druţinové výchovy, neboť chlapci plnili své 
úkoly (jako spojky, zásobování apod.) v malých skupinkách velmi svědomitě.  
Po úspěchu u Mafekingu se Baden-Powell vrátil do Anglie jako hrdina. Dozvěděl se, 
ţe jeho příručka „Aids to scouting“ byla jiţ vydána a velký zájem o ni měli i angličtí chlapci. 
S tím ale Baden-Powell spokojený nebyl, příručka byla původně napsána pro vojáky a ne pro 
děti. Rozhodl se proto ji přepracovat. Původně měl v plánu vypracovat osnovu skautské 
výchovy pro jinou organizaci, např. Boys Brigades (viz Nosek a kol., 1994). 
V roce 1907 uspořádal první pokusný skautský tábor na ostrově Brownsea, na který si 
Baden vybral 20 chlapců, kteří byli jeho příručkou nadšení. Chlapci zde spolupracovali 
v malých skupinkách po pěti, v kaţdé skupině pak byl jeden zkušenější a starší člen. Byl tu 
tedy „poloţen metodický základ k nejdůleţitější výchovné jednotce ve skautingu – druţině“ 
(Nosek a kol., 1994, str. 6).  
Po úspěchu tábora, který je povaţován za zrod skautingu, začal Baden-Powell psát 
novou příručku „Scouting for boys“ a vydal ji v roce 1908. Ta se stala základem celého hnutí. 
Skautská výchova od počátku vedla k čestnosti, smyslu pro povinnost, úctě k hodnotám 
a lásce k přírodě s cílem záměrné výchovy dobrého občana. Chlapce nespojovaly jen vnější 
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znaky jako kroj, odznak kompasové lilie jako symbol správného směru cesty nebo pozdrav, 
ale také ty vnitřní, které byly a jsou povaţovány za důleţitější: dodrţování skautského slibu, 
hesla a zákona, tedy jakýchsi skautských ideálů. Baden-Powell vyuţil přirozenosti dětí, jejich 
přání a zájmů a nabídl jim společný program, hry a práci v přírodě a to vše v malých 
skupinkách, kde mohly nacházet nové přátele. Skauting si dal za cíl rozvíjet schopnosti 
a dovednosti chlapců a vytvářet z nich morální a charakterní osobnosti. Jiţ v roce 1909 se ale 
připojily ke skautskému hnutí i první oddíly dívek. Myšlenka skautingu dala od počátku 20. 
století vzniknout skautským organizacím po celém světě a v současné době je nenajdeme 
pouze v zemích, kde to nedovoluje politický reţim (Čína, Kuba, Severní Korea, Laos 
a Barma) nebo kde je malý počet obyvatel (Andorra)
1
.  V roce 2007 tedy skoro celý svět 
slavil 100. narozeniny skautingu. 
2.1.2 Počátky a historie skautingu u nás 
Do Čech Skauting přivezl pedagog Antonín Benjamin Svojsík, který po své návštěvě 
v Anglii v roce 1911 začal překládat knihu „Scouting for Boys“
2
 a skauting přizpůsobovat 
tak, aby byl přístupný i českým chlapcům. Václav Břicháček zmiňuje, ţe Svojsíkovi bylo 
od počátku jasné, ţe „nelze mechanicky převzít cizí vzory, ale je třeba usilovat o vytvoření 
vlastního modelu, který odpovídá místní tradici a aktuálním i dlouhodobým potřebám českých 
dětí i české společnosti“ (Břicháček, 2001, s. 7). Svojsík se tedy neinspiroval jen v Anglii, ale 
také v USA, kde ho zaujala činnost jiţ zmíněného E. T. Setona, zakladatele Woodcraft 
Indians. A. B. Svojsík tak poloţil jedinečné základy českému skautingu, který je ovlivněn 
nejen myšlenkami Baden-Powella, ale také Setonovým woodcraftem. Dále vyhledal také 
pomoc a podporu mezi tehdejšími českými představiteli vědy a kultury. Při tvorbě a první 
pokusech s českým skautingem – junáctvím se Svojsík radil s pedagogickými odborníky 
Františkem Bílým a Josefem Klenkou. Podporovali ho politici jako např. Karel Kramář 
a Václav Klofáč. Do Svojsíkovy knihy Základy junáctví, která vyšla poprvé v roce 1912, 
přispěli např. František Čáda (kapitola Kouzlo a výchovná hodnota skautování), 
František Drtina (Výchova přirozená a v přírodě), Alois Jirásek (Na pohraniční stráţi) nebo 
Josef Thomayer (Noclehování v přírodě) (viz Svojsík, 1991). 
                                                 
1
 Zdroj: http://verejnost.skaut.cz/cz/skauting/mezinarodni/, upraveno. 
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Podle Břicháčka si Svojsík stanovil veliký cíl – „novou výchovu pro české děti“ – a pokusil se 
ji převést do kaţdodenního ţivota (Břicháček, 2001). 
V roce 1914 byl zaloţen spolek Junák – Český skaut. Během 20. století ale Junák 
naráţel na mnoho překáţek při své činnosti. Hned ze začátku musel překonat 1. světovou 
válku, později došlo celkem třikrát k zákazu činnosti a to v letech 1940, 1950 a 1970, 
následného rozpuštění vzhledem k politické moci a opětovného obnovování.  
Poprvé byl Junák zrušen rozhodnutím K. H. Franka z 28. října 1940, kterému 
předcházely rozehnání a zákazy letních táborů. Během druhé světové války „mnoho skautů 
však hájilo myšlenky skautingu v ilegálním odboji či za hranicemi protektorátu. Sedm stovek 
z nich za to zaplatilo ţivotem“ (www.skaut.cz). Někteří čeští skauti pak působili v oddílech v 
zahraničí, jiní se skryli i s oddíly v dalších organizacích (Klub českých turistů, Klub Mladého 
hlasatele) (viz Nosek a kol., 1994). Totalitní reţim nedovoloval činnost hnutí, které stálo na 
demokratických principech.  
S nově nabytou svobodou po 2. světové válce se ihned obnovila i činnost Junáka, 
nicméně Junák zakrátko vstoupil do Svazu československé mládeţe (SČM), přestoţe nadále 
odmítal politicko-stranickou práci. V roce 1948 následovalo odsunutí vedení a zaloţen byl 
Akční výbor ústředí Junáka, který Junáka přímo včlenil do SČM řízeného komunistickou 
stranou. K 1. lednu 1951 byl Junák rozpuštěn a jedinou dětskou výchovnou organizací se tak 
stala Pionýrská organizace (Nosek a kol., 1994). Po roce 1948 se „řada činovníků stala obětí 
politických procesů a strávila roky v komunistických ţalářích. ... Nakrátko se k novému 
ţivotu probudila skautská organizace v roce 1968. Budování organizační struktury a rozmach 
činnosti ukončil rok 1970, kdy byl Junák násilně pohlcen Pionýrskou organizací“ 
(www.skaut.cz). 
Další pokusy o obnovu probíhaly jiţ od roku 1964 spolu s dalšími turistickými oddíly 
mládeţe. Oficiálně zahájil Junák svou činnost 29. března 1968, nicméně srpnové události 
roku 1968 představovaly její rychlé ukončení. Činnost Junáka byla ukončena v září 1970. 
I v tomto následném období pracovali některé oddíly v jiných organizacích a podařilo se jim 
zachovat i skautský program. České a slovenské oddíly byly zaloţeny i v exilu – ve 
Švýcarsku, Rakousku, Nizozemsku či v Německu (Nosek a kol., 1994). 
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Naposledy byl Junák obnoven v roce 1990, stal se členem mezinárodních skautských 
organizací a po roce 1993, kdy došlo k rozdělení Československa, se rozdělila i junácká 
organizace. Od té doby nese i svůj současný název Junák - svaz skautů a skautek ČR (dále jen 
Junák). 
2.1.3 Poslání a cíle Junáka 
V současné době je se svými 44 000 členy největším občanským sdruţením dětí a  
mládeţe v České republice (srov. ČRDM, 2010). Zároveň je členem mezinárodních 
skautských organizací. Podle stanov organizace je posláním Junáka: „…podporovat rozvoj 
osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných 
schopností tak, aby byli po celý ţivot připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bliţním, 
vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami stanovenými 
zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého 
skautingu, prof. A. B. Svojsíkem“ (Stanovy Junáka - svazu skautů a skautek ČR, 2001, Hlava 
druhá).  Cílem je vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním 
hodnotám a mravním zásadám, na základě určitých principů a metod.  
2.1.4 Principy skautské výchovy 
Celé skautské hnutí je zaloţeno na třech základních principech, které se promítají dále 
i do skautského slibu a zákona. Jsou základem skautského hodnotového systému a udávají 
směr skautské výchovné metody.  
 Povinnost k sobě 
Princip, který se snaţí poukazovat na odpovědnost, kterou máme za vlastní rozvoj. 
Kaţdý člověk je jedinečný a má svou hodnotu. Měl by si sám sebe váţit a rozvíjet své 
schopnosti a dovednosti. Skauting vede také k samostatnosti, schopnosti rozhodovat o svém 
ţivotě. 
 Povinnost k druhým 
Člověk ţije mezi ostatními lidmi, ve společnosti. O vztahy je třeba pečovat, budovat 
je. Vazby mezi lidmi mají velký význam a je třeba respektovat důstojnost kaţdého člověka. 
Tento princip v sobě skrývá aspekt spolupráce a vzájemného pochopení druhých, napříč 
různými skupinami a vybízí k aktivní účasti na občanské společnosti. Člověk má odpovědnost 
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vůči druhým od těch nejbliţších (rodina), přes své okolní společenství (obec, stát) aţ ke 
globální zodpovědnosti (svět, příroda). 
 Povinnost k Bohu 
Bůh zde symbolizuje duchovní, nemateriální hodnoty. Jsou pro náš ţivot nesmírně 
důleţité, přestoţe je nelze nahmatat. Kaţdý má potřebu duchovního rozměru, který dává 
ţivotu smysl. Hledání duchovních hodnot a principů, které člověka přesahují a pokusit se 
podle nich vést i kaţdodenní ţivot je jedním z principů skautingu.  „Skauting je postaven na 
přesvědčení, ţe lidskou existenci v její kaţdodenní bezprostředně viditelné a hmatatelné 
podobě nese skutečnost hodnotová, a ţe v této hodnotové skutečnosti lze teprve skutečně 
ukotvit lidský ţivot“ (Poslání, principy a metoda skautingu, 2006).  
2.1.5 Skautská výchovná metoda 
Skautská výchovná metoda (viz Stanovy Junáka - svazu skautů a skautek ČR, 2001) je 
systém, který spojuje dohromady několik výchovných prvků, kterými se snaţí vést mladého 
člověka na cestě osobního růstu. Metoda funguje dohromady jako celek. Jednotlivé prvky by 
měly být přítomny v kaţdém skautském oddíle, i kdyţ je zřejmé, ţe se tak neděje vţdy 
najednou. Touto formou se Junák snaţí naplňovat své poslání – všestranný rozvoj mladých 
lidí. Jednotlivé prvky jsou: 
 Skautský slib a zákon 
Díky slibu a zákonu se mladý člověk dobrovolně zavazuje, ţe bude zachovávat daná 
pravidla chování. Ztotoţnění s určitými mravními hodnotami je silným nástrojem, který 
pomáhá k rozvoji mladých lidí. Skautský slib i zákon odkazují k principům skautské výchovy 
a stávají se jakýmsi ideálem. 
Skautský slib 
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 
slouţit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v kaţdé době, 
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, 
duší i tělem být připraven/a pomáhat vlasti a bliţním. 
(K tomu mi dopomáhej Bůh!) - dobrovolný dodatek 
Skautský zákon 
1. Skaut je pravdomluvný 
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2. Skaut je věrný a oddaný 
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným 
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem kaţdého skauta 
5. Skaut je zdvořilý 
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských 
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců 
8. Skaut je veselé mysli 
9. Skaut je hospodárný 
10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích  
(viz Stanovy Junáka - svazu skautů a skautek ČR, 2001) 
 Učení se aktivní činností 
Učení aktivní činností se stalo zásadním v moderní výchově, zejména 
prostřednictvím záţitkové pedagogiky a ve skautském hnutí je přítomno jiţ od počátků jako 
myšlenka, ţe se děti musí učit pozorováním, pokusy a vlastní aktivitou. Děti a mladí lidé si 
z programu odnáší více, pokud poznatky získávají na základě vlastního záţitku a osobní 
zkušenosti, která je často emočně podbarvená. 
 Druţinový systém 
je specifický zejména pro věk skautů a skautek (tedy 11-15 let). Vyuţívá přirozené 
potřeby dětí vytvářet skupiny zhruba stejně věkově uspořádané. Ve skautských oddílech jsou 
děti rozděleny do druţin o šesti aţ osmi členech a pracují dohromady jako tým, plánují své 
aktivity a rozhodují o programu. Zároveň mají rozdělené různé role a tak kaţdý svým 
způsobem zodpovídá za chod celé druţiny. V čele kaţdé druţiny stojí rádce nebo rádkyně, 
zkušenější skaut nebo skautka, který činnost druţiny koordinuje (srov. Kupka, 2005). Více 
druţin dohromady pak tvoří oddíl. Dospělý vedoucí je s rádci i ostatními členy v kontaktu, je 
jim nablízku v případě potřeby a zároveň zajišťuje chod celého oddílu. Dospělí zde pomáhají 
objevovat moţnosti dětí a jejich potenciál pro vedení týmu. 
Smyslem druţinového systému je nabídnout dětem prostředí, ve kterém se mohou 
navzájem učit od svých vrstevníků a naučit se spolupracovat v malé skupině. Těm 
zkušenějším se tu jiţ velice brzy naskýtá příleţitost vyzkoušet si vést a řídit tým lidí. Učí se 
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odpovědnosti za druhé a podílejí se na vedení svých vrstevníků, stávají se spolehlivějšími, 
získávají samostatnost, sebedůvěru a schopnost spolupracovat i vést.  
 Spoluúčast kaţdého mladého člověka na jeho osobním rozvoji 
je důleţitou součástí jeho sebevýchovy. Skautská výchova předpokládá zájem 
a aktivní účast jednotlivých členů na jejich osobním růstu. Vede děti k rozhodování 
a zodpovědnosti za své jednání. „Je přední zásadou skautingu, ţe skaut se má snaţit opatřit si 
vše potřebné sám. Tím roste v praktičnosti, v činném chápání ţivota, v spoléhání na sebe a na 
svou sílu“ (Břicháček, 2001, s. 7). 
 Symbolický rámec 
slouţí zejména k motivaci dětí k činnosti a také jim pomáhá uspořádat si nové 
poznatky a zařadit si je k tématu. Díky dobře zvolenému a připravenému symbolickému rámci 
děti program baví a láká a také pomáhá aktivity a hry spojovat do témat (srov. Hořavová, 
Klápště, 2006). 
 Pobyt v přírodě 
Vztah k přírodě patří ke skautingu od počátku. Příroda pomáhá oddílu. Nabízí prostor 
pro aktivity a činnosti, ale zároveň je důleţitou součástí našeho ţivota při formování naší 
osobnosti. Pro zdravý ţivot je příroda nezbytná. Na druhou stranu je pozitivní vztah k přírodě 
důleţitý pro její ochranu. Příroda tedy nejen pomáhá oddílu, ale je to i naopak. Oddíl pomáhá 
přírodě, chrání ji (viz Klápště, 2008). Současná environmentální výchova klade důraz 
zejména na druhý aspekt a význam vztahů k přírodě. 
 Postupné, podnětné programy vedoucí k osobnímu růstu 
Pro to, aby se člověk rozvíjel, jsou důleţité stimulující programy, které ho motivují 
k další činnosti a seberozvoji. Skauting se snaţí nabízet aktivity, které jeho členy vybízí ke 
stanovování cílů, překonávání překáţek a k práci na sobě samých. To vše v systému 
jednotlivých věkových kategorií, které na sebe navazují. V kaţdé z nich je moţné něco 
nového objevovat a naučit se. 
 Podpora dospělými a vzájemná spolupráce 
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Postavení dospělých jako vedoucích ve skautských oddílech má svou specifickou 
podobu. Do jisté míry se mění podle různých věkových kategorií i typu oddílu, nicméně 
dospělý vedoucí ve skautském světě by měl mít roli průvodce při objevování světa a zaţívání 
dobrodruţství. Pro děti i mladé lidi je vzorem i vychovatelem. 
 Sluţba společnosti 
je zaloţena na připravenosti pomáhat blízkým lidem kolem sebe i celé společnosti. 
Skautské hnutí vychází z myšlenky, ţe svět můţe být lepší. Záleţí jen na kaţdém jednotlivci, 
co pro to udělá. Světová skautská organizace WOSM (World Organisation of the Scout 
Movement), která skautské organizace z jednotlivých zemí sdruţuje, se pro své motto 
„Creating a Better World“ (Tvoříme lepší svět) inspirovala v poslední zprávě, kterou zaslal 
lord Baden-Powell skautům: „Try and leave this world a little better than you found it“ (B-P's 
Last Message, 2011) (Zanechte svět o trochu lepší, neţ jaký jste jej našli) a tuto myšlenku se 
různými způsoby snaţí naplňovat skauti ve všech zemích.  
V Junáku se sluţbě věnují zejména skauti ve věku 15-26 let, tzv. roveři, kteří se podle 
svého hesla „Slouţím“ zapojují do projektů prospěšných společnosti a podílí se i na pomoci 
při vedení dětských oddílů. 
 Symbolika a výchovné prostředí 
jsou jedněmi z výchovných nástrojů, které skauting vyuţívá. Tato oblast se částečně 
prolíná s tématem symbolického rámce, ale zároveň ji rozšiřuje. Jednotlivé symboly 
zjednodušují pochopení často abstraktních pojmů, dětem přibliţují poslání skautingu 
a zároveň jim dávají pocit sounáleţitosti s hnutím i ostatními kamarády v oddíle.  
Skauting se na děti snaţí působit i prostřednictvím prostředí, ve kterém jsou 
připravovány aktivity (klubovny, tábor v přírodě atd.) a samozřejmě i prostředím ve smyslu 
vztahovém. Jednou ze základních hodnot skautingu je přátelství. Skautská výchova se snaţí 
vytvářet bezpečné prostředí pro vznikání nových kamarádských vazeb.  
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2.2 Vývoj skautského hnutí od roku 1990  
V této části se pokusíme shrnout vývoj a podmínky, které měl Junák za posledních 20 
let, resp. popsat situaci, která vedla k velkým přeměnám celého skautského výchovného 
programu. Jedná se zaprvé o stručný přehled počtu členů v jednotlivých obdobích, za druhé 
charakteristiky dětí vzhledem k dané době (1990, 2000, 2010) a následně výsledky výzkumů 
zadaných Junákem o pohledu veřejnosti. 
Všechny tyto poznatky kromě jiného vedly v roce 2005 na Valném sněmu Junáka ke 
stanovení dalšího směřování hnutí. 
2.2.1 Vývoj členské základny v devadesátých letech 20. století  
Na počátku devadesátých let krátce po obnovení Junáka se skautské oddíly těšily 
nebývalému zájmu ze strany dětí. Předcházející desítky let zákazů činnosti a nové změny ve 
společnosti způsobily, ţe ke skautingu se s chutí začalo vracet i mnoho dospělých, kteří si ho 
pamatovali z let 1968-70 a také se pod hlavičku skautingu začaly vracet oddíly, které se 
během totality skrývaly pod jinými názvy (např. Turistické oddíly mládeţe atd.).  
Ale jiţ v průběhu posledního desetiletí minulého století se organizace začala potýkat 
s výrazným poklesem členské základny. Konkrétní čísla nalezneme v oficiální zprávě Junáka 
o registraci z let 1996-2003 (viz Černý, Šantora, Král, 2004). Zatímco v roce 1996 se 
k Junáku hlásilo celkem 63 464 členů (z toho přibliţně 46 300 dětí do 18 let), v roce 2000 to 
bylo 54 543 (z toho 38 800 dětských členů). V roce 2003 pak poprvé počet členů klesl pod 
hranici 50 000 (49 851) a v Junáku zároveň začal klesat podíl dětských členů. Úbytek byl sice 
postupně niţší, ale dětí odcházelo z hnutí čím dál více. Přibývalo naopak dospělých, kteří 
dorůstali a organizace „stárla“. Úbytek nelze omlouvat jen poklesem dětské populace obecně. 
Počet dětí v Junáku (6-15 let), klesal mnohem rychleji neţ počet dětí v populaci České 
republiky. Mezi roky 1996 a 2002 ubylo Junáku téměř 10 000 skautů a skautek do 15 let, 
z 41 000 na přibliţně 31 000, tedy 24%. Za stejnou dobu se v populaci sníţil podíl dětí jen 
o 10%. 
2.2.2 Charakteristika dětí v roce 1990 
Václav Břicháček se pokusil jiţ v roce 1990 ve své studii nazvané Dnešní děti, kterou 
uvádí i v jedné z dalších publikací přibliţně o deset let později (viz Břicháček, 2001) zachytit, 
zda a jak se lišily děti v devadesátých letech v porovnání s těmi z let sedmdesátých, resp. 
padesátých. V popisu stavu z roku 1990 poukazoval na proměnu role rodinné výchovy oproti 
dřívější době, ztrátu autorit i větší uniformitu dětí a s tím spojenou ztrátu fantazie. Jako další 
aspekty doby zmiňuje zanedbávání praktických dovedností a pohybových aktivit, negativní 
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vlivy na zdravotní stav dětí nebo rozpor mezi biologickým a sociálním zráním. Děti vyrůstají 
ve sloţitém světě, ve kterém je těţké i pro dospělé se orientovat. Uvědomuje si narůstání 
konzumního způsobu ţivota, ve společnosti se často vytrácí smysl pro hodnoty a dochází 
k rozporům mezi slovy a činy (srov. Břicháček, 2001). 
Břicháček nezapomíná zmínit nároky, které takováto situace klade mimo jiné 
i na skautské vychovatele, resp. celé hnutí. Oddíly a druţinové uskupení by měly posilovat 
vztahy mezi dětmi, společné citové proţitky. Dospělý vůdce by měl svým svěřencům 
poskytnout na základě své autority osobní příklad a vzor vhodného jednání. Při důsledném 
vedení se děti v oddílech mohou učit i respektování pravidel (viz Břicháček, 2001). Činnost 
oddílu lze naplnit pestrým a rozvíjejícím programem, pohybovými a praktickými aktivitami, 
tak aby děti byly vytrţeny z pasivity a stereotypu. Častý pobyt v přírodě i vedení ke zdravým 
návykům, by mělo vést k větší odolnosti a pohyblivosti. Skautský program nezapomíná ani 
na mravní výchovu. Svými činnostmi se snaţí vracet dětem smysl pro hodnoty a vést je 
k tomu, ţe cennější je vlastní úsilí a překonávání překáţek, které stojí na cestě za cílem. Takto 
dosaţených věcí si pak více váţíme. 
 
2.2.3 Charakteristika dětí na počátku 21. století 
Své poznatky o současných dětech pak Břicháček doplňuje v roce 2000 (srov. 
Břicháček, 2001).  Vyzývá k zamyšlení, zda skautská činnost odpovídá aktuálním potřebám 
dětí. Za 10 let od první studie (a můţeme předpokládat, ţe i během následujícího desetiletí aţ 
do současnosti) se výše zmíněné problémy prohloubily a jsou stále aktuální. 
Zajímavý je i pohled na pozitivní změny oproti roku 1990, které jsme mohli pozorovat 
jak na přelomu 20. a 21. století, tak se s nimi v různé míře potkáme i dnes. Děti 
jednadvacátého století vyrůstají ve svobodě a mohou projevovat své názory a přinášet nápady. 
Rychleji se orientují v nových poznatcích, umí ovládat techniku a jsou lépe informované, tak 
jak to dnešní zrychlená doba vyţaduje. Jsou mnohem samostatnější a dokáţí si poradit 
s mnoha problémy. Výchova k samostatnosti, která je významná i pro profesní ţivot, je 
i jedním z hlavních obsahů skautingu.  
Mladí lidé se učí jazyky a vydávají se za hranice poznávat svět a jiné kultury a domů 
se vrací s novými zkušenostmi. Břicháček pozoruje u skautů i „posun v kladných 
mezilidských vztazích“ (Břicháček, 2001, str. 25).  Sociální dovednosti si děti osvojují mimo 
jiné i ve skautských oddílech, dovedou se rychle spřátelit. Zvídavost a touha po objevování je 
pro děti přirozená, podle Břicháčka narůstá motivace k hledání cest za  novými poznatky 
a na skautský program tedy tato skutečnost klade nárok, tak aby dokázal dětem vyhovět. „Děti 
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v posledních deseti létech...láká dobrodruţství a trochu tajemna, hledají kamarády a zkoušejí 
své síly. Ale také hledají bezpečí, ţivotní jistoty a pevné citové vazby ke svým lidem – 
rodičům, vychovatelům, vůdcům i starším rádcům“ (tamtéţ, str. 27).   
 Pokud zváţíme rizika zmíněná v článku z roku 1990, většina z nich přetrvávala 
na počátku nového tisíciletí a prohlubuje se i dnes. Některé děti jsou ohroţovány 
nefungujícími rodinami, nedostatkem času rodičů nebo konflikty v rodinách. Na děti i mladé 
lidi má dopad negativní obraz světa, který jim je předkládám různými médii, filmy nebo 
hračkami, a který bez rovnováhy a výchovného působení můţe mít na jejich vývoj neblahý 
vliv. Řada odborníků v současné době upozorňuje na pasivitu a styl ţivota dnešních dětí, které 
tráví velkou část svého volného času u televize, počítačových her či internetu. Současné děti 
jsou zvyklé mít vše připravené a bez většího úsilí dosáhnout na cokoliv, co potřebují. Proto 
i v tomto ohledu je důleţité u dětí rozvíjet kritické myšlení a předkládat dětem pochopitelné 
informace ve správném čase.  
Na závěr je ještě třeba zmínit dva typy sociálních rizik, které Václav Břicháček v jiţ 
zmíněné publikaci uvádí. Jako první zmiňuje chybné návyky: „kouření, alkohol, drogy, herny, 
šikanování, agrese, předčasný sex, chybné návyky stravovací, extremní hnutí, sekty... a další“ 
(Břicháček, 2001, str. 31). Dále pak upozorňuje na druhý typ rizik, která plynou ze sociálního 
prostředí. Sem řadí výchovné či zdravotní zanedbávání, tělesné i psychické týrání, zneuţívání 
a deprivaci. 
2.2.4 Junák z pohledu veřejnosti a rodičů (2003) 
V letech 2000 aţ 2003 si nechal Junák společností Median vypracovat několik 
výzkumů, zabývající se jak vnitřním prostředím organizace, tak zejména postojem veřejnosti 
ke skautské organizaci i vnímáním pro Junáka důleţitou skupinou, jakou jsou rodiče. Cílem 
výzkumů bylo „sebepoznání naší organizace a získání podkladů pro úvahu a strategii na další 
roky“ (Břicháček, Černý, Šantora, Vlčková, 2003, str. 6). 
Zajímavé jsou zejména dvě poslední kapitoly ve výše zmíněné publikaci, zpracované 
Mgr. Lucií Vlčkovou z agentury Median (viz Vlčková, 2003). Oba výzkumy proběhly v roce 
2003. První se zabývá problematikou volného času dětí, tedy jak děti tráví svůj volný čas. 
Dotazováno bylo 421 respondentů – rodičů alespoň jednoho dítěte ve věku 6-11 let. 
Nejčastějším způsobem trávení volného času jsou pro děti sportovní krouţky (55%), dětské 
organizace zaujímají na tomto ţebříčku 6. místo s 18 % dětí (srov. Vlčková, 2003). Junák 
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mezi ostatními dětskými organizacemi zaujímá největší podíl a tak konkurencí mu jsou spíše 
základní školy, sportovní organizace a domy dětí a mládeţe. Pouze 9% dětí podle rodičů 
ţádné krouţky nenavštěvuje. Autorka zmiňuje překvapivé zjištění, ţe v době, kdy se 
upozorňuje na zvyšující se pasivitu dětí, z výzkumu vyplývá, ţe většina dětí tráví svůj volný 
čas aktivně jedním i více krouţky v různých institucích. 
Tématem druhého výzkumu je vnímání Junáka veřejností a rodiči. Celkem odpovídalo 
1148 respondentů – občanů České republiky starších 18 let a také 300 rodičů dětí ve věku 6-
11 let. „Soubor rodičů byl zvětšen i o rodiče v souboru populace ČR“ (Vlčková, 2003, str. 48)  
Z výsledků výzkumu se dozvídáme, ţe Junák je nejznámější dětskou organizací, zná 
jej přes 90% populace. Jako představu o jeho činnosti respondenti nejčastěji uváděli výlety do 
přírody a ochranu přírody (srov. Vlčková, 2003). Na dalších místech se pak nachází celoroční 
činnost a letní tábory. Zatímco běţná populace tyto dvě činnosti uvádí stejně často, rodiče 
vnímají celoroční činnost na přednějším místě. Co se týče postojů a představ o tom, co se děti 
ve „skautu“ mohou naučit, můţeme si udělat přehled z výsledků dalšího šetření. Respondenti 
nejvíce souhlasili s výroky:  
 „Ve skautu zaţijí děti spoustu záţitků a dobrodruţství“.  
 „Pro skauty je nejpodstatnější jezdit do přírody.“ 
 „Ve skautu se děti naučí spolupracovat s druhými.“ 
 „Ve skautu si děti zvýší svou fyzickou zdatnost.“ 
 „Děti se ve skautu naučí pomáhat druhým.“ 
Na druhém konci pak skončily výroky: 
 „Ve skautu si děti jenom hrají.“ 
 „Ve skautu se děti učí od všeho trochu, ale nic pořádně.“ 
 „Ve skautu jsou děti izolované od běţného světa.“ 
 „Ve skautu se děti nic uţitečného nenaučí.“ (Vlčková, 2003, s. 53) 
Odpovědi dotazovaných rodičů se v průměrném hodnocení příliš neliší od odpovědí běţné 
populace starší 18 let. 
 Toto jsou jen části výsledků výzkumů, které přinesly mnoho zajímavých poznatků. 
Jedním ze závěrů, kterými se Junák začal významněji zabývat, je skutečnost, ţe u širší 
veřejnosti, je nejčastěji spojován s přírodou a slušností, dále pak s kladnými osobními 
vlastnostmi. Hodnota, kterou ale samotní členové Junáka vnímají jako nejdůleţitější a často 
samozřejmou, je přátelství. Nicméně veřejnost si ji se skauty tak často nespojuje. Veřejnost si 
více všímá toho, co je vidět na první pohled, důleţitou roli v tomto hrají také média. „Toto 
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vidění ústí v dobrou znalost Junáka a jeho spojení s převáţně kladnými hodnotami. Nepřináší 
ovšem rodičům konkrétní představu o tom, co skauti dělají a co je výsledkem jejich úsilí“ 
(Šantora, 2003). 
2.2.5 Junák z pohledu dětí (2003) 
 Neméně zajímavé výsledky přinesl i výzkum
3
 zabývající se pohledem dětí ve věku 9-
11 let a 12-14 let na Junáka. Snahou bylo získat představu, jak skauty vnímají ti, pro které je 
organizace určena – tedy děti. Na mladší děti působí skautská činnost jako náročná, plná 
poučování, ve které chybí sport a zábava. Starším dětem přijde skauting zastaralý a časově 
náročný, chybí jim práce s moderními technologiemi, cestování atd. Vyhledávají spíše 
spontánní partu kamarádů a skautský oddíl je pro ně příliš organizovaný. Stejně jako dospělí 
v předchozím průzkumu za skautským oddílem nevidí party dětí, které si částečně svůj 
program chystají a připravují sami.  
Děti také povaţují model „slušného skauta“ za nevyuţitelný pro ţivot. Lidé, kteří 
oddílem projdou, jsou podle nich slušní, ale také naivní a neúspěšní v ţivotě. V dnešní době 
se podle nich prostě neuplatní. Skauty a jejich činnost si děti nejčastěji spojují s přírodou, ta 
pro ně ale nemá větší přitaţlivost, nedokáţou si představit zajímavější činnosti, které by se 
v ní daly provozovat.  
Z výsledku výzkumu vyplývá, ţe v některých ohledech vnímá dětská veřejnost Junák 
a skauty zkresleně. V těchto oblastech je tedy třeba měnit své působení a ukazovat takové 
činnosti, které doopravdy skauti podnikají, aby se postoje veřejnosti změnily. Na druhou 
stranu existují negativní skutečnosti, které veřejnost vidí správně a které způsobují nezájem 
dětí i rodičů. V těchto aspektech je třeba zamyslet se nad dalším směřováním organizace 
a provést změny tak, aby skautský program odpovídal současným potřebám dětí. 
                                                 
3
 Výzkum provedený agenturou MEDIAN v roce 2003. Interpretace: ČERNÝ, P., ŠANTORA, R. Skauti by na 




2.3 Nový výchovný program 
Na základě jiţ zmíněných poznatků z výzkumů, údajů z registrací i uvědomování si 
potřeby proměny výchovného programu, byla XI. valným sněmem Junáka v únoru 2005 
odsouhlasena Charta českého skautingu na počátku 21. století (dále jen Charta) a s ní 
i strategie na další postup. Zejména výzkumy, které v několika letech před uvedeným sněmem 
proběhly, se staly hlavním impulsem pro změny v hnutí. Byly stanoveny cíle určující další 
směřování Junáka – tvorbu tzv. Nového programu (dále NP) a zejména pak byly vytvořeny 
metodické skupiny, které na programu začaly pracovat.  
Nový výchovný program je tedy projekt Junáka s vizí na několik let dopředu, 
zahrnující inovaci výchovných nástrojů a prostředků, které povedou s pomocí skautské 
výchovné metody k naplnění výchovných cílů a budou rozvíjet klíčové kompetence. Jedná se 
o soubor prvků a uspořádání, mezi které můţeme dále zařadit rozdělení do věkových kategorií 
nebo výchovné nástroje jako jsou např. stezky
4
, různé zkoušky, časopisy, závody. Výchovný 
program také zahrnuje metodické příručky pro vedoucí a chystaný projekt hodnocení kvality 
oddílů a výchovného dopadu.  
2.3.1 Charta českého skautingu na počátku 21. století 
Charta se stala dokumentem přijatým v roce 2005 valným sněmem Junáka na základě 
návrhu pracovní skupiny náčelnictva Junáka (dále jen NJ). Předcházela jí mimo jiné úvaha 
o tom, jak by měli vypadat a jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti vzhledem k principům 
a poslání skautingu by měli mít v dnešní době mladí lidé ve věku 26 let
5
, kteří úspěšně prošli 
skautskou výchovou: 
 „Lidé charakterní a zodpovědní, kteří věří, ţe ţivot je příleţitost ke sluţbě.  
 Lidé otevření budoucnosti a schopní na sobě stále pracovat.  
 Lidé činorodí a rozhodní, nenechající se vláčet okolnostmi, ale aktivně utvářející svůj 
ţivot.  
 Lidé praktičtí a tvořiví, kteří umějí najít řešení a dotáhnout je do konce.  
 Lidé samostatní, schopní postarat se o své potřeby a zároveň otevření spolupráci 
s druhými.  
 Lidé plně zapojení do ţivota v různých společenstvích, snaţící se o dlouhodobé 
rozvíjení vztahů, vytváření pevných vazeb a sítí vzájemné podpory.  
 Lidé, kterým nechybí sebedůvěra a radost. 
                                                 
4
 Stezka je jeden z nejdůleţitějších výchovných nástrojů skautingu. V práci jí je věnovaná samostatná kapitola. 
5
 26 let je hranice, kdy v Junáku končí nejstarší výchovná věková skupina, tzv. roveři a rangers. 
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 Lidé, kteří uznávají duchovní hodnoty přesahující materiální svět a dávající ţivotu 
smysl a směr“ (Charta českého skautingu na počátku 21. století, 2005). 
Jiţ dříve jsme si uvedli, ţe zejména český skauting nemá jednoznačnou 
charakteristiku. Pod tímto pojmem si lidé vybavují různé představy o náplni jeho činnosti a to 
i členové v hnutí samotném. Lze se ale opřít o fakt, ţe skauting od počátku vychovává lidi 
k aktivní sluţbě společnosti. Autoři skautské publikace Jak pracovat se stezkou (viz Ţárská 
a kol., 2008) uvádějí, ţe tuto sluţbu je dnes moţné vykonávat ve dvou rovinách: 
 cesta veřejného pracovníka – kompetentního profesionála, nebo 
 cesta drobné, systematické práce ve prospěch nejbliţšího okolí. 
Nutné je také si uvědomit, co potřebuje člověk-skaut, aby mohl naplnit své základní 
poslání, tedy sluţbu společnosti. Autoři zmiňují čtyři důleţité body: 
1. „Být přesvědčeni o potřebnosti sluţby, mít hluboké vědomí jistoty ... a sílu ji 
dlouhodobě vykonávat. 
2. Poznat a přijmout sám/a sebe, abych našel/a a rozvíjel/a své nejlepší předpoklady 
a schopnosti. 
3. Porozumět světu kolem sebe, abych se ve světě vyznal/a a orientoval/a a viděl/a v něm 
příleţitosti ke sluţbě, dokázal/a vytvářet kvalitní vztahy a tak byl/a schopen/a tyto 
příleţitosti vyuţít. 
4. Mít praktické schopnosti, znalosti a dovednosti, které mi pomohou efektivně naplnit 
má přání a představy a které mi pomohou vykonávat účinně a dobře sluţbu na místě, 
které jsem si zvolil/a.“ (Ţárská a kol., 2008, str. 19) 
Zatímco v prvních třech bodech nalezneme odkaz k principům skautingu (povinnost 
k Bohu, k sobě a k druhým), čtvrtý bod shrnuje předpoklady nutné k naplnění předchozích tří 
bodů. Tyto úvahy a debaty nad předešlými tématy také pomáhaly formulovat obsah Charty. 
Kromě jiného probíhaly v hnutí před valným sněmem také diskuze o tom, jaké místo 
skauting v dnešní době zaujímá  a jakým směrem by se měl ubírat. Na základě určité vize se 
tak Charta stala pohledem do budoucnosti. Poukazuje na věci, na které je třeba se zaměřit. 
Určuje, ţe kvalitní program pro velký počet dětí, povaţuje Junák za základní. Z toho vyplývá, 
ţe se musí změnit nejen program jako takový, ale zároveň je potřeba odváţit se stát se 
modernější organizací, která bude pro děti přitaţlivá. 
„Chceme, aby Junák byl organizací s pevnými hodnotovými základy na straně jedné, 
a s moderními, přitaţlivými formami a prostředky na straně druhé.  
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Chceme, aby rodiče vnímali Junáka jako kompetentní organizaci s jasným 
výchovným posláním, která jim nabízí pomoc při výchově jejich dětí a zábavným způsobem 
připravuje mladé lidi na smysluplné prosazení ve společnosti.  
Chceme, aby děti viděly skauting jako místo, kde budou přijaty skupinou svých 
vrstevníků, kde najdou opravdové kamarády, a skauting se pro ně stal přitaţlivým 
dobrodruţstvím se špetkou tajemství a výlučnosti, do něhoţ se budou chtít zapojit i ho samy 
aktivně utvářet. “ (Charta českého skautingu na počátku 21. století, 2005) 
Charta ani celý NP nezahazují a nepopírají původní pilíře skautingu (poslání, principy, 
výchovnou metodu). Naopak k nim odkazují a staví na jejich kvalitě. Cíl skautské výchovy – 
kvalitní člověk-skaut/ka – zůstává nezměněn. To, co prochází proměnou, je obsah 
a prostředky, jak tohoto cíle dosáhnout. 
 
2.3.3 Inspirace ze zahraničí 
Podobná proměna programu proběhla jiţ dříve i u skautských organizací v zahraničí, 
např. ve Velké Británii nebo v Irsku. Při přípravách konceptu NP se Junák inspiroval zejména 
u organizace Slovenský skauting (dále jen SLSK), která změnu svého výchovného programu 
podstoupila o několik let dříve a má tedy více zkušeností. Jiţ v roce 2002 Programová rada 
SLSK dokončila koncepci celého výchovného programu pro skautský věk (viz podle Výročná 
správa SLSK za rok 2002) a v následujících letech poskytla slovenskému a jako inspiraci 
i českému hnutí nové materiály pro děti i metodiku pro skautské vedoucí (viz Hrica a kol., 
2004).  
V roce 2006 pak následovalo monitorování celkové kvality činnosti oddílů. Mezi 
hodnocená kritéria patřil osobnostní rozvoj členů, kvalifikovanost dobrovolníků, kteří pracují 
s dětmi a mládeţí, hodnotný a atraktivní program, práce vedoucích a jejich vzdělávání nebo 
dodrţování zásad bezpečnosti (viz podle Výročná správa SLSK za rok 2006). 
SLSK nadále pracuje na zkvalitnění programu pro všechny věkové kategorie a věnuje 
se i propracovanému systému vzdělávání dospělých. 
Prvotní skautská myšlenka je společná pro všechny země, ve kterých skauting 
existuje. Přesto si jednotlivé organizace vytváří svůj vlastní program, který s ohledem 
na společné skautské ideály přizpůsobují vlastním poţadavkům i tradicím. Podobně jako si 
český Junák stanovil pomocí Charty určité cíle svého výchovného působení, najdeme na 
oficiální webové prezentaci jiţ dříve ukotvené cíle slovenského skautingu: 
„Našim cieľom je, aby kaţdý človek, ktorý zaţil skauting, sa snaţil, ako najlepšie vie, byť: 
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 Slobodným a rozvinutým človekom, 
o ktorý si je vedomý vlastnej dôstojnosti, vlastných predností a obmedzení; 
o ktorý sa neustále zdokonaľuje; 
o ktorý si dokáţe nájsť primerané zamestnanie, kde môţe vyuţívať svoje 
schopnosti; 
o na ktorého slovo a charakter sa dá spoľahnúť; 
 Príjemným človekom, 
o ktorý berie ţivot pozitívne a s humorom; 
o ktorý je skutočným priateľom; 
o ktorý rešpektuje a bráni práva a dôstojnosť druhých; 
o ktorého napĺňa sluţba iným; 
o ktorý dokáţe svoju rodinu budovať na základe lásky, pravdy, spravodlivostia 
vzájomnej pomoci; 
 Aktívnym členom svojej spoločnosti, 
o ktorý je oddaný svojej vlasti, kraju, ľuďom a kultúre; 
o ktorý podporuje demokraciu a pluralitu; 
o ktorý chápe politickú dimenziu spoločnosti a hrá aktívnu a konštruktívnu rolu 
vo verejnom ţivote; 
o ktorý podporuje toleranciu, mier a medzinárodnú spoluprácu; 
o ktorý je schopný čeliť prejavom rasovej, etnickej či inej neznášanlivosti; ktorý 
má rád prírodu a aktívne ju chráni; 
 Duchovne bohatým človekom, 
o ktorý objavuje duchovnú realitu presahujúcu materiálny sveta a dávajúcu 
zmysel a smer ţivotu; 
o ktorý ţije podľa nájdených duchovných princípov; 
o ktorý rešpektuje tých, ktorí hľadajú či nachádzajú iné odpovede a pohľady na 
duchovnú realitu a čelí fanatizmu či fundamentalizmu, 
o ktorý si cení všetko, čo je dobré vo svete a v ľuďoch okolo neho“ (O skautingu, 
2010). 
I pro SLSK je všestranný rozvoj člověka jedním z nejdůleţitějších aspektů výchovy. 
Jednotlivé stránky osobnosti, na které skautská výchova působí, jsou ve vysvětlení toho, o co 
se skauting snaţí, uspořádány následovně. „Naším cieľom je výchova všestranne rozvinutého 
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občana pomôcť zlepšiť spoločnosť. Všestranným rozvojom máme na mysli všetky stránky 
osobnosti: 
 Intelektuálny rozvoj 
o rozširovanie vedomostí 
o spracovávanie informácií 
o tvorivosť 
o schopnosť nájsť si zamestnanie 
 Rozvoj charakteru 
o utváranie identity 
o pozitívny prístup k ţivotu 
o samostatnosť 
o iniciatíva a asertivita 
o vlastný rozvoj 
o ţivot v súlade s hodnotami 
 Citový rozvoj 
o poznávanie a akceptovanie citov 
o vyjadrovanie a ovládanie citov 
o vnútorná sloboda a rovnováha 
o láska, priateľstvo a pohoda 
 Duchovný rozvoj 
o hľadanie duchovného rozmeru 
o objavovanie duchovného dedičstva 
o vyjadrenie vzťahu k duchovnému svetu 
o uplatňovanie duchovných princípov 
o náboţenská tolerancia 
 Telesný rozvoj 
o znalosť tela a jeho potrieb 
o čistota a hygiena 
o zdravý ţivotný štýl 
o šport 
o chodenie do prírody 
 Sociálny rozvoj 




o spolupráca a vedenie skupiny 
o sluţba 
o vlastenectvo a občianstvo 
o ochrana prírody“ (O skautingu, 2010). 
Máme před sebou seznam výchovných cílů, kterých se pomocí skautské výchovy snaţí 
vedoucí dosáhnout. V podstatě se jedná o klíčové kompetence, a jak si později ukáţeme, 
celkovým obsahem se výrazně neliší od sestavení kompetencí v českém výchovném 
programu. Rozdílné je jen jejich uspořádání do skupin.  
Významných krokem je nejen stanovení cílů výchovného působení a úprava 
prostředků a metod, ale také nastavení procesu jejich ověřování a zhodnocení. SLSK připravil 
za tímto účelem celou řadu podpůrných materiálů pro vedoucí i pro děti. 
 
2.3.2 Věkové kategorie 
 Věkové kategorie udávají, pro jaký věk je určen skauting a v jakých věkových 
rozmezích a jakým způsobem organizovat výchovu. V Junáku kategorie úzce souvisí 
s vývojem dětí a školní docházkou. Od definice věkových kategorií se následně odvozuje 
program a jeho výchovné nástroje. Přestoţe se program v Junáku zabývá dnes jiţ předškolním 
věkem, skautská výchova můţe naplno vyuţít svůj potenciál aţ ve věku skautů a skautek 
(přibliţně 11-15 let) (viz podle Výchovný program Junáka, 2008). 
 Dosavadní rozdělení věkových kategorií pro dívky a chlapce s orientační věkovou 
hranicí bylo následující: 
 vlčata a světlušky – věk 7 - 10 let 
 skauti a skautky – věk 11 - 15 let 
 roveři a rangers – věk 16 - 26 let 
 V NP se jednotlivé kategorie dělí na kratší věkové období s ohledem na vývoj dětí, 
jejich potenciál a rychlejší změnu jejich zájmů (viz Příloha 1). Nově vzniká kategorie 
předškoláků, která na jedné straně reaguje na zájem rodičů takto starých dětí, na straně druhé 
je to odpověď na klesající počty členů a snaha oslovit děti jiţ v předškolním věku, kdy ještě 
nemají tolik jiných volnočasových aktivit. Opět je uveden orientační věk a odpovídající školní 
ročník, ve skutečnosti záleţí na vyspělosti jedince. 
 předškoláci – věk 5 - 7 let (předškolní věk + 1. třída) 
 vlčata a světlušky – věk 8 - 10 let (2.–5. třída) 
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 mladší skauti a skautky – věk 11 - 13 let (5.-7.třída)  
 starší skauti a skautky – věk 14 - 15 let (8.-9.třída)  
 kategorie mladších roverů – věk 16 - 19 let (věk střední školy) 
 kategorie starších roverů – věk 20 - 24 let (věk vysoké školy) 
 Takto rozdělené skupiny umoţňují připravit program zaměřený na uţší věkovou 
kategorii. Přestoţe v praxi existují oddíly s různým uspořádáním věkových kategorií, 
např. mladší a starší skauti a skautky dohromady nebo skauti a skautky s rovery, metodická 
podpora jiţ nabízí rozmanitější aktivity a náměty na činnosti, které lze ve věkově 






2.4 Kompetence v novém výchovném programu 
V duchu současného celoevropského pojetí výchovy, byly na základě Charty 
rozpracovány tzv. klíčové kompetence. Výchovné nástroje jsou vybírány a uzpůsobovány tak, 
aby směřovaly a vedly k dosaţení těchto výchovných cílů – kompetencí (viz Kol. autorů, 
2006).  
2.4.1 Klíčové kompetence a jejich místo v Novém programu 
„Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů 
a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého člena společnosti“ (Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005, str. 6). Kaţdý jedinec je potřebuje pro své 
osobní naplnění a zapojení se do společnosti. Pokud se chce v ţivotě uplatnit, jsou pro něj tyto 
kompetence nezbytné. Kompetence přesahující jednotlivé profesní obory (schopnost 
spolupráce, efektivní komunikace, řešení problémů a další) jsou totiţ dnes povaţovány 
zejména na poli profesním za mnohem důleţitější a stejně tak jsou cestou k úspěchu i v ţivotě 
osobním. Není nejspíše moţné vypracovat jediný obecný model rozvíjení klíčových 
kompetencí. Nahlédněme tedy nejprve do kompetenčního modelu vzdělávací politiky 
Evropské unie (dále jen EU). 
Koncept klíčových kompetencí se stal podporovaným projektem EU. V roce 2000 byla 
v Lisabonu přijata tzv. Lisabonská strategie, která vytyčila strategický cíl EU do roku 2010 – 
stát se nejvíce konkurenceschopnou a nejvíce dynamickou znalostní ekonomikou světa (podle 
Veteška, Tureckiová, 2008). Mezi cíle tohoto procesu patří i rozvoj klíčových kompetencí se 
zaměřením na celoţivotní vzdělávání. „Cílevědomé vzdělávání a všechny typy učení podle 
kompetencí mohou vést k úspěšnému osobnímu rozvoji, uplatnění na trhu práce a celkově 
k pozitivnímu vnímání společnosti jako ţivého a stále měnícího se organismu“ (Veteška, 
Tureckiová, 2008, str. 60). Pracovní skupina Evropské komise navrhla konkrétní doporučení 
pro vzdělávání v členských státech EU. Pro etapu základního vzdělávání bylo vytyčeno osm 
oblastí klíčových kompetencí. Zahrnují tedy období, kterým projde většina ţáků a základní 
osvojení je moţné zajistit. Nicméně základy klíčových kompetencí osvojených během 
povinné školní docházky, by se měly stát východiskem pro další vzdělávání jako součást 
celoţivotního učení (podle Veteška, Tureckiová, 2008). 
Doporučení Evropského parlamentu a Rady EU o klíčových kompetencích z roku 
2006 stanovuje Evropský referenční rámec a v něm osm oblastí kompetencí (viz Doporučení 
Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, 2006): 
 komunikace v mateřském jazyce, 
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 komunikace v cizích jazycích, 
 matematická kompetence a základní kompetence v oblasti vědy a technologií, 
 kompetence k práci s digitálními technologiemi, 
 kompetence k učení, 
 kompetence sociální a občanské, 
 smysl pro iniciativu a podnikavost, 
 kulturní povědomí a chápání uměleckého vyjádření. 
Podle publikace zabývající se vzděláváním podle kompetencí (viz Veteška, 
Tureckiová, 2008). Najdeme důvody pro komplexní reformu českého kurikula ve dvou 
oblastech:  
 ekonomické a společenské (shoduje se s podněty EU), 
 vnitřní, ze samotné školy. 
Obecné cíle vzdělávání jsou formulovány v Národním programu rozvoje vzdělávání 
v České republice, tzv. Bílé knize z roku 2001 (viz MŠMT, 2001), který se stal východiskem 
pro rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP) zavedené do praxe Školským zákonem.
6
 
RVP vycházejí ze strategie, která zdůrazňuje rozvoj klíčových kompetencí a celoţivotní 
učení. 
 Stejně jako si české vzdělávání ve svých RVP klade za cíl rozvíjení klíčových 
kompetencí, staly se také modelem, ke kterému směřuje i výchovné snaţení v Junáku. Jedním 
z důvodů je i fakt, ţe kompetenční systém ve vzdělávání je respektovaný a doporučovaný 
v evropské vzdělávací politice. Získávání a rozvoj klíčových kompetencí je celoţivotní 
individuální proces a mohli bychom ho nazvat rozvojem osobnosti (podle Čechová a kol., 
2006). Je třeba si ale uvědomit, ţe škola, ani dětská organizace nejsou jedinými, kdo 
na rozvoj kompetencí bude působit.  
Metodická skupina pro tvorbu NP v Junáku si ujasnila, ţe je potřeba lépe porozumět 
procesu výchovy, který bude ale stále respektovat poslání a skautskou metodu. Dalším 
poţadavkem je uskutečňovat tento proces efektivněji a získávat o něm věrohodnější zpětnou 
vazbu (viz Ţárská a kol., 2008). Doposud nebylo často jasné, jakým způsobem a jestli vůbec 
skautský program naplňuje své cíle. Klíčové kompetence byly tedy vybrány jako nástroj 
ke zdokonalení výše zmíněného procesu výchovy. 
                                                 
6
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  
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Neméně důleţitým důvodem pro zvolení konceptu klíčových kompetencí je i fakt, ţe 
mají mnoho společného jak s posláním Junáka, tak se skautskou metodou (viz Ţárská a kol., 
2008). Můţeme se pokusit srovnat výše zmíněnou definici klíčových kompetencí 
s následujícím: 
„Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, 
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý ţivot 
připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bliţním, vlasti, přírodě a celému lidskému 
společenství v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, 
lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem“ 
(Stanovy Junáka - svazu skautů a skautek ČR, 2001, Hlava druhá).   
Skautskou výchovnou metodu můţeme popsat takto: „vede mladého člověka na cestě 
osobního růstu, je soustavou výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, 
vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí“ (Stanovy Junáka - svazu 
skautů a skautek ČR, 2001, Hlava třetí).   
I přesto, ţe se ve Stanovách Junáka slovo kompetence neobjevuje, odkaz na ně 
nacházíme na více místech a výše uvedené odstavce týkající se poslání a metody bychom 
mohli povaţovat jen za jejich upravenou interpretaci. Je tedy zřejmé, ţe přijetí konceptu 
klíčových kompetencí má své opodstatnění. 
2.4.2 Systém kompetencí 
Na počátku tedy stojí Charta a profil skauta/skautky, kteří projdou skautskou 
výchovou. S ohledem na výše uvedené systémy klíčových kompetencí se stálým 
porovnáváním s posláním i metodou skautingu byl vypracován systém kompetencí, které byly 
rozřazeny do pěti skupin (podle Ţárská a kol., 2008). Názvy kompetencí z pohledu výsledku 
skautské výchovy (včetně charakteristiky kompetence) jsou tedy následující: 
1. Duchovní 
1.1. Láska  (vytvářet mezilidské vztahy jako odpověď na Lásku) 
1.2. Svědomí (opírat své mravní rozhodování o ţivé, dialogické svědomí – o primát 
Pravdy) 
1.3. Meditace (rozvíjet a prohlubovat vlastní duchovní ţivot) 
1.4. Globální zodpovědnost (rozvíjet globální zodpovědnost) 
2. Psychologické (vztahové) 




2.2. Já a ty (být otevřený vůči okolí, být vnímavý, umět přijmout zpětnou vazbu, umět 
komunikovat, čelit konfliktům) 
2.3. Já a my (naučit se vytvářet mezilidské vztahy a ţít v rodině, učit se jeden od 
druhého) 
2.4. Já a společnost (láska k bliţnímu, uznat hodnotu druhých lidí, brát lidi s jejich klady 
i zápory, naučit se vytvářet mezilidské vztahy a ţít ve společenství, umět 
komunikovat, čelit konfliktům) 
3. Manaţerské 
3.1. Sám sobě manažerem (být sám sobě manaţerem) 
3.2. Práce s informacemi a řešení problémů (umět vyhledat potřebné informace, umět 
přijmout a zpracovat nové informace, umět identifikovat problém, být kreativní, 
kriticky přezkoumávat, mít praktické přístupy, vědět si rady, uvádět svá rozhodnutí 
do praxe) 
3.3. Vlastní názor, odolávání manipulaci (umět si vytvořit vlastní názor a obhájit ho, 
umět pochybovat a hledat míru v rozporných pohledech na věc, mít kritický odstup, 
být odolný vůči různým formám manipulace) 
3.4. Prezentace na veřejnosti (umět předávat znalosti a dovednosti, prezentovat je na 
veřejnosti) 
3.5. Týmová práce (být schopný týmové práce, kooperovat) 
3.6. Komunikace (umět komunikovat a čelit problematickým komunikačním situacím) 
4. Občanské a environmentální 
4.1. Krása – vnímání a vytváření (vnímat krásu a váţit si jí, vytvářet krásu) 
4.2. Krása a jedinečnost přírody (vnímat krásu přírody a váţit si jí) 
4.3. Vztah k přírodě (mít vztah, porozumění, úctu a zodpovědnost k přírodě, chovat se 
šetrně a skromně k přírodě) 
4.4. Vztah krajině (mít vztah ke krajině, obci) 
4.5. Vědomí provázanosti (dávat věci do kontextu, poznávat souvislosti, myslet 
v souvislostech, rozlišovat opravdovost proti virtualitě - přístup k problému, 
schopnost volby, porozumět propojenosti dnešního světa) 
4.6. Respekt k různosti (mít vztah k různosti) 




5. Praktické dovednosti 
5.1. Přežití v přírodě (mít dovednosti pro praktický ţivot – přeţití v přírodě, táboření) 
5.2. Osobní dovednosti (mít dovednosti pro praktický ţivot – umět se o sebe postarat) 
5.3. Společenské dovednosti (mít dovednosti pro praktický ţivot – hospodaření s penězi, 
práce s médii, vyuţívání komunikačních prostředků, jednání s institucemi, najít si 
vhodné zaměstnání) 
5.4. Řešení krizových situací (znát zásady první pomoci, dokázat si poradit v krizových 
situacích) 
Jednotlivé kompetence nestojí vedle sebe odděleně, ale vzájemně se prolínají 
a doplňují. Kdybychom skupiny kompetencí postavili vedle sebe a vzájemně porovnali, 
zjistíme jistou nevyváţenost v jejich měřitelnosti. Zejména první skupina (Duchovní) 
obsahuje kompetence, které jsou těţko definovatelné. Všechny klíčové kompetence jsou sice 
podrobně rozpracovány do kompetencí dílčích, nicméně na této první úrovni je vnímám 
s jistými nedostatky v jejich formulaci. 
Pokud nahlédneme do RVP pro základní vzdělávání (viz Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání, 2005), nalezneme tu šest skupin kompetencí, které lze se 
skautským systémem porovnat a hledat v nich jisté podobnosti (skautské skupiny jsou 
uvedeny v závorce): 
 Kompetence k učení (Manaţerské) 
 Kompetence k řešení problémů (Manaţerské) 
 Kompetence komunikativní (Manaţerské) 
 Kompetence sociální a personální (Duchovní, Psychologické) 
 Kompetence občanské (Občanské a environmentální) 
 Kompetence pracovní (Praktické dovednosti) 
Kaţdá z klíčových kompetencí byla dále rozpracována do několika kompetencí 
dílčích, na konkrétnější výchovné cíle. Dílčí kompetence se pak staly podklady pro tvorbu 
aktivit. Jednotlivé dílčí kompetence se samozřejmě různě rozvíjí v různých věkových období, 
jsou tedy upraveny s ohledem na různé věkové kategorie.  
„K nabývání dílčích kompetencí slouţí tzv. aktivity. Je třeba mít vţdy na paměti, ţe 
aktivita...je správná do té míry, do jaké je rozumné předpokládat, ţe její plnění opravdu 
povede k osvojení oné dílčí kompetence“ (Kol. autorů., 2006, s. 4). NP klade tedy velký důraz 
na stanovování si cílů a ověřování jejich plnění. Je zdůrazněno, ţe obsah a náplň oddílového 




2.4.3 Kompetence z pohledu uživatele - oblasti 
Pro potřeby konkrétních výchovných nástrojů a z důvodů zjednodušení pro uţivatele 
(děti, vedoucí oddílu) pak byly na základě vnitřních souvislostí jednotlivé dílčí kompetence 
rozřazeny do dvaceti sedmi bodů a tyto body byly seskupeny do 6 oblastí
7
, které znázorňují 
svět očima dítěte a jsou uspořádány od oblastí nejbliţších (Co umím a znám, Kdo jsem) přes 
blízké okolí (Můj kamarád, Můj domov) aţ po vzdálenější (Svět okolo nás, Příroda kolem 
nás).  Viz Obr. č. 1 
 
Obr. č. 1 – Poměr oblastí ve vztahu k dítěti 
Zdroj: Ţárská a kol., 2008, s. 23 
 
Podobnost opět najdeme v RVP, tentokrát můţeme porovnat s RVP pro předškolní 
vzdělávání (dále PV). Pro srovnání uvádíme následující: 
 „Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, 
psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou 
nazvány:  
1. Dítě a jeho tělo 
2. Dítě a jeho psychika 
3. Dítě a ten druhý 
4. Dítě a společnost 
5. Dítě a svět.“ (Smolíková, 2004, s. 14) 
                                                 
7
 Příloha 2  – Od kompetencí k bodům stezky 
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Je tedy zřejmé, ţe podobné roztřídění do oblastí má svůj význam a je opodstatněné. 
Abychom propojili systém kompetencí, který je zmíněný výše, s jednotlivými 
oblastmi, najdeme v následujícím přehledu u kaţdého bodu stezky v závorce uvedené i názvy 
kompetencí, které daný bod naplňuje. Nahlédněme tedy nyní do všech šesti skautských oblastí 
a podívejme se na jednotlivé body, které jsou společné pro všechny věkové kategorie, ale byly 
zpočátku důkladněji propracovány zejména pro skautský věk (kluci a dívky 11 - 15 let). Jejich 
přehledný popis nalezneme mimo jiné v metodické publikaci pro dospělé, kteří budou 
s kompetencemi a aktivitami pracovat (viz Ţárská a kol., 2008). Liší se pouze mírou plnění 
(resp. úrovní) v jednotlivých kategoriích. K jednotlivým dílčím kompetencím je v metodikách 
přiřazen symbol pro kaţdý věk, který znázorňuje, jak jsou kompetence rozvíjeny
8
:  
„Pre C“ – období přípravy pro rozvoj dané dílčí kompetence, 
„C“ – cílený rozvoj kompetence, 
„R“ – rozvoj v rámci jiţ získaných návyků a pomocí jiných kompetencí (viz Kol. 
autorů., 2006). 
Takto označené kompetence upozorňují, na které je třeba se zaměřit u daného věku, 
a kterým se lze naopak věnovat pouze okrajově.  
Uvedené rozřazení do 6 oblastí je pouţíváno pro jiţ vydané skupiny materiálů 
určených skautským vedoucím a je v plánu ho zachovat i do budoucna při přípravách 
materiálů pro další věkové skupiny.  
A. 9Co umím a znám 
Oblast, která zahrnuje základní znalosti a zejména dovednosti z kaţdodenního ţivota 
a připravuje na jednání v různých i neobvyklých situacích. 
 A.1 Praktický ţivot (5.2 Osobní dovednosti, 5.3 Společenské dovednosti) 
Dosaţení těchto kompetencí znamená, ţe se skaut/ka dokáţe postarat sám o sebe. 
Zvládá běţné domácí práce, umí nakupovat, hospodařit s penězi, připravuje se na hledání 
zaměstnání a učí se jednat s institucemi. 
 A.2 Fyzická zdatnost (5.2 Osobní dovednosti) 
Aktivity v tomto bodu rozvíjí fyzickou kondici a vytrvalost. Tématem je také zdravý 
ţivotní styl a péče o zdraví.  
 A.3 Buď připraven (5.2 Osobní dovednosti, 5.4 Řešení krizových situací) 
                                                 
8
 Příloha 3 – Tabulka dílčích kompetencí – uspořádané v oblastech a bodech stezky, včetně symbolů plnění 
9
 Jednotlivé oblasti jsou označeny písmeny A-F, body jsou pak pro přehlednost očíslovány A.1, A.2 aţ F.5. 
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Zaměřuje se na připravenost obstát v krizových situacích. Obsahem jsou zásady první 
pomoci i pobyt v neznámém prostředí a orientace v neznámém terénu. 
 A.4 Hledání řešení (3.2. Práce s informacemi a řešení problémů) 
Nabízí aktivity, které testují schopnost hledání řešení problémů a důleţitých informací, 
které k takovým řešením povedou. Skaut/ka je schopen/a popsat problém, navrhnout různé 
postupy jeho řešení a pro vhodný se rozhodnout. Následně dokáţe problém a jeho řešení 
zhodnotit. 
 A.5 Vyjadřování (3.4. Prezentace na veřejnosti, 3.6 Komunikace, 5.3. Společenské 
dovednosti) 
Vede ke správnému vyjadřování a náleţité prezentaci vybraných informací. Učí 
představit ostatním své myšlenky, vystupovat na veřejnosti a ovládat techniky a formy 
prezentace. 
 A.6 Zručnost (4.1. Krása - vnímání a vytváření, 5.2. Osobní dovednosti) 
V oblasti není opomíjena ani manuální zručnost a rozvoj tvořivosti. Tento bod se 
věnuje pracovním činnostem, práci s různými materiály a nástroji. 
 A.7 Můj oddíl (5.1. Přeţití v přírodě, 5.2. Osobní dovednosti) 
Bod, který nabízí prostor pro doplňující aktivity oddílu. Patří sem různé sportovní 
aktivity a jiné specifické aktivity, kterým se oddíly věnují. 
B. Kdo jsem 
Oblast se věnuje tématům rozvoje duchovního ţivota. Vede k zamyšlení nad dalším 
směřováním a rozvojem osobnosti. 
 B.1 Já a můj ţivot (1.1. Láska, 1.3. Meditace, 4.1. Krása - vnímání a vytváření) 
Rozvíjí pozitivní přístup k ţivotu a zaměřuje se na duchovní ţivot. Související aktivity 
pomáhají hledat smysl ţivota, pocit bezpečí a určité místo ve světě. S duchovním ţivotem 
souvisí i vnímání krásy v různých podobách. 
 B.2 Moje svědomí (1.2. Svědomí, 1.4. Globální zodpovědnost, 2.1 Já) 
Vybízí k ţivotu podle skautského slibu a zákona, tedy k respektování a porozumění 
hodnotám ve slibu a zákoně obsaţených. Zahrnuje oblast mravního jednání, dotýká se 
zodpovědnosti a spolehlivosti. Dílčí kompetence v tomto bodu směřují k takovému jedinci, 
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který je dobrým člověkem nejen, kdyţ ho někdo vidí, ale i sám před sebou (Kol. autorů., 
2006. 
 B.3 Osobní rozvoj (2.1 Já, 3.1. Sám sobě manaţerem, 4.1. Krása - vnímání 
a vytváření, 4.5. Vědomí provázanosti) 
Vede k překonávání sebe sama, k vlastnímu sebevzdělávání a rozvoji. Bod, který se 
zaměřuje na oblast vůle a vlastní motivace, nezapomíná ani na „manaţerské“ dovednosti 
(hospodaření s časem, poznání svých moţností a jejich vyuţívání). 
C. Můj kamarád 
Oblast je zaměřená na komunikaci a vztahy mezi lidmi. 
 C.1 Lidé a vztahy (1.1. Láska, 4.1. Krása - vnímání a vytváření, 1.2. Svědomí) 
Obsahuje činnosti vedoucí k vytváření zdravých vztahů a pečování o ně. Podporuje 
respekt a vnímavost k druhým lidem. Rozvíjí uvědomování si lásky ve všech jejích podobách 
(rodičovská, sourozenecká, přátelská, partnerská atd.) 
 C.2 Moje vztahy (1.1. Láska, 2.2. Já a ty) 
Zaměřuje se na proţívání konkrétních vztahů nejprve s kamarády, později s lidmi 
opačného pohlaví. Snahou je podpora důvěry v druhé lidi, uvědomování si, přijímání 
a vyjadřování citů a rozvoj zodpovědného chování v partnerských vztazích. 
 C.3 Komunikace mezi lidmi (1.2. Svědomí, 2.2. Já a ty, 3.6. Komunikace) 
Tento bod se zabývá rozvojem zejména „vztahových předpokladů úspěšné 
komunikace – především respektu k ostatním, schopnosti naslouchat, vnímat vnitřní svět 
druhých“ (Ţárská a kol., 2008, s.24). Obsahuje tedy hlavně kompetence podílející se na 
výchově k empatii, schopnosti vnímat i neverbální stránku komunikace, řešení konfliktů 
v komunikaci, naslouchání. 
 C.4 Pomoc druhým (2.2. Já a ty, 1.1. Láska) 
Zahrnuje aktivity, které vedou k prosociálnímu cítění, schopnosti poznat potřeby 
druhých a nabídnout jim pomoc. Myšlenku tohoto bodu shrnuje citace z manuálu pro vedoucí, 
která ho charakterizuje: „...druzí jsou někdy v těţké situaci, snaţím se vidět jejich problémy a 
podle svých moţností jim pomoci“ (Kol. autorů., 2006, s. 36). 
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D. Můj domov 
Témata z této oblasti se zaměřují na blízké vztahy v rodině a s kamarády a na 
dovednosti jako je např. týmová spolupráce.  
 D.1 Moje rodina (2.3. Já a my, 5.2. Osobní dovednosti) 
Zahrnuje dílčí kompetence, které se věnují důleţitosti rodinných vazeb a 
charakteristice rodiny a jejích kořenů. Vyzdvihuje potřebu domova a bezpečného prostředí, 
ale samozřejmě podporuje i respekt k rodinným tradicím a pravidlům. Součástí tohoto bodu 
jsou i aktivity, které se zaměřují na pomoc v rodině. 
 D.2 Naše parta (2.2. Já a ty, 2.3. Já a my) 
Vede k rozvíjení kamarádství a činnosti ve skupině – zejména ve skautské druţině. 
Učí nést za skupinu spoluzodpovědnost i respektovat názory druhých. Cílem aktivit je, aby 
skaut/ka byl/a platným členem/členkou skupiny svých vrstevníků a dokázal/a přispět 
k přátelské atmosféře. 
 D.3 Druţina jako tým (3.5. Týmová práce, 5.2. Osobní dovednosti) 
Velmi důleţitý bod, který zahrnuje široké téma spolupráce, týmové role a rozdělování 
práce. Aktivity se pokouší procvičovat zorganizování práce skupiny, schopnost sledovat 
společný cíl a své jednání na něj zaměřit a mimo jiné i schopnost domlouvat se ve skupině. 
E. Svět okolo nás 
Oblast zaměřená na propojený a rychle měnící se svět si klade za cíl rozvíjet 
kompetence k porozumění světu, aktivnímu občanství, bourání předsudků a vyuţití 
příleţitostí, které jsou před mladé lidi postaveny. 
 E.1 Já a demokracie (1.1. Láska, 2.4. Já a společnost, 4.7. Aktivní občanství) 
Vede k důleţitým postojům, nezbytným pro demokracii. Cílem je pochopení, ţe 
demokracie je zaloţená na důvěře v lidi a respektu k dodrţování dohodnutých pravidel. 
Aktivity vyplývající z tohoto bodu posilují zodpovědnost za vlastní rozhodnutí a snaţí se vést 
skauta/skautku k aktivnímu občanství tak, aby se zajímal o dění kolem sebe, uměl získat 
potřebné informace a věděl, „jak jako občan vstoupit do veřejného rozhodování“ (Kol. 
autorů., 2006, s. 44). 
 E.2 Já občan (4.7. Aktivní občanství) 
Propojuje postoje z předešlého bodu s konkrétním zapojením do dobrovolné činnosti 
v ţivotě a to zejména v místě bydliště. Tento bod podporuje vznik různých projektů 
a zapojení mladých lidí do iniciativ, které reflektují potřeby jejich komunity. 
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 E.3 Propojený svět (1.4. Globální zodpovědnost, 3.3. Vlastní názor, odolávání 
manipulaci, 4.5. Vědomí provázanosti) 
Vede k chápání souvislostí a propojenosti ve světě. Jde o uvědomění si dopadů našeho 
jednání a předvídání těchto důsledků. Aktivity vyuţívají také světového rozměru skautského 
hnutí nebo se lze zapojit do humanitárních projektů a účinně tak pomáhat. 
 E.4 Různost světa (3.3. Vlastní názor, odolávání manipulaci, 4.1. Krása - vnímání 
a vytváření, 4.6 Respekt k různosti) 
Nabízí aktivity, které vedou k zamyšlení nad rozmanitostí národů, společenských 
skupin, zvyků, kultur, náboţenství atd. Rozvíjí toleranci a respekt k lidem, kteří jsou „jiní neţ 
já“. Snaţí se podpořit otevřenost jiným názorům a přístupům a potlačovat předsudky. Důleţité 
je také chápání různosti jako zdroje obohacení. Inspiraci lze hledat v aktuální multikulturní 
výchově. 
 E.5 Příběhy našeho světa (4.1. Krása - vnímání a vytváření, 4.4. Vztah ke krajině, 4.5. 
Vědomí provázanosti) 
Vede k poznání světa a jeho historie z pohledu příběhů jednotlivých lidí. Tyto mohou 
slouţit k pochopení současnosti i k vědomí sounáleţitosti. 
F. Příroda kolem nás 
Pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana jsou součástí skautské metody a 
ve skautingu měly vţdy důleţité místo (viz podle Stanovy Junáka - svazu skautů a skautek 
ČR, 2001). Přírodu můţeme vnímat dvojím způsobem. Zaprvé jako pomocníka pro osobní 
rozvoj, jako prostor pro aktivity a hry a na druhé straně jako prostředí, které je třeba chránit a 
pečovat o něj (viz Klápště, 2008). 
 F.1 Pobyt v přírodě (4.3. Vztah k přírodě, 5.1. Přeţití v přírodě) 
Bod, který je automaticky spojován se skautskou výchovou, vede ke schopnosti přeţít 
v přírodě, postarat se sám o sebe, ale také ke znalostem, jak se v přírodě správně chovat tak, 
abychom jí neškodili. 
 F.2 Vnímání přírody (4.2. Krása a jedinečnost přírody, 4.4. Vztah ke krajině) 
Rozvíjí vztah k přírodě prostřednictvím jejího vnímání a působení. Vnímání krásy 
přírody je důleţité proto, abychom přírodu měli rádi a chránili ji. Aktivity obsahují příběhy, 
pozorování, výtvarné aktivity aj., vše spojené s přírodou. 
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 F.3 Poznávání přírody (4.3. Vztah k přírodě, 4.4. Vztah ke krajině) 
Zahrnuje zejména faktickou znalost přírody a zejména vztahů v ní. Pomocí 
praktických poznatků vede k poznání různých organismů a propojenosti v přírodě. Je důleţité 
přírodu znát, abychom jí neškodili a uměli vyuţít toho, co nám nabízí.  
 F.4 Hodnota přírody (1.4. Globální zodpovědnost, 4.2. Krása a jedinečnost přírody, 
4.3. Vztah k přírodě) 
Bod, který vede k zamyšlení nad hodnotou přírody, její důleţitostí a krásou. Rozvíjí 
respekt k ţivým tvorům. 
 F.5 Šetrné chování (4.3. Vztah k přírodě, 4.5. Vědomí provázanosti, 5.1. Přeţití 
v přírodě) 
Tento bod je zaměřený na kaţdodenní chování ve vztahu k přírodě. Skaut/ka si má 
uvědomovat dopady svého jednání na přírodu a v tomto ohledu přebírat odpovědnost. Je třeba 




2.5 Stezka jako výchovný nástroj  
Cest jak realizovat NP tak, aby kompetence nezůstaly pouze na papíře, je více. 
Skauting vyuţívá několik nástrojů, z nichţ některé byly jiţ uvedeny v oddíle o skautské 
výchovné metodě. Jedná se zejména o prvky, které ke skautské výchově patřily i před změnou 
koncepce programu (druţinový systém, učení se aktivní činností, pobyt v přírodě, skautský 
kroj apod.) a ani nyní nejsou nijak postaveny stranou. Dalšími výchovnými nástroji jsou 
např. časopisy nebo závody (více v praktické části). Z výhod jiţ vyzkoušených a osvědčených 
nástrojů je třeba těţit a lépe je propojit s NP. 
Na druhou stranu jsou ale metody a nástroje, které prošly a stále procházejí velkými 
úpravami a jsou také vytvářeny nové materiály, aktivity a nástroje, které mají slouţit k rozvoji 
dětí a mladých lidí tak, jak si Junák stanovil ve své vizi prostřednictvím Charty (viz Charta 
českého skautingu na počátku 21. století, 2005). 
Pro lepší pochopení významu těchto sešitů i důvodů k jejich obměně, se také 
zaměříme na starší materiály a porovnáme jejich obsah. Získáme tak ucelenější obraz o stezce 
jako takové. 
 
2.5.1 Skautská stezka v průběhu 20. století 
 Nahlédněme tedy ještě do starších sešitů, se kterými pracovali skautští vedoucí 
v průběhu minulého století. Stezku vyuţívají při svém programu čeští skauti od počátků své 
činnosti. V průběhu let se samozřejmě proměňoval její obsah. Nutno ale podotknout, ţe po 
celé 20. století představovala skautská stezka soubor bodů a úkolů, které by měl skaut 
ovládat. Pro vedoucí pak tato malá kníţka byla seznamem dovedností a znalostí, které je 
moţné procvičovat a ověřovat. Neznamená to ale, ţe by se skautský program omezoval pouze 
na činnosti uvedené ve stezce. Po celou tuto dobu se jedná o jakousi základní osnovu bodů 
skautské teorie a praxe a vedoucí dále doplňují program o další rozvíjející aktivity a činnosti. 
Existovaly a existují také oddíly, které si tvoří vlastní materiály a tedy i stezku, která je 
zaměřená na konkrétní činnosti oddílu a vychází ze zkušenosti vedoucích. Pokud skaut nebo 
skautka úspěšně absolvují daný bod ve stezce, je podepsán vedoucím jako splněný. Její plnění 
je většinou individuální, i kdyţ vedoucí můţe připravit programy, při kterých si některé body 
můţe splnit více dětí najednou. 
 Věnujme se teď stezce určené pro chlapce ve věkové skupině 11-15 let. Pro skauty 
v tomto věku jsou totiţ materiály vyuţívány nejdéle. Pro dívky byly materiály zpočátku 
vydávány zvlášť s drobnými obměnami v obsahu, většinou s ohledem na niţší náročnost bodů 
a úkolů. Zkusme porovnat, jak se stezka postupně proměňovala. Je důleţité zopakovat, ţe 
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činnost Junáka byla během 20. století třikrát přerušena a skautské oddíly někdy měly pro svou 
činnost krátkou dobu jen několika let. Nemůţeme tedy mluvit o postupném rozvíjení 
dlouhodobých koncepcí skautského programu co se týče obsahu.   
 Stezka je rozdělena na několik stupňů. Úvod splňuje nováčkovská zkouška, která je 
uzavřena sloţením skautského slibu. Jedná se o soubor nároků a poţadavků, které jsou 
kladeny na nově příchozího člena oddílu a ten by je měl v krátké době zvládnout a splnit a tak 
se naplno zapojit do činnosti oddílu. Následují dva, resp. tři stupně zdatnosti.
10
 Tento model – 
tedy nováčkovská zkouška plus dva stupně zdatnosti – je převzat i následně při obnově 
Junáka v devadesátých letech a vytrvává aţ do zavádění NP. Pro oddíly s určitým zaměřením 
jsou v dřívějších materiálech uváděny ještě doplňky (vodácké, křesťanské nebo pro junáky 
venkova). 
 Nováčkovská zkouška 
 Pokud se např. podíváme do obsahu nováčkovské zkoušky ve stezce z let 1939-40
11
, 
najdeme ji shrnutou do 11 oblastí týkajících se základních znalostí z oblasti skautských idejí i 
občanské výchovy a praktických činností z běţného ţivota (čistit obuv, brousit nůţ, obvaz 
prstu aj.) i skautské praxe (junácké značky, uzle). Nováčkovská zkouška není nijak rozsáhlá a 
vyjmenovává velmi stručně základní podmínky pro sloţení skautského slibu a vstup mezi 
skauty. Aby mohl člen oddílu úspěšně zkoušku dokončit, je poţadována i minimální účast 
během týdnů na schůzkách a o víkendech na výpravách. 
 Jednotlivé body jsou různě konkrétní. Např. bod 8a „ambulanční uzel“ poţaduje, aby 
skaut uměl uvázat tento uzel. Oproti tomu bod 10 „fyzická zdatnost“ uţ neříká, co přesně 
musí člověk ovládat, aby mohl tento bod mohl splnit. Záleţí na vedoucím oddílu, jaké nastaví 
podmínky, zda fyzickou zdatnost hodnotí individuálně nebo ve skupinových soutěţích apod. 
Logicky platí, ţe dospělý musí dobře ovládat uvedené body, aby mohl posoudit jejich plnění 
u dětí. 
 Nováčkovská zkouška ve stezce pouţívané v krátkém období po 2. světové válce 
(1945
12
) se věnuje pouze 3 oblastem (skautská idea a osobnost, organizace, praktické 
dovednosti). Oproti předcházejícímu materiálu tu najdeme mnohem méně činností z praxe 
(pouze III.6. signály-povely a III.7. zabezpečení ohně), naopak se body týkají spíše 
administrativy (III.1. příspěvky, III.2. přihláška apod.) a organizace oddílu. Stejně jako 
                                                 
10
 V 1. polovině 20. století je 3. stupeň určen pro skauty starší 16 let. Na konci šedesátých let jiţ skautská stezka 
pracuje pouze se dvěma stupni. 
11
 Příloha 4 - Skautská stezka z let 1939-40  
12
 Příloha 5 - Skautská stezka z let 1944-47 
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ve starší stezce i tady jsou podmínkou znalosti skautského slibu a zákona a chování v jejich 
duchu. Nově tu také vidíme vyzvednutý poţadavek na plnění dobrých skutků a pracovitost. 
 Stezka vydaná v roce 1969
13
 obsahuje nováčkovskou zkoušku, která uţ je rozsáhlejší a 
jednotlivé oblasti má pojmenovány:  
1. Junácká výchova 
2. Občanství 
3. Místní znalosti 
4. Junácké hnutí 
5. Tábornictví 
6. Zručnost a dovednost 
7. Zdravověda 
8. Tělesná zdatnost 
9. Vodácké doplňky 
 Oblasti jsou vţdy rozšířené do několika bodů a tvoří základ, který je dalšími stupni 
rozvíjen a prohlubován. Jestliţe v prvních dvou stezkách navazují další tři stupně, v poslední 
zmíněné uţ pouze dva. To je také jeden z moţných důvodů, proč jsou některé nároky 
přesunuty uţ do nováčkovské zkoušky, která je pak zaměřena více všestranně. Ve třetí stezce 
také přibývají vodácké doplňky, které vyuţívají vodní skauti a skautky.  
 Úplnější instrukce jiţ obsahuje materiál z let devadesátých, který je určen chlapcům a 
dívkám, schválený NJ v roce 1997
14
. Zahrnuje osm oblastí: 
1. Idea 
2. Sebevýchova a sluţba 
3. Občanství 
4. Kultura 
5. Skautská dovednost 
6. Skautské znalosti 
7. Zdraví 
8. Sport 
 Jednotlivé body jiţ přímo popisují činnost, kterou má skaut nebo skautka realizovat, 
aby daný bod splnili. Nově tu můţeme např. najít v oblasti Občanství znalost tísňového 
přivolání pomoci a v oblasti Zdraví znalost zásad o jeho péči (v předchozí stezce se 
                                                 
13
 Příloha 6 - Skautská stezka vydaná v r.  1969  
14
 Příloha 7 - Skautská stezka vydaná v r.  1997 
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omezovalo na bod 7.1 Základy osobní hygieny). Novým tématem jsou také aktuální problémy 
a rizika doby (oblast Zdraví). 
 I kdyţ můţeme sledovat jisté rozšiřování oblastí v průběhu let, charakteristika 
jednotlivých bodů se mnoho nemění. Podmínky zkoušky odráţí to, co je autory (skautskými 
vedoucími) povaţováno za uţitečné a praktické znát a umět v té dané době na počátku 
skautské výchovy, a naznačují, v jakých oblastech se bude skaut či skautka dále rozvíjet. 
 
 Stupně 
 Jednotlivé stupně zabírají nejobsáhlejší část stezky a jejich obsahu je také věnována 
značná část programu. Shrnují hlavní náplň činností skautského oddílu. Obsahují osnovu 
dovedností a znalostí, která po jejich osvojení má naplnit skautské heslo „Buď připraven“. Ne 
všichni skauti a skautky zvládnou za svůj skautský věk dokončit oba dva (resp. tři) stupně. 
 1. stupeň z r. 1940 se věnuje jak jiţ uváděným tématům jako jsou skauting, 
zdravověda, táboření nebo tělesná zdatnost, tak nově rozvíjí poznávání a orientaci v přírodě, 
procvičuje paměť a zabývá se vařením. Zajímavostí mohou být uvedené poţadavky na 
uvaření konkrétních jídel (např. bod 12e polévka luštěninová).  
 Poválečná stezka z r. 1945 kladla menší nároky na nováčka a tak je většina bodů dříve 
očekávaných od začínajícího skauta, přesunuta do 1. stupně. Rozšířena je např. oblast, kterou 
bychom mohli nazvat Občanství, podrobněji je rozpracována Zdravověda, která obsahuje i 
anatomii. Vyţaduje se zde i znalost označení hodností v armádě. Jak tato, tak i předchozí 
stezka se věnují zpěvu a znalosti národních i skautských písní. Důleţitý aspekt skautské 
výchovy se kromě jiných bodů projevuje v učení se navzájem a vedení vrstevníků, které lze 
rozvíjet přivedením nováčka do oddílu a jeho přípravou k nováčkovské zkoušce (1940 – 
19a,b, 1945 – XXI a,b). Mít u sebe pohromadě drobné věci, které by mohly být nápomocné 
v případu nouze, pak usnadňuje krabička poslední záchrany, tzv. „KáPéZetka“ (zde krabička 
všestranné pomoci – 1945-XVI 7.). Tento praktický skautský nástroj, vynalezený Jaroslavem 
Foglarem, se stal skautským fenoménem a přetrval aţ do současnosti, i kdyţ jeho obsah se 
v průběhu století proměňoval podle aktuálních potřeb jeho majitelů a v dnešní době není 
pouţíván obzvlášť často. Konkrétní jsou i uváděné hry (Setonova a Kimova) trénující paměť, 
které se objevují ve stezkách i v dalších obdobích. Skaut musí prokázat také schopnost obstát 
v zimním táboření. 
 Materiál z konce šedesátých let se obsahem výrazně neliší od předchozí zmíněné 
stezky. Oblasti má přehledněji uspořádané a pojmenované, jak jiţ jsme měli moţnost 
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zaznamenat u nováčkovské zkoušky. Konkrétně je tu formulována např. dovednost přivolání 
pomoci (5.1 Umí přivolat VB). Nejsou opomenuty ani vodácké doplňky. 
 1. stupeň ve stezce z počátku devadesátých let rozšiřuje svou nováčkovskou zkoušku 
o jednu oblast (Příroda a ekologie). Svým obsahem, který zahrnuje nejen tradiční skautská 
témata, reflektuje i aktuální potřeby společnosti. Oblast Sebevýchova a sluţba přináší bod, 
který se týká pomoci v okolí a přesahuje tak hranice domova i oddílu a podporuje sociálně 
prospěšné akce. Skautský program tak i pomocí dalších oblastí v 1. stupni podporuje výchovu 
k aktivnímu občanství. 
 Novinkou je zde také výběr činností a plnění podmínek podle zájmu. Z dlouhého 
seznamu si skaut nebo skautka mohou vybrat určitý počet úkolů, které chtějí splnit. Plnění 
stezky tedy vyţaduje větší aktivitu neţ úkoly z předešlých let, nicméně se nejedná o nijak 
rozsáhlé oblasti. Přesto si jednotlivec zodpovídá za několik aktivit, které si vybírá podle svých 
zálib, zkušeností apod. 
 Pokud nahlédneme do seznamu nabízených úkolů, najdeme tu kromě jiţ dříve 
uváděných činností např. přípravu fotodokumentace, dopisování se skauty ze zahraničí, 
pouţívání videokamery nebo počítače, praní v automatické pračce a další dovednosti, které 
odpovídají praktickému vyuţití v současné době. 
 S moderní dobou přichází nejen nové prostředky, které je třeba ovládat, ale také 
problémy společnosti, které stojí na odvrácené straně technického pokroku. Jedním z prvních 
témat, kterým se skautská stezka začíná více zabývat, je ekologie. Kromě dobré znalosti 
přírody je potřeba se zapojit i do její ochrany a v této oblasti být aktivní. Oblast Příroda a 
ekologie zahrnuje prvky ekologické výchovy a podporuje chování, které má za cíl co 
nejmenší zatěţování ţivotního prostředí. 
 Další oblasti 1. stupně rozvíjí znalosti a dovednosti z nováčkovské zkoušky a 
podporují skauty a skautky ve zdravém ţivotním stylu a vedou ke sportování. Jedním 
z důleţitých aspektů skautské výchovy je také příprava na zvládání neobvyklých situací a tak 
velké místo v programu zabírá téţ zdravověda a poskytování první pomoci, které by měl 
kaţdý ovládat. 
 2. stupeň ve všech stezkách rozvíjí a rozšiřuje ten předchozí, logicky stupňuje i svou 
náročnost, která odpovídá pozdějšímu skautskému věku (14-15 let). Od skautů a skautek se 
jiţ vyţaduje větší samostatnost, zodpovědnost nejen za sebe, ale i za ostatní členy druţiny, 
schopnost připravit pro ně program a postarat se o sebe v kaţdodenním i táborovém ţivotě. 
Skautská stezka připravuje nejen na ţivot v přírodě, ale také na sluţbu vlasti a podporuje 
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aktivitu v místě bydliště. I kdyţ je samozřejmé, ţe v průběhu let a se změnou politických 
systémů se proměňovala i naléhavost a důraz na národní obranu či občanství. 
 Ve stezkách ze čtyřicátých let (1940 a 1945) nalezneme ještě III. stupeň
15
, který je ale 
určen pro skauty starší 16 let a tudíţ odpovídá v současném rozdělení věkových kategorií 
roverskému věku. V těchto materiálech je zahrnut ještě do skautského věku a spadá tam i 
svým obsahem. Dnes se pro tuto věkovou skupinu připravuje koncepce vlastního programu, 
neboť v posledních letech chyběla a roverský program nebyl nijak jednotně nastaven. 
 Ve všech stezkách se setkáme se skautskou ideou na prvním místě. Skautský zákon a 
zejména slib prošly během období, kdy byl Junák povolen, proměnami. Jejich úmysl, tedy 
výchova k vyšším hodnotám a rozvoji morálky, však zůstala neměnná.  
 Popisované stezky z průběhu 20. století mají společnou snahu o reflektování 
poţadavků doby. Pokouší se zachytit znalosti a dovednosti potřebné pro všestranný rozvoj 
jedince ţijící v tom daném období. Skaut/ka má být připraven/a na ţivot, na obvyklé i 
nečekané situace a pokud ovládá jednotlivé body stezky, očekává se, ţe obstojí. Stezka slouţí 
nejen jako materiál pro dětské členy, ale vyuţívají ji také vedoucí a hledají v ní náměty pro 
svůj program. Co ve stezkách zatím nenajdeme, je důvod, proč se toto všechno mají děti 
naučit. Nevýhodou stezky (např. vydání z r. 1997) je, ţe se pak často jednotlivé body v ní 
uvedené stávají ve skautských oddílech cílem samy o sobě a nejsou promýšleny jako 
prostředky k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte. To je tedy jedním z hlavních důvodů, jak 
jiţ bylo uvedeno, pro změnu obsahu tohoto výchovného nástroje. 
 
2.5.2 Stezka v Novém programu 
Stezka je vytvořena na základě kompetencí, ale podrobně v ní uváděny nejsou. Jsou 
pouze zmíněny v úvodu a zájemcům jsou k dispozici na internetových stránkách. Stezka 
formuluje tzv. indikátory, tedy ukazatele nebo výstupy, podle kterých poznáme, ţe se člověk 
v dané kompetenci rozvíjí. Jsou to jednotlivé poţadavky ve stezce. V informačním materiálu 
k NP se uvádí, ţe „tyto poţadavky vycházejí z rozboru jednotlivých kompetencí a 
kompetence jsou odvozeny z obecných cílů skautské výchovy“ (Růţička, 2006, s. 4). Stezka 
je výsledkem konkretizace cílů aţ do podoby námětů na aktivity, pomocí kterých se daný 
jedinec rozvíjí a posunuje směrem ke klíčovým kompetencím
16
. Skautský vedoucí nebo jiný 
dospělý by měl znát tuto posloupnost, ale nemusí se podrobně věnovat jednotlivým 
kompetencím. 
                                                 
15
 Přílohy 4 a 5 
16
 Příloha 8 - Ukázka z nové stezky pro skautský věk, verze bez fantasy příběhu 
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Skautská stezka je jakýmsi konkrétním výstupem, který je rozdělený do několika 
stupňů a je naplněný aktivitami a náměty na individuální i skupinové činnosti. Dostává se 
do rukou v podobě malé broţury kaţdému dítěti a stává se jeho průvodcem po dobu jeho 
působení v oddíle i ţivotě mimo něj. Název evokuje putování a stálé hledání správné cesty, 
během kterého jsme nuceni překonávat různé překáţky.  
Stezka je nejen drobná kníţka, ale přeneseně i celý systém aktivit a přehled znalostí 
a dovedností, který by měl vedoucí inspirovat k tvoření a vymýšlení vlastních programů. Ve 
svém původním významu je skautská stezka určena pro věk skautů a skautek (tedy pro děti 
10-15 let staré). Pro mladší věkovou kategorii dívek je zavedený ekvivalent „Cestička“.  
V současné době je dokončena a jiţ třetím rokem do praxe oddílů zavedena stezka pro 
skauty a skautky (11-15 let). V květnu a červnu roku 2010 se dokončovaly závěrečné úpravy 
ve stezkách pro světlušky a vlčata (7-10 let) a skautská veřejnost měla jiţ od poloviny května 
2010 moţnost do nového materiálu nahlédnout a v případě zájmu se stezkami pracovat uţ na 
letních táborech. Od podzimu 2010 mohou v praxi vyuţívat tuto stezku všechny oddíly 
mladších členů. Paralelně probíhá také příprava podobných nástrojů pro věk předškolní (5-6 
let) a roverský (15-26 let). Všechny materiály jsou průběţně zveřejňovány v experimentální 
podobě a nabízeny vedoucím k připomínkování. Zároveň se několik pilotních oddílů zapojuje 





3. Praktická část 
Cílem následující části je popsat konkrétní prvky, které povedou k naplňování 
kompetencí a usnadní zavádění NP do praxe. Praktická část shrnuje podmínky, které 
pomáhají při rozvoji kompetencí, věnuje se přípravě dospělých vedoucích, konkrétním 
výchovným  nástrojům i způsobům, jak děti motivovat k jejich vyuţívání. Na závěr kapitoly 
jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit, kterými lze rozvíjet dílčí kompetence ve všech 
šesti oblastech. 
3.1 Efektivní rozvoj kompetencí 
Systém, který je projektem NP programu předkládán, představuje teoretický plán a 
záleţí na uskutečněných aktivitách, praktických činnostech a dalších okolnostech a 
podmínkách, zda bude skutečně uveden do praxe a bude tak opravdu působit na rozvoj 
klíčových kompetencí u dětí a mladých lidí. 
V současné době je NP realizován poměrně krátkou dobu na to, abychom mohli 
zhodnotit, zda se projevuje nějaká podstatná změna v širším měřítku. Popravdě řečeno bylo 
by sloţité změřit posun v rozvoji kompetencí u všech, na které nový výchovný program 
působí. 
Junák přesto dokončuje projekt zaměřený na hodnocení kvality oddílů a v budoucnu se 
tak pokusí nabídnout oddílům moţnost zhodnotit svou činnost vzhledem k výchovnému 
programu a dalším aspektům. Inspirací pro tento projekt je jiţ zavedený systém ve 
slovenském skautingu, kde vedoucí oddílu hodnotí program, jeho plánování, osobní růst 
členů, svou kvalifikaci aj. 
3.1.1 Základní podmínky  
Pro rozvoj kompetencí a naplňování výchovných záměrů je nutné zajistit základní 
podmínky. Na některé z nich jsme jiţ v popisování NP narazili. Především jde o 
kvalifikované vedoucí, kteří se orientují ve výchově dětí i v tematických oblastech, ve kterých 
chtějí děti rozvíjet. Osobnost vedoucího je základním prvkem pro úspěšné rozvíjení 
kompetencí u dětí. 
Podstatou dobrého programu je jeho kvalitní příprava a plánování. Je potřeba si pro 
oddílovou činnost stanovit cíle a to jak dlouhodobé, tak krátkodobé. Jejich konkretizací lze 
pak následně získat konkrétní zaměření programů. Stanovení jasných, splnitelných, dobře 
měřitelných a motivujících cílů, je důleţitým klíčem k úspěchu. Cíl odkazuje k výběru 
vhodné metody i ke zhodnocení celé činnosti.  
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 Po určení cíle následuje neméně důleţité hledání vhodných prostředků a zvolení 
správné aktivity, které povedou k jeho splnění. V průběhu je nutné z pozice vedoucího všímat 
si celého procesu a provedení a poskytovat zpětnou vazbu nebo ji zařadit na závěr jako formu 
hodnocení, zda bylo cíle dosaţeno. Pokud chceme záţitek z aktivity zkonkrétnit, nebo naopak 
zobecnit a pomoci ho účastníkům zasadit do širších souvislostí, je potřebné je zapojit do další 
učební situace, tzv. reflexe (review) (srov. Valenta, 2006). 
Vedoucí vystupují před dětmi v roli vychovatelů, je na ně kladen nárok, aby 
pedagogicky ovlivňovali čas, který děti v oddíle tráví. Jejich úkolem je výběr vhodného 
prostředí, činností, pomůcek apod., kterým pak činnost dětí ovlivňují. „Poţadavek efektivity 
vyţaduje, aby se dosahovalo správných cílů správnými (přiměřenými) prostředky, racionálně, 
hospodárně“ (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008, s. 78). 
 I samotné aktivity a programy musí splňovat jisté poţadavky, aby podpořily rozvoj 
kompetencí. Efektivní učení a rozvoj osobnosti podpoří aktivity, při kterých se budou děti 
cítit v bezpečí, budou znát jejich smysl a uţitečnost (tedy vědět proč je mají absolvovat), 
budou pro ně přitaţlivé a zajímavé a dají jim prostor pro seberealizaci. 
Při výběru je třeba reflektovat schopnosti dětí odpovídající jejich věku, pohlaví a 
zralosti. Přestoţe se jedná o práci se skupinou, nesmíme zapomenout ani na individuální 
přístup k dětem a všímat si jejich rozdílů.  
S osobností vedoucího souvisí i jeho motivace k vedení oddílu a přípravě programu 
pro děti. Stejně jako je pro něj důleţité motivovat členy oddílu,
17
 musí i on sám být 
motivovaný. Na jedné straně stojí poţadavky na jeho kvalifikaci a potřebné znalosti a 
dovednosti, na straně druhé musí být vyváţeny výhodami, které mu tato činnost přináší.  
Skauting je postavený na dobrovolnosti. Dětem nabízí dobrovolnou účast na 
skautském programu a dospělí se dobrovolně podílí na jejich výchově. Vzhledem k této 
pozici, potřebují vedoucí uznání, podporu a podnětnou zpětnou vazbu na svou činnost, 
přestoţe jejich motivy k vedení oddílu mohou být různé (přátelské vazby, práce s dětmi, 
prostor pro seberealizaci a další). 
                                                 
17
 Motivaci dětí se věnujeme v jedné z dalších kapitol. 
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3.2 Příprava dospělých  
Zavedení NP do praxe vyţaduje, aby s ním byli vedoucí v oddílech nejen seznámeni, 
ale měli také potřebnou kvalifikaci jak pro vedení oddílu celkově, tak konkrétně pro 
realizování programu a rozvoj kompetencí u dětí v oddílech. 
NP a materiály, které Junák pro hnutí připravuje, nejsou povinně závazné pro všechny 
dospělé, kteří v organizaci děti vychovávají. Jedná se o doporučení, jak při výchově 
postupovat. Ústřední orgány Junáka tímto způsobem představují program, který podporují a 
určují tím směr, jakým se má organizace ubírat. 
Záleţí na jednotlivých oddílech a vedoucích v nich, zda budou motivovaní se do NP 
programu zapojit, zajistí si dostatek informací a program a činnosti budou orientovat 
k rozvíjení klíčových kompetencí. 
Pomoci by jim k tomu měly vzdělávací kurzy pořádané v Junáku na různých úrovních, 
dále semináře na podporu zavádění NP a výměny zkušeností. Vedoucí mohou vyuţít dnes jiţ 
širšího spektra publikací, které vydává Tiskové a distribuční centrum Junáka (dále TDC) i jiné 
odborné literatury, která se rozvoji kompetencí věnuje. 
3.2.1 Vzdělávací kurzy 
Vzdělávání dospělých v Junáku je záleţitostí poměrně propracovaného systému, který 
upravuje Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka (ŘVČČJ). Vzdělávání má několik 
kvalifikačních stupňů podle věku nebo zaměření činovníků a činovnic. Pro přípravu na vedení 
oddílu je nutné absolvovat čekatelský, zdravotnický a vůdcovský kurz.  
Sloţení čekatelské zkoušky (dále ČZ) opravňuje ke spoluúčasti při vedení oddílu a 
jednou z podmínek je dosaţení 15 let věku. Zdravotnický kurz doplňuje vzdělání k vedení 
oddílu, je vyţadovaný a prováděný podle příslušné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 Pro vedení oddílu je nutné následně sloţit i vůdcovskou zkoušku (dále VZ).  
V ŘVČČJ nalezneme i formulovaný cíl VZ: „Cílem VZ je zjistit, zda kandidát je schopen 
samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládeţ podle skautských zásad. Zda zná cíle a 
základy skautingu, zda ovládá obsah a metody skautské výchovy a je schopen s nimi 
pracovat. Zda má potřebné osobnostní předpoklady, znalosti a dovednosti pedagogické a 
psychologické, organizační a právní. Zda je schopen reprezentovat skautské hnutí na 




I vzdělávací kurzy procházejí v souvislosti s novou koncepcí programu proměnou a 
jako první je to právě kurz vůdcovský a VZ, které uţ mají novou podobu. V současné době je 
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moţné realizovat 2 druhy kurzů podle typu VZ, ke které směřují (klasická VZ, nová VZ).  
Proto se jim budeme blíţe věnovat a pokusíme se zjistit, zda tato příprava na vedení oddílu 
zahrnuje také rozvíjení kompetencí a práci s nimi, ať uţ ve vztahu k sobě (k vedoucímu) nebo 
k dětem (k členům a členkám oddílu). 
 Klasická vůdcovská zkouška 
Doposud zahrnovala VZ 12 oborů z různých oblastí (pedagogika, psychologie, vedení 
oddílu, táboření, příroda a ekologie, zdravověda, hospodaření, kultura a estetika, tělovýchova 
a sport, organizace a právo, metodika, myšlenkové základy skautingu a historie), které mají 
jasně vymezený obsah. Ten je předávaný během kurzu různými formami programů 
(přednášky, diskuze, aktivity) a na konci ověřen (ústním zkoušením, testem, písemnou prací). 
Kurz je tak nejvíce zaměřený na potřebné znalosti a v menší míře se věnuje dovednostem a 
postojům. 
Výhodou je široký záběr témat, jasně vymezené oblasti, které kladou odpovídající 
nároky na lektory a poměrně snadný způsob ověřování. Tato VZ s kompetencemi přímo 
nepracuje a na první pohled se zdá, ţe definovaný obsah VZ je cílem a ne prostředkem 
(podobně jako ve starších stezkách pro děti). Neznamená to ovšem, ţe v rámci klasické VZ 
nelze pracovat s novým programem. Do náplně takto postaveného kurzu lze zařadit i 
programy zaměřené na metodiku NP a rozvoj skautských kompetencí. 
Přesto se jeví jako výhodnější zavést novou formu VZ tak, aby jejím absolventům 
předala nejen potřebné znalosti, ale naučila je i důleţitým dovednostem a posunula a 
rozvinula je dále i v osobní rovině. 
 Nová vůdcovská zkouška 
Nová VZ oproti té klasické ubírá rozsahu na několika odborných tématech 
(zdravověda, kultura, historie) a mnohem více se zaměřuje na osobnost vůdce (vedoucího). 
Stanovuje soubor kompetencí (profil vedoucího oddílu), které mají podobu dílčích cílů, které 
je nutné během kurzu různými formami nabýt a ověřit.  
Přináší i jistou volnost pořadatelům kurzu, protoţe ti si mohou kompetence uspořádat 
do tzv. balíčků podle jejich vnitřní provázanosti a vytvořit si tak vlastní oblasti. Příkladem 
můţe být konkrétní uspořádání kompetencí pro 4. ročník vůdcovského kurzu, který pořádá 
skautské Centrum vzdělávání Parvula
18
. V rozsáhlé tabulce najdeme veškeré kompetence, 
které představují ideální profil skautského vedoucího a instruktoři realizují kurz tak, aby 
účastníky a budoucí vedoucí posunuli ve velké části z těchto kompetencí. Ty nejpodstatnější 
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 Příloha 9 - Příklad uspořádání kompetencí vůdce oddílu do jednotlivých balíčků 
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z nich jsou v tabulce označeny jako zkoušené (ZK) a to znamená, ţe se jejich splnění na kurzu 
povinně ověřuje (resp. zkouší). Ostatní kompetence si budoucí vedoucí sami indikují. tedy 
zaznamenávají si svůj posun v těchto kompetencích. Ty jim slouţí jako směr, ideální stav, ke 
kterému je třeba neustále směřovat.  
Kaţdý kurz můţe své balíčky doplnit o kompetence, které uzná jako potřebné. 
V tomto případě je to téma práce se znevýhodněnými dětmi a konkrétně např. kompetence č. 
231-235 v balíčku Děti, které se věnují dětem s různým postiţením a jejich zapojení do 
oddílu. 
Na základě balíčků pak lektoři připravují své programy (přednášky, workshopy, 
diskuze, aktivity), které vedou jak k předání potřebných informací, tak v některých případech 
i k ověření kompetencí. Pokud bychom hledali podobnost ve školství, mohli bychom říct, ţe 
klasická VZ stojí na daných osnovách, zatímco ta nová si vytváří vlastní ŠVP (školní 
vzdělávací program). Ověřování dosaţených kompetencí probíhá během celého kurzu 
různými formami (programem, pohovorem, testem, vypracováním projektu nebo domácích 
úkolů).  
Nová VZ zkouška klade větší nároky na aktivitu samotných účastníků a snaţí se o 
propojení kurzu s činností oddílů, ze kterých frekventanti pocházejí. Smyslem kurzu je předat 
budoucím skautským vedoucím praktické dovednosti, které vyuţijí ve svých oddílech a VZ 
by měla ověřit, jestli opravdu tyto dovednosti ovládají a jestli pro vedení oddílu mají i 
osobnostní předpoklady. Rozvoj konkrétních kompetencí, které vedle znalosti např. právních 
předpisů nebo hospodaření, podpoří i činnosti v duchu NP, zajistí na kurzu programy a 
aktivity realizované v rámci balíčků Výchovná metoda, Didaktika, Plánování a další. 
Náročnější je příprava a realizace takového kurzu. Na druhou stranu je více 
zodpovědnosti za osobní rozvoj předáno do rukou účastníků, kteří mají moţnost podílet se na 
stanovování vlastních cílů i hodnocení práce a splnění jednotlivých úkolů. Pokud se naučí 
pracovat s kompetencemi jiţ na kurzu při svém rozvoji, lépe pak pochopí, jak funguje 
skautská stezka a budou umět ji lépe pouţít při oddílové činnosti. 
3.2.2 Metodická podpora 
Materiálů, které mají podpořit vedoucí v zavádění Nového programu do oddílové 
činnosti je více. Souběţně s vytváření materiálů pro děti vydává TDC metodické publikace 
pro vedoucí. Jiţ v roce 2006 se dospělým dostal do rukou manuál pro vedoucí Experimentální 
skautská stezka (viz Kol. autorů., 2006), který představuje systém kompetencí, jejich 
uspořádání do oblastí a bodů i návrhy aktivit pro jejich plnění a také označení, jak se budou 
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rozvíjet v tom kterém věku. Jedná se o manuál, který není nezbytný pro kaţdého, kdo chce 
NP v oddíle realizovat, ale v mnohém usnadní pochopení provázanosti kompetencí 
a konkrétních aktivit. 
Návod, jak stezku zavést do oddílu skautů a skautek, nabízí publikace Jak pracovat se 
stezkou (viz Ţárská a kol., 2008). Obsahuje podrobné vysvětlení k jednotlivým oblastem 
a bodům stezky, nabízí návody jak stezku propojit s programem, jak zapojit děti do hodnocení 
nebo je motivovat k plnění stezky a poskytuje také souhrn odkazů na další podpůrné 
materiály, které lze vyuţít. 
Publikace, které se jiţ věnují všem věkovým oblastem a zahrnují ve větší míře 
konkrétní náměty na činnosti, jsou metodické publikace k jednotlivým oblastem stezky. 
Prozatím vyšly metodiky k oblastem Příroda kolem nás (viz Klápště, 2008), Svět okolo nás 
(viz Klápště, Hořavová, Bečka, 2008) a Kdo jsem (viz Zajíc, 2008). Na jaře 2011 je 
k dispozici k připomínkování těsně před tiskem oblast Co umím a znám
19
. Jedná se o úvody 
do oblastí i návody, jak s oblastí v oddíle pracovat. 
Dále pak TDC vydává publikace, které se zaměřují na určité oblasti skautské výchovy, 
které jsou stejně zásadní jako NP a pomáhají tak utvářet kontext celému systému. Jsou to 
např. Druţinový systém (viz Kupka, 2005), který se věnuje jednomu z prvků skautské 
výchovné metody nebo Tichou poštou (viz Voňavková a kol., 2005) o smyslu skautingu 
a jeho principech a poslání. Dále pak Symbolický rámec podle 3. B (viz Hořavová, Klápště, 
2006), který ukazuje, jak lze vyuţít tohoto motivačního prvku během činnosti s dětmi a další 
publikace, které si kladou za cíl usnadnit vedoucím práci v oddíle a přinést jim k tomu 
potřebné informace. 
Metodické podpory se pak ještě vedoucím dostává prostřednictvím dvouměsíčníku 
Skauting (Junák, TDC), který přináší jak aktuální články na téma pedagogiky a výchovy, tak 
i konkrétní návody a náměty pro činnost. 
Pracovní skupiny, které pracují na tvorbě jednotlivých materiálů a zavádění NP 
do praxe, předávají své výstupy skautské veřejnosti nejen prostřednictvím webových 
stránek
20
, ale také na setkáních a vzdělávacích víkendech během roku, které jsou pravidelně 
pořádány. Vedoucí tu mají moţnost získat nové informace, vyjasnit si nesrovnalosti a vyměnit 
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si zkušenosti s ostatními. Pro tvůrce programu je to naopak šance pro získání zpětné vazby a 
podnětů z hnutí.  
Kromě přípravy dospělých je třeba brát v potaz také podporu rádců a rádkyň a jejich 
přípravu na roli vedoucích skautských druţin. Momentálně existují různé druhy rádcovských 
kurzů, které jsou postaveny na zkušenostech vedoucích, kteří je připravují. Pokud se v oddíle 
podaří vychovat dobré rádce a rádkyně, budou oporou i při zavádění NP a v dospělosti se 




3.3 Konkrétní výchovné nástroje  
Jedním z nejzásadnějších výchovných nástrojů, který vyuţívají vedoucí při své práci 
v oddíle je tzv. stezka. Na ni pak navazuje systém různých odborných zkoušek (tzv. 
„odborek“), které umoţňují jednotlivci profilovat se podle svých zájmů a rozšiřovat si 
znalosti a dovednosti v rozmanitých oborech.  
Pro uskutečňování svého výchovného programu Junák vyuţívá ještě další nástroje, 
jako jsou např. časopisy pro jednotlivé věkové kategorie, které lze vyuţít při přípravě 
programu, oddílové činnosti nebo jako inspirační prvek. Dále pak pravidelně pořádané 
závody, které se nově snaţí ověřit rozvoj kompetencí a motivovat jak děti, tak vedoucí k další 
činnosti. 
Se skautskou stezkou a programem na ní zaloţeným jsou propojeny i její motivační 
prvky a způsoby hodnocení. V tento soubor konkrétních nástrojů pro činnost v oddílech 
vyústil předcházející teoretický rozbor situace v Junáku a jiţ dříve zmíněné stanovení cílů. 
Blíţe si popíšeme, jak lze rozvíjet kompetence pomocí skautské stezky a závodů. 
3.3.1 Skautská stezka  
 Klíčové teze, které stály na počátku tvorby nové stezky, představují, jakou funkci má 
tento výchovný prvek plnit: 
 „Stezka je prostředek k dosahování výchovných cílů,  
 stezka je hlavní průvodce na cestě osobního rozvoje, 
 stezka motivuje k osobnímu rozvoji, 
 stezka obsahuje program zajímavý pro dnešní děti,  
 stezka má atraktivní a srozumitelnou formu.“ (Výchovný program Junáka, 2008, s. 42) 
 V roce 2008 byly vydány první výstupy k Novému programu. Jedná se o oficiální 
materiály, které od té doby mohou vyuţívat děti i vedoucí ve skautských oddílech s věkovou 
kategorií skautů a skautek. Finálnímu vydání těchto materiálů předcházelo asi půlroční 
testování v cca 30 pilotních oddílech a zveřejnění experimentální verze stezky, kterou měla 
moţnost připomínkovat skautská veřejnost jak prostřednictvím internetu, tak 
na celorepublikových setkáních dospělých vedoucích, tzv. Elixírech. 
Systém této stezky pokrývá celý skautský věk, je to tedy doba přibliţně mezi 11. a 15. 
rokem. Nově je rozdělen na dvě období oddělené 13. rokem: tzv. mladší a starší skauti 
a skautky. Pro kaţdý rok je určen jeden stupeň stezky (viz Ţárská a kol., 2008): 
1. stupeň – 11-12 let 
2. stupeň – 12-13 let 
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3. stupeň – 13-14 let 
4. stupeň – 14-15 let 
Uvedené kategorie jsou orientační, záleţí na individuálním přístupu vedoucího 
k dětem, pro jak staré skauty a skautky jednotlivé stupně pouţije. Před stupni probíhá ještě 
etapa Nováčka. „Nováčka by děti měly plnit maximálně pár měsíců, stupeň stezky pak jeden 
rok. Nováček stojí na začátku cesty skautů a skautek v jejich osobním rozvoji. Měl by dětem, 
které přicházejí do skautského oddílu, pomoci spolu s vůdcem či vůdkyní vysvětlit skauting, 
ověřit základ praktických dovedností nezbytných pro přeţití v oddíle a seznámit ho 
s prostředím v domovském oddíle“ (Ţárská a kol., 2008, s. 10). 
 Nováček 
 Jedná se tedy o úvodní materiál, který spíše neţ seznam úkolů představuje souhrn 
informací, které mohou být uţitečné kaţdému nováčkovi v oddíle. Představuje skauting, jeho 
historii, uvádí skautský slib a zákon a věnuje se i základním faktům o české vlasti. Broţura 
Nováček má vyhrazené i místo pro doplnění osobních údajů a zejména informací o druţině 
a oddíle. Nový člen nebo členka tu najdou rady, co potřebuje mít s sebou, pokud se bude 
účastnit skautských akcí. Na závěr jsou doplněny základní instrukce pro táboření v přírodě 
nebo ošetření lehčích zranění. 
„Plnění Nováčka“ tak probíhá jako seznamování se ţivotem v oddíle a rozhovory 
s dospělými vedoucími i s vrstevníky v druţině, které slouţí k počáteční orientaci. Přináší 
nejen ověřování základních znalostí a dovedností, ale také poţadavky na zásady určitého 
chování a uznávání hodnot, které představuje skautský slib a zákon. Nováček se pokouší 
vhodnou formou dětem sdělit, co to znamená a obnáší být skautem nebo skautkou 
a připravuje je na další stupně stezky. 
 Stezka a aktivity 
 Stezka je rozdělena na 4 stupně, které jsou pojmenovány podle symbolického rámce 4 
ţivlů (Cesta Země, Cesta Vody, Cesta Vzduchu, Cesta Ohně)
21
, na které navazuje doplňující 
příběh ze světa fantasy.  
 Kaţdý stupeň obsahuje 6 oblastí, kterým se věnujeme jiţ v kapitole o kompetencích 
a jejich uspořádání. Stezka toto rozdělení respektuje včetně pojmenování, proto najdeme 
v kaţdém stupni tyto oblasti: 
o Co umím a znám 
                                                 
21
 Motiv ţivlů si vybraly děti z testovacích oddílů (viz Ţárská a kol., 2008).  
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o Kdo jsem 
o Můj kamarád 
o Můj domov 
o Svět okolo nás 
o Příroda kolem nás 
Kaţdá oblast se dělí na určitý počet bodů a v kaţdém bodu je několik aktivit. Všechny 
oblasti a body se ve stupních stezky opakují, ale jsou postupně rozvíjeny a prohlubovány 
jinými aktivitami. Jako příklad můţeme porovnat aktivity z oblasti A. Co umím a znám, bod 
A.1 Praktický ţivot. V 1. stupni si skaut nebo skautka můţe vybrat z aktivit následující: 
„Bez dohledu dospělého dojedu na určené místo pomocí veřejné dopravy.“ (Cesta Země, 
2008, str. 12). Ve 2. stupni pak nalezne v nabídce: „Na zastávce MHD, vlaku nebo autobusu 
najdu v jízdním řádu, kdy jede nejbliţší vlak nebo autobus.“ (Cesta Vody, 2008, str. 12). 
 Plnění bodů ve stezce probíhá prostřednictvím konkrétních úkolů, kterým se říká 
aktivity. Je důleţité zdůraznit, ţe samotné plnění aktivit není cílem samo o sobě, ale 
prostředkem postupně směřujícím k profilu dospělého člověka – skauta, prostředkem 
k celkové výchově. „Celý stupeň stezky je dokončen po splnění všech bodů stezky v daném 
stupni“ (Ţárská a kol., 2008, s. 15). Vţdy 2 navazující stupně lze plnit souběţně. 
 U kaţdého bodu je aktivit nabízeno více, neţ je potřeba splnit (celkem 36 - 38 na jeden 
stupeň). Existují aktivity, které jsou povinné pro všechny a musí je tedy splnit kaţdý, kdo 
chce stupeň úspěšně dokončit (max. 8 - 11 v jednom stupni). Většinu aktivit si tedy skaut 
nebo skautka volí sám z nabídky (min. z 3, někde i ze 7 či 8 aktivit) (viz Ţárská a kol., 2008).  
 Proces začíná výběrem a kromě výběru z nabízených aktivit se dítě můţe do aktivního 
plnění zapojit i tak, ţe si aktivitu upraví podle skutečné situace, případně si můţe i vymyslet 
svou vlastní. Nastavena jsou samozřejmě pravidla, kterými je třeba se při takovéto úpravě 
aktivit i jejich výběru řídit. Výběr aktivity by měl být provedený s ohledem na zájem 
dotyčného, mělo by se jednat o téma, kterému rozumí a bude ho bavit. Svým výběrem přebírá 
za plnění aktivit zodpovědnost. 
 Aktivity mají za úkol přispět k rozvoji v daném bodu stezky a vést tak k naplnění 
kompetencí. Proto je důleţité, aby si děti vybíraly takové úkoly, které pro ně nejsou úplně 
běţnou záleţitostí a při kterých se musí aktivně zapojit a udělat něco nad rámec běţných 
činností. Na druhé straně by se mělo jednat o splnitelné úkoly a dosaţitelné cíle, aby 
nedocházelo ke ztrátě motivace.  
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 Při úpravě aktivit a zejména při jejich vymýšlení je třeba mít na zřeteli stále dílčí 
kompetence a cíle, které má bod splňovat a aktivity vytvářet tak, aby k tomuto směřovaly. 
S výběrem aktivity by dítěti měli pomoci vedoucí a společně s ním prodiskutovat, zda je pro 
plnění bodu vhodná. Pokud jsme zmiňovali splnitelnost cíle, je také důleţité klást důraz na 
poznatelné výstupy, resp. výsledek, podle kterého poznáme, ţe daná aktivita byla splněna (viz 
Ţárská a kol., 2008).  
 Přítomnost dospělého vedoucího nebo staršího a zkušenějšího rádce je během této fáze 
téměř vţdy nezbytná. Dá se očekávat, ţe nejen s tvorbou vlastních aktivit, ale uţ i s výběrem, 
si děti často nebudou vědět rady a proto je třeba jim s tímto pomoci a vhodně je nasměrovat 
podle jejich schopností a zájmů. 
 Pokud si děti vyberou aktivitu k plnění, stručně ji přepíšou do záznamového políčka 
a zvolí si další 2 osoby, které kromě nich samotných budou ověřovat splnění aktivity a 
alespoň jeden z těchto dvou lidí pochází také z oddílu nebo střediska. Popis osob, které 
mohou hodnotit aktivitu, je popsaný na Obr. č. 2. 
 
 
Obr. č. 2 – Způsoby hodnocení aktivit ve stezce 
Zdroj: Cesta Země, 2008, s. 11 
 
 U některých aktivit je uvedeno, které osoby nejsou pro potvrzování vhodné a to je 
samozřejmě nutné dodrţet. 
 Samotné plnění aktivity je moţné několika způsoby. Který způsob by měl vedoucí 
vybrat, je podrobněji uváděno ve speciálních metodikách k jednotlivým oblastem. 
V metodické příručce Jak pracovat se stezkou najdeme tři moţnosti (viz Ţárská a kol., 2008): 
1. Přímé plnění následuje po výběru aktivity a probíhá způsobem, který si skaut či 
skautka sami určí. Tento způsob je vhodný u aktivit, které se dají dobře plnit doma 
nebo ve škole, např. aktivita „Vezmu si doma na starost nějakou pravidelnou práci 
(v bytě, na zahradě) a začnu ji pravidelně dělat.“ (Cesta Vody, 2008, s. 12) z bodu 
Praktický ţivot ve 2. stupni. 
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2. Přímé plnění s přípravou vyţaduje účast vedoucích nebo rádců a rádkyň, kteří 
připraví program zaměřený na určitý bod ve stezce. Cílem programu je lépe 
porozumět danému bodu, na problematiku se zaměřit a uvědomit si okolnosti 
a ujasnit si představu, jak bod plnit. Příkladem můţe být aktivita „Vyrobím si sešit 
pocitů, který obsahuje alespoň osm mých pocitů. Ke kaţdému pocitu nakreslím 
obrázek nebo přilepím výstřiţky z časopisu, které vyjadřují daný pocit.“ (Cesta 
Vzduchu, 2008, s. 26) z bodu Já a můj ţivot ve 3. stupni. Program je vhodný také 
ve chvíli, kdy chceme, aby si děti nejdříve uvědomily svou výchozí pozici a mohly 
si stanovit, o jaký kus se chtějí v tématu posunout. 
 
3. Nepřímé plnění je uskutečňováno programem, který se skládá z jedné nebo více 
aktivit ze stezky. Není nutné předem účastníkům programu sdělovat, ţe právě plní 
aktivitu, ale důleţité je následné zhodnocení a poskytnutí zpětné vazby o splnění / 
nesplnění aktivity. Jako příklad můţeme uvést aktivitu „Prakticky ošetřím základní 
zranění: krvácení, popálenina, zlomenina, klíště.“ (Cesta Země, 2008, s. 14), pro 
kterou lze připravit program zahrnující praktické ošetřování maskovaných 
(nereálných) zranění. 
 Stejně důleţitou etapou v plnění aktivit je i vyhodnocení aktivit. Má význam jak pro 
dítě samotné, tak pro vedoucího – vychovatele, který tak můţe vyhodnotit výsledky své práce. 
Na počátku si dítě vybírá s ohledem na vhodné osoby, kdo mu pomůţe aktivitu po splnění 
zhodnotit. Předem by mělo vybrané lidi upozornit, aby byli pozorní a mohli pak podat kvalitní 
zpětnou vazbu. Pokud tedy skaut či skautka nabudou dojmu, ţe jiţ svou aktivitu splnili, obrátí 
se na určené osoby a ty mu zpětnou vazbu poskytnou. Měly by se zaměřit na to, jak se 
danému člověku v aktivitě dařilo, zda se mu podařilo posunout v jeho osobním rozvoji. 
Společně tedy zhodnotí průběh a výsledek plnění aktivity, jedná se o spoluhodnocení (viz 
Ţárská a kol., 2008). Formálním uzavřením je pak potvrzení a podpis ve stezce. Pro splnění 
aktivity je u mladších skautů důleţité, aby se na tomto výsledku shodli všichni „hodnotitelé“. 
Starším skautům, u kterých očekáváme větší zodpovědnost za své rozhodnutí, je přenecháno 
konečné rozhodnutí v případě rozporu u hodnotících. Pokud se vedoucí oddílu rozhodne, ţe 
tuto moţnost nabídne i mladším skautům, je to přijatelné a záleţí na jeho uváţení. 
 Největším posunem oproti materiálům – stezkám z minulých období je fakt, ţe velká 
část zodpovědnosti za plnění bodů je přenechána na dítěti samotném a to jak v etapě výběru 
nebo plnění aktivity, ale nově také výrazně v závěru při jejím zhodnocení. Dítěti tu tak 
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dáváme prosto se samostatně rozhodovat, hledat způsoby, jak vyřešit problémy a zejména 
nést zodpovědnost za vlastní rozvoj osobnosti. Skaut či skautka se učí přijímat i důsledky, 
pokud se splnění aktivity nepodaří a má moţnost poučit se z chyb a hledat další řešení. 
„Moţnost vybrat si a rozhodovat se je podmínkou převzetí zodpovědnosti. …Mít na věci vliv 
posiluje pocit jistoty a bezpečí, dělat si věci po svém patří mezi základní lidské potřeby“ 
(Kopřiva, Nováčková, Nevolová, Kopřivová, 2008, s. 71). 
 Rizikem můţe být, pokud se děti neumí rozhodnout, kterou aktivitu chtějí plnit nebo si 
vyberou aktivitu nevhodnou (např. lehčí nebo těţší neţ jim dovolují jejich schopnosti). Často 
je také moţné, ţe nemají dostatečný náhled, aby mohly své plnění zodpovědně zhodnotit. 
Právě procvičování těchto dovedností je stejně důleţité jako samotný obsah aktivit. O to větší 
nároky to klade na dospělého vychovatele v oddíle. 
3.3.2 Svojsíkův závod 
K ověření toho, co se skauti a skautky během roku naučili, slouţí také tzv. Svojsíkův 
závod (dále jen SZ), který je pořádán kaţdé 2 roky na několika úrovních (obvodní, krajské, 
celorepublikové). Uţ při jeho zakládání v roce 1946 byl zřejmý potenciál, který by mohla při 
širším pojetí takováto akce mít. V průběhu let se nicméně závody zúţily na ověřování znalostí 
ze skautské praxe (srov. Ţárská, 2007). Pokud má závod ověřovat nabyté znalosti a 
dovednosti v praxi a v duchu NP a zároveň poskytnout účastníkům prostor pro další rozvoj, je 
potřeba přepracovat pojetí SZ a nastavit nová pravidla. 
Během let 2005 a 2006 proběhlo několik kol experimentálních skautských závodů 
nazvaných EXZOD, které si kladly za cíl vyzkoušet různé postupy a závodní formy, které pak 
poslouţí jako podklad pro nový SZ. V roce 2007 měli skauti a skautky moţnost absolvovat 
závod skautských druţin podle nových pravidel. 
Hlavními výchovnými záměry SZ od roku 2007 jsou: 
1. „podpořit fungování druţin a jejich spolupráci 
2. vést skauty ke skautské praxi pro ţivot a v praxi 
3. poskytovat druţinám a vedoucím zpětnou vazbu 
4. motivovat k osobnímu rozvoji a obohatit oddílový program o nové prvky“ (Ţárská, 
2007, s. 4) 
1. Podpořit fungování družin a jejich spolupráci 
Doposud se sice jednalo o druţinový závod, ale členové druţiny byli ohodnoceni za 
osvojení znalostí (např. poznávání rostlin, Morseova abeceda, historie skautingu) a 
dovedností (vázání uzlů, rozdělání ohně aj.). Nově si SZ klade za cíl zjistit, jak se druţině 
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jako týmu daří spolupracovat, řešit společné problémy a jak mezi sebou členové komunikují. 
Takto nastavený závod lépe odráţí reálnou situaci z oddílu a podporuje vyuţívání nástroje 
jakým je druţinový systém. Jinak řečeno: pokud má oddíl zavedený fungující druţinový 
systém, mají druţiny větší šanci na úspěch v závodu díky spolupráci, kterou „trénují“ 
průběţně během roku (viz. Ţárská, 2007). 
2. Vést skauty ke skautské praxi pro život a v praxi 
Forma zvolená v tomto případě k ověřování, tedy závod skupin, vede k odměňování 
jak za kvantitu (rychlost, počet splněných úkolů), tak za kvalitu (dokonalost provedení). 
Vybrané činnosti musí být dobře měřitelné a vzájemně porovnatelné. Zásadní poţadavkem na 
jednotlivé úkoly je však jejich smysl a pouţitelnost v praxi. Skauting se snaţí připravit děti 
tak, aby obstály v reálném světě a proto je třeba si při výběru úkolů klást otázky po 
uţitečnosti disciplín, zda ji opravdu někdy ve skutečnosti mohou potřebovat. „Pro pobyt 
v přírodě nepotřebujeme umět uvázat lodní smyčku za dvě sekundy, a pro to nepotřebujeme, 
aby se v oddílech trénovala na rychlost. ...uzle v praxi a jen takové, které jsou vyuţitelné“ 
(Ţárská, 2007, s. 6). 
3. Poskytovat družinám a vedoucím zpětnou vazbu 
Pokud si závod klade takové záměry, jakým je zjišťování schopnosti spolupráce, 
řešení problému, rozhodování, komunikace, tedy ţe je zaměřen na cíle vedoucí 
k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji, je nutné do SZ zařadit i takové programy, kde se budou 
moct tyto dovednosti a postoje projevit. Z povahy cílů je zřejmé, ţe v těchto oblastech sotva 
můţeme druţiny mezi sebou kvalitně porovnat nebo dokonce obodovat. Proto by mělo 
ohodnocení těchto dovedností stát mimo oficiální bodování závodu. 
Mnohem přínosnější pro druţiny a vedoucí je poskytnutí zpětné vazby o tom, jak si 
druţina v provedení úkolu stojí a jaké další kroky je třeba podniknout, aby se to příště 
podařilo lépe. V tuto chvíli nemusí jiţ hodnotit pouze rozhodčí, ale na základě zhodnocení 
výsledku i samotná druţina a vedoucí oddílu.  
Pokud např. druţina dostane za úkol rozdělat oheň (postavit stan, uvařit polévku, ošetřit 
zranění) za určitých podmínek, zaměřujeme se nejen na výsledek, zda se jí to doopravdy 
podaří, ale také na proces tzn., jak spolu členové komunikují, jak si rozdělují úkoly, jak 
spolupracují. Kromě zpětné vazby o tom, jak se dařilo např. rozdělat oheň, by se skupina měla 
věnovat i reflexi aktivity a zaměřit se na výše zmíněné prvky (spolupráce, komunikace atd.) 
podle konkrétního cíle aktivity. Reflexe pomáhá zhodnotit zkušenost, zařadit si ji mezi 
stávající a ujasnit si postup pro jednání do budoucna (Valenta, 2006, s. 50). 
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4. Motivovat k osobnímu rozvoji a obohatit oddílový program o nové prvky 
Činnosti a úkoly v závodu mohou také obohatit oddílové programy a inspirovat 
vedoucí při vytváření nových aktivit. Zároveň by příprava a účast v závodě měla být motivací 
k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji jedince. SZ dává v jistých částech prostor i jednotlivcům 
a jejich individuálním schopnostem. 
Své výchovné záměry se SZ pokouší realizovat prostřednictvím čtyř tzv. modulů, které lze 
kombinovat a propojovat. Jejich stručná charakteristika (viz podle Ţárská, 2007) je 
následující: 
 Modul Závod – hlavní část SZ zaměřena na spolupráci druţiny a týmové úkoly, 
ověřuje schopnost být připraven a poradit si. 
 Modul Brány – prostor pro jednotlivce v druţině, obsahuje různé disciplíny a úkoly, 
které plní členové individuálně podle svého výběru. 
 Modul Výprava – zahrnuje putování, které je třeba dopředu naplánovat a dobře se na 
něj připravit. 
 Modul Táboření – vyuţívá standardní činnosti z víkendových a táborových akcí 
(rozdělání ohně, příprava a vaření jídla atd.) 
Kvalitní příprava závodu s rozmanitými činnostmi a motivovanými dospělými i dětmi, 
by měla vést k naplnění cílů, které si tvůrci SZ vymezili. Na pořadatele ovšem klade velké 
nároky a očekává od nich znalost a orientaci ve výchovných záměrech závodu. Jejich 
nepochopení by mohlo vést ke ztrátě smyslu akce a závod by se pak mohl stát pouhou soutěţí, 
kde je důleţité se dobře umístit. Pokud se před i při realizaci závodu podaří zapojit vedoucí i 
samotné druţiny do hodnocení a zpětné vazby na jednotlivé aktivity, dá se očekávat, ţe bude 









Umět motivovat děti k činnosti v oddíle a k práci na osobním rozvoji je důleţitou 
dovedností dospělého vedoucího. Aspektů, které mohou podpořit motivaci dětí při plnění 
nejen stezky, ale i dalšího oddílového programu, je více. Prvně záleţí na samotné motivaci a 
odhodlání dospělých. Je třeba také děti znát a vědět, co je můţe motivovat, protoţe u kaţdého 
to můţe být něco jiného. Motivem pro to, aby se do programu zapojily, můţe být zábava, 
touha po úspěchu nebo uznání, emoce, vztahy, činnost sama o sobě a další (podle Ţárská a 
kol., 2008). 
S tím souvisí individuální přístup, odhad motivů dětí i úrovně a mety kaţdého jedince, 
kam aţ můţe dosáhnout a co uţ (resp. ještě) by bylo pro něj demotivující. Pokud budou děti 
zaţívat drobné i větší úspěchy a posouvat si vlastní hranice, bude je to motivovat k další práci 
a aktivitám. Mají potřebu vidět pokrok a jiţ odvedenou práci. Důleţitá je i průběţná zpětná 
vazba jako ujištění o správném výběru, zvolení správného směru. Spravedlivé ocenění a 
uznání práce a výkonu motivuje k dalším činnosti. 
3.4.1 Motivace k plnění stezky 
Stezka je naplněna úkoly a povinnostmi a tak je logické, ţe sama o sobě není natolik 
motivační, ţe by nepotřebovala ţádné další nástroje na podporu motivace k jejímu plnění. 
„Nejdůleţitější a nejvíce motivující však bude přístup ...vedoucích a program, který povede 
děti k výběru nebo plnění bodů stezky“ (Ţárská a kol., 2008, s. 59). Kromě motivačních 
nástrojů nabízených stezkou existuje řada originálních oddílových nástrojů, které k motivaci 
slouţí taktéţ. Nahlédněme teď do nabídky motivačních prvků, která stezku doplňuje a lze je 
v oddíle vyuţít a motivaci tak podpořit. 
 Symbolický rámec 
 Jedním z důvodů, proč je při skautském programu vyuţíván symbolický rámec, je 
právě motivace. Symbolický rámec je zajímavý příběh, legenda, dobrodruţství, prostor pro 
fantazii, „atraktivní obal na výchovu, motivuje děti k činnosti, která by je v suché podobě 
nelákala“ (Hořavová, Klápště, 2006, s. 6). Se symbolickým rámcem dáváme dětem prostor 
pro fantazii a moţnost stát se tím, kým chtějí být. Můţeme tak připoutat jejich pozornost, děti 
pak aktivity baví a věnují se jim.  
 Stezka představuje dobrodruţný svět inspirovaný motivy čtyř ţivlů a příběhem ve 
stylu fantasy. Při plnění aktivit si skauti a skautky mohou vybrat postavy, které je na cestě 
provází. K tomu slouţí také jako doplněk samolepky s postavami i jednotlivými oblastmi ve 
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stezce. Na mapě uvnitř sešitu tak lze vyznačit, jako cestu skaut či skautka uţ mají za sebou. 
Fantasy však není podmínkou a oddíly si mohou symbolický rámec přizpůsobit podle svých 
zkušeností nebo zaměření. K dispozici jsou i materiály bez fantasy příběhu.
22
 
Se symbolickým rámcem je propojena i skautská karetní hra Sacculus. Základní karty 
potřebné ke hře s ostatními členy oddílu dostanou skauti a skautky na počátku plnění stezky. 
Zisk speciálních karet pro hru je pak navázán na plnění aktivit ve stezce a děti je získávají 
průběţně. 
 Speciální výzvy 
 Po dokončení kaţdého stupně mají před sebou skauti a skautky nabídku několika 
výzev – dobrovolných privilegovaných zkoušek, které je moţné plnit aţ ve chvíli, kdy má dítě 
jiţ kus určité cesty za sebou (viz Obr. č. 3). Zkoušky většinou vyţadují odvahu, překonání 
sebe sama a slouţí k objevování vlastních hranic a posilování vůle. Po splnění výzvy má dítě 
právo získat odpovídající nášivku. S plněním zkoušek samozřejmě souvisí i bezpečnostní 
zásady, kterých je třeba v průběhu dbát. Jako příklad můţeme uvést tradiční zkoušku „Tři orlí 
pera“
23
, která zahrnuje 24 hodin mlčení, 24 hodin hladovění a stanovenou dobu pobytu 
v přírodě o samotě. Zkoušky a výzvy prochází různými obměnami a většinou jsou spojeny 
s oddílovými tradicemi. 
 
Obr. č. 3 – Speciální výzvy ve stezce 
Zdroj: Ţárská a kol., 2008, s. 62 
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 Příloha 10 – Ukázka z nové stezky pro skautský věk, verze s fantasy příběhem 
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Obr. č. 4 – Nášivky pro speciální výzvy ve stezce, Výsadek, Noční návrat, Dva dny bez 
ničeho, 24 hodin na stromech 
Zdroj: Cesta Vody, Cesta Ohně 2008 
. 
 Nášivky 
 Nášivky získávají děti nejen za splnění speciálních výzev (viz Obr. č. 4), ale i při 
samotném plnění jednotlivých stupňů ve stezce. Jednotlivým stupňům odpovídají nášivky ve 
tvaru krystalu v odpovídající barvě (viz Obr. č. 5). Skauti a skautky je dostávají ve chvíli, kdy 
se vydají na odpovídající cestu, tedy na začátku plnění stupně. „Nebudou chtít zklamat, kdyţ 
uţ mají nášivku, a stupeň nesplnit. V oddíle, kde budou všichni stezku plnit, můţe nošení 
nášivek působit motivačně. Smyslem je motivovat, aby si skauti a skautky plnili stezku, za 
splnění dostali nášivku dalšího stupně“ (Ţárská a kol., 2008, s. 63). Po dokončení všech 
stupňů je doprostřed umístěn kámen. 
 
 
Obr. č. 5 – Nášivky pro 4 stupně ve stezce 
Zdroj: Cesta Země, 2008, s. 12 
3.4.2 Další možnosti, jak motivovat 
Dalších nástrojů, které podporují motivaci k účasti na skautském programu, mohou 
vyuţívat oddíly během celoroční činnosti i mimo plnění stezky. Kromě motivů jako jsou 
vztahy s vedoucími a ostatními kamarády, je důleţitým důvodem, proč do oddílu děti chodí, 
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také kvalitní a přitaţlivý program. „Samotný oddíl, jeho ţivot a tradice, je pro ně jednou 
z nejsilnějších motivací“ (Ţárská a kol., 2008, s. 63). 
Oddíly mohou rozvoj kompetencí pomocí stezky podpořit více prvky. Osvědčené a 
pro děti přitaţlivé jsou dlouhodobé hry, celoroční i táborové (tzv. „etapovky“), které vyţadují 
pravidelné zapojení a pozornost. Jednotlivé i dlouhodobé hry mohou mít svůj symbolický 
rámec a umoţnit dětem stát se součástí dobrodruţného příběhu a jeho hlavními hrdiny. Úvod 
do her, upoutání pozornosti a navození atmosféry pak splňují motivační scénky. 
Většina oddílů má zavedeny různé formy celoročního bodování (individuálního i 
skupinového), případně jinou obdobu znázornění plnění úkolů, např. mapy postupu upravené 
podle aktuálního symbolického rámce. Bodování většinou obsahuje prvek soutěţe, který sám 
o sobě jistě motivuje. Pokud je ale na soutěţení kladen největší důraz, hrozí riziko, ţe děti 
začnou plnit aktivity kvůli bodům nebo jiným speciálním odměnám spíše neţ kvůli osobnímu 
rozvoji. 
Skautská oddílová činnost stojí na druţinovém systému. Druţina a vztahy v ní jsou 
silným motivačním prvkem, který lze vyuţít pro skupinovou práci a projekty, kooperační 
činnosti a další. 
Motivy stezky, hry a symbolického rámce lze vyuţít i při výzdobě klubovny nebo 
prostředí při hrách a táborech. Dětem tak prostředí bude připomínat, na čem pracují, zvlášť 
pokud se do výzdoby samy zapojí. 
Pokud se vedoucí budou snaţit propojit a vyváţit výše zmíněné prvky, dá se očekávat, 
ţe se jim podaří většinu dětí motivovat k zapojení do připraveného programu, který pak 
povede k rozvíjení kompetencí. 
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3.5 Náměty na programy a hry 
Většinou lze aktivity ve stezce upravovat nebo obměňovat podle výběru a zájmu dětí. 
Jak jiţ bylo uvedeno, je moţné splnit bod ve stezce i připraveným programem. Podíváme se 
tedy do jednotlivých oblastí a jako příklady uvedeme náměty na programy, které je moţné 
zařadit do programu za účelem splnění vybraného bodu ve stezce. Všechny aktivity jsou 
navrţeny pro věkovou skupinu skautů a skautek.  
V aktivitách jsou doplněny i odpovídající dílčí cíle, tedy zkonkretizované klíčové 
kompetence. Některé z programů mohou vedle vytyčených cílů plnit i další, na které se 
aktivita přímo nezaměřuje. Proto je uvádíme jako vedlejší cíle. 
3.5.1 Co umím a znám 
Oscar 
 Bod stezky: A.5 Vyjadřování 
 Dílčí cíl: Je ochotný prezentovat na veřejnosti. 
 Vedlejší cíle: rozvoj tvořivosti a fantazie, spolupráce ve skupině 
 Cílová skupina: skauti a skautky 
 Charakteristika:  
Zábavná aktivita zaměřená na přípravu a hraní scének ve skupině, podle předem 
navrţeného tématu. Je rozdělena do několika částí: příprava, „projekce“ – hraní scének, 
slavnostní předávání cen, reflexe.  
 Doba trvání: 2,5 h 
 Počet účastníků: min. 12 
 Potřeby a pomůcky: rekvizity, různé oblečení, papíry, fixy, odměny pro vítěze 
(papíroví „Oscaři“…) 
 Popis a postup: 
Libreto: Aktivitu celou dobu provází filmařská atmosféra, proto vybíráme motivační 
scénku z toho prostředí. Zároveň je kladen důraz na vyvrcholení dne – slavnostní předávání 
cen Oscar. 
Realizace: Účastníci jsou rozděleni do týmů po 4 lidech. Kaţdý tým si vylosuje 
smyšlený název a ţánr svého filmu. Úkolem je vymyslet příběh a připravit a sehrát asi 3-5 
minutovou scénku. Děti jsou seznámeny s časem, který mají na přípravu a také se dozvídají, 
ţe jejich výkony bude hodnotit „odborná porota“, která rozhodne o předání filmových cen 
v předem daných kategoriích (např. film, scénář, herec, herečka, plakát apod.). 
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Následuje slavnostní projekce, týmy představují své filmy prostřednictvím 
vlastnoručně vyrobených plakátů, do připraveného sálu (lze upravit i venku) jsou zváni hosté, 
vše se nese ve slavnostní atmosféře. Účastníci sehrají své scénky, porota vše pečlivě sleduje a 
dělá si poznámky. Po přestávce následuje slavnostní vyhlášení a předání cen. 
 Témata reflexe a otázky:  
o Jak se Vám dařilo? Jak jste se cítili? 
o Prezentace, hraní: Co pro vás znamená vystupování na veřejnosti? Jak lze 
překonat trému? 
3.5.2 Kdo jsem 
Strom 
 Bod stezky: B.1 Já a můj ţivot 
 Dílčí cíle: Váţí si sebe i ostatních lidí. Dokáţe hledat smysl ţivota a vlastní poslání. 
 Vedlejší cíle: Zná sám sebe. Zná vlastní kořeny. 
 Cílová skupina: Starší skauti a skautky 
 Charakteristika: Aktivita zaměřená na jednotlivce, povzbuzující k zamyšlení nad svou 
osobou, k sebereflexi. 
 Doba trvání: 1,5h. 
 Počet účastníků: min. 6 
Potřeby a pomůcky: tuţky, různé obrázky stromů 
 Popis a postup: 
 Předem je dobré připravit a vytisknout (okopírovat) různorodé obrázky stromů, pokud 
moţno znázorňující strom od kořene aţ ke koruně. Jako první úkol si mají účastníci 
prohlédnout všechny obrázky rozloţené uprostřed kruhu a vybrat jeden, který je nejlépe 
charakterizuje, vystihuje je samotné. 
Následně se kaţdý samostatně pokouší popsat své kořeny (odkud pochází, z čeho 
vyrůstá, rodina…), kmen (jaký je – vlastnosti, dovednosti…), korunu (jak se ukazuje 
ostatním, co chce, aby druzí o něm věděli…). Lze zapisovat i přímo do obrázku, strom 
dokreslit, upravit apod. Na závěr účastníci jeden po druhém v kruhu představují svůj strom a 
sdělují, co si o sobě zapsali. Zdůrazníme, ţe není povinné říkat vše, prezentace je dobrovolná. 
 Témata reflexe:  
o Vlastní kořeny, kam patřím… 
o Které vlastnosti převaţují (kladné/záporné)? 
o Co jsem si o sobě uvědomil/a nového? 
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3.5.3 Můj kamarád 
Efektivní komunikace 
(zdroj: skautský lesní kurz Torreo, upraveno) 
 Bod stezky: C.3 Komunikace mezi lidmi 
 Dílčí cíle:  
Je ochotný otevřeně a vstřícně komunikovat. Je empatický a schopný nahlédnout 
situace z pozice druhého. Dokáţe účinně čelit problematickým komunikačním situacím. 
 Vedlejší cíl: Umí přijímat a poskytovat zpětnou vazbu. 
 Cílová skupina: Starší skauti a skautky 
 Charakteristika: Problémová aktivita je zaměřená na prvky efektivní komunikace. 
 Doba trvání: 1,5h. 
 Počet účastníků: min. 6 
 Potřeby a pomůcky: sady různobarevných tvarů z kartonu (2 různé pro 1 dvojici) 
 Popis a postup: 
 Účastníci jsou rozděleni do dvojic - ideálně smíšených párů kluk-dívka. Členové páru 
k sobě sedí vţdy otočení zády a před kaţdým z nich se nachází skupina drobných barevných 
tvarů (např. čtverce, trojúhelníky, kruhy apod.). V jednom případě jsou sloţeny do obrazce a 
úkolem dotyčného je popisem navigovat svého spoluhráče, aby sloţil před sebou stejný 
obrazec. Ani jeden z účastníků ale netuší, ţe jeho spoluhráč má vţdy promíchané barvy svých 
tvarů. Tzn. barvy i tvary jsou stejné, ale v jiných kombinacích. 
 Jednotlivé dvojice by měly být od sebe vzdáleny tak, aby se navzájem nerušily. Při 
plnění úkolu účastníky pozorujeme a zaznamenáváme si jejich způsoby řešení a komunikace. 
 Témata reflexe:  
o Hlavní pocity a dojmy z aktivity, 
o popis průběhu aktivity – Jak jste komunikovali? Kdo mluvil? 
o Došlo v průběhu k problémům? Co se stalo? Kdy a proč asi? 
o Co vedlo k tomu, ţe jste úkol (ne)splnili? Co by pomohlo? 
o Co je pro efektivní komunikaci důleţité a co způsobuje překáţky?  
3.5.4 Můj domov 
Vaření 
 Bod stezky: D.1 Moje rodina 
 Dílčí cíle:  
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Rozvíjí svou manuální zručnost ve vybrané oblasti. Svoji dovednost pouţívá ve 
prospěch své druţiny a oddílu. 
 Vedlejší cíle: Umí nakoupit základní potraviny a připravit jednoduché jídlo. 
 Cílová skupina: Skauti a skautky 
 Charakteristika: program, který je postavený na výběru netradičních podmínek pro 
vaření  
 Doba trvání: 1,5h 
 Počet účastníků: 6 
 Potřeby a pomůcky: suroviny, nádobí, sirky 
 Popis a postup:  
Děti dostanou za úkol předem ve skupinách (min. po 3) sestavit několika chodové 
menu, nakoupit si potřebné potraviny. Na vyhraněném místě během výpravy nebo na táboře, 
dostanou prostor pro to, aby na ohni jídlo připravily a pak náleţitě prezentovaly. „Odborná 
porota“ (vedoucí, ostatní účastníci) provede ochutnávku a zhodnotí i v dalších kategoriích 
(servírování, originalita). 
 Témata reflexe:  
Jak se můţeme zapojit do přípravy jídel doma a v oddíle? Co pro to musíme umět? 
3.5.5 Svět okolo nás 
Škola v Africe 
 Bod stezky: E.3 Propojený svět 
 Dílčí cíle:  
Zajímá se o potřebné skupiny lidí na planetě a umí jim kompetentně pomáhat. 
Porozuměl propojenosti dnešního světa. 
 Vedlejší cíle: Zapojení do skupinové práce, práce s textem. 
 Charakteristika: 
Děti se seznámí s problematikou škol v Etiopii. Uvědomí si rozdíly mezi africkou 
školou a českou a porovnají je. Zjistí, proč některé děti nechodí do školy. Záměrem aktivity je 
ukázat skautům a skautkám, ţe ne všechny děti na světě mají stejné podmínky získat vzdělání. 
Aktivita by měla pomoci dětem uvědomit si, ţe naučit se číst a psát, není vţdy samozřejmostí. 
Program souvisí s problémem Etiopie a čerpá z projektu Postavme školu v Africe
24
. Téma lze 
rozšířit dalšími aktivitami – hledáním příčin a moţnosti řešení, diskuzí o dalších aktivitách 
v projektu a moţnost do jeho zapojení. 
                                                 
24
 Projektu Postavme školu Africe se účastní Junák společně s Člověkem v tísni, o. p. s. 
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 Doba trvání: 50 min. 
 Počet účastníků: min. 6 
 Potřeby a pomůcky: Otázky na úvod, kopie textů25 (do trojic), velké papíry – A3, A2, 
pastelky, fixy, papír a tuţky na psaní poznámek 
 Popis a postup: 
1. část – 5 min. 
Děti rozdělte do trojic. Předloţte jim otázky týkající se jejich školy, třídy, trávení 
volného času. Nechte je mluvit o tom, jak škola vypadá, jak daleko ji mají od domova apod. 
2. část – 10 min. 
Do skupin rozdejte text se zadáním, aby si ho pečlivě přečetly a porovnaly s tím, jak 
hodnotily vlastní situaci. Co je jiné? Horší nebo lepší? 
3. část – 20 min. 
Rozdejte účastníkům ve skupinách velké papíry, pastelky, fixy a zadejte jim za úkol 
dohromady namalovat a nakreslit etiopskou školu, jak si ji představují a spojit to s tím, co se 
právě dozvěděli. Samozřejmě mohou stále vyuţít textu. Na závěr pověste všechny obrázky 
tak, aby si je mohli prohlédnout i ostatní. 
4. část – reflexe – cca 15 min 
Nechte děti mluvit o tom, co se dozvěděly nového, co je podle nich důleţité, jestli je 
něco překvapilo a jak to znázornily v obraze. V čem se liší jejich a etiopská škola. Zeptejte se 
jak se jim pracovalo s ostatními ve skupině. Lze navázat povídáním o projektu Postavme 
školu v Africe, o „české“ škole v Asore v Etiopii. 
 
Další informace: www.skolavafrice.cz 
3.5.6 Příroda kolem nás 
CD – art  
(podle Klápště a kol., 2008) 
 Bod stezky: F.4 Hodnota přírody 
 Dílčí cíle:  
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Respektuje estetické hodnoty přírody při zásazích. Vnímá rovněţ časové měřítko 
estetických následků svých zásahů. Váţí si krásy přírody, vnímá krásu přírody jako hodnotu. 
Uvědomuje si, ţe krásné je i to, co člověk nevytvořil. 
 Cílová skupina: skauti a skautky 
 Charakteristika:  
Tvořivá hra k proţitku krásy přírody, ale i k zamyšlení nad tím, jak skloubit lidský 
svět s přírodou. 
 Doba trvání: 1h. 
 Počet účastníků: 4-30 
 Potřeby a pomůcky:  
vyřazená CD (min. 2 ks na hráče), 5 fotografií televizních vysílačů, na kterých je vidět 
i jejich okolí (hora, na které stojí, např. pohled na Ještěd od Liberce). 
 Prostředí:  
rozmanité a členité místo v přírodě v blízkosti vody, která spolu s CD vytváří zajímavé 
odlesky. 
 Popis a postup: 
Úvod – Účastníci si prohlédnou pětici obrázků. Organizátor je vyzve k tomu, aby je 
společně seřadili podle toho, jak si myslí, ţe zapadají do svého okolí a pokusili se své 
rozhodnutí zdůvodnit. Poté se můţe zeptat, jestli znají příklady míst, kde citlivý lidský zásah 
umoţnil zvýraznit krásu přírody nebo jí dát nové dimenze (jihočeské rybníky, Lednicko- 
valtický areál atd.) 
Aktivita – Účastníci dostanou za úkol, aby do přírody umístili na vybrané místo objekt 
z přírodnin, jehoţ částí bude alespoň jedno CD. Podmínkou je, ţe při tvorbě nesmí přírodě 
ublíţit. CD si podle uváţení mohou vzít, kolik chtějí. Čas na práci je 40 minut. 
Následně proběhne vernisáţ, skupiny obchází výtvory a tvůrci je prezentují. Ostatní 
komentují a hodnotí, jak se podařilo začlenit CD do přírody. 
 Témata reflexe:  
o Jaký byl první pocit po zadání úkolu? Jak jste došli ke svému prvnímu nápadu? 
o Co vám přišlo jako nejzajímavější nápad? 
o Co lze z naší zkušenosti aplikovat na reálný ţivot? Na co si dávat pozor, kdyţ 




 Junák v posledních letech prošel a nadále prochází zásadní proměnou, která započala 
důleţitým krokem, jakým je určení si svého směřování. Charta českého skautingu pomohla 
ujasnit vizi hnutí, které se věnuje dětem ve volném čase a snaţí se o jejich osobní rozvoj.  
V diplomové práci se podařilo představit jednotlivé prvky, které by měly vést 
k celkovému pochopení problému. Přestoţe mluvíme o proměnách a novém programu, Junák 
se snaţí ponechat si to nejlepší ze stoleté zkušenosti skautingu a na základě jeho principů 
a hodnot vytvořit program tak, aby byl platný v moderní době. Pro naplňování stanovených 
cílů vyuţívá model rozvoje klíčových kompetencí, který je v současné době mimo 
volnočasové aktivity zaveden zejména ve vzdělávacích soustavách v zemích EU. V práci 
propojujeme kompetence s dílčími cíly a následně i s konkrétními aktivitami tak, abychom 
dospěli k prostředkům, kterými lze kompetence rozvíjet. 
Popis celého systému poukazuje na všestranné zaměření skautské výchovy. Jednotlivé 
klíčové kompetence se dotýkají znalostí, dovedností a postojů v různých oblastech. Z mého 
pohledu jim ale v NP chybí jasná formulace a spíše neţ klíčové kompetence představují jejich 
charakteristiku nebo popis toho, co si pod kompetencí můţeme představit. O to přesněji jsou 
stanoveny kompetence dílčí, které z klíčových vycházejí a stávají se pak „startem“ pro tvorbu 
aktivit. Tato struktura je jiţ poměrně dobře zpracovaná a uţivatelům (vedoucím a dětem) 
nabízí konkrétní nástroje, se kterými mohou pracovat a nemusí se jiţ konkretizaci kompetencí 
věnovat.  
V textu jsme se věnovali pouze hlavní věkové skupině skautů a skautek, která má 
moţnost jiţ několik let pouţívat obměněné nástroje ve výchově. V NP se klade větší důraz na 
to, aby se jednotlivé činnosti a předávané informace nestávaly cílem samy o sobě, ale 
prostředkem k jejich naplnění. Po porovnání s předchozími materiály vyplynulo, ţe 
v současné době mají skauti a skautky širší prostor pro vlastní zapojení do výběru aktivit 
a podílí se na spoluhodnocení. Posun tedy vidíme v předání části zodpovědnosti za osobní 
rozvoj do jejich rukou.  
Proměna výchovného programu v dětské organizaci jakou je Junák, vyţaduje aktivní 
přístup mnoha dospělých, kteří se prostřednictvím své dobrovolnické činnosti zapojí do její 
realizace.  Dobrovolnost však v sobě skrývá kromě výhod i jistá rizika. I přes povinné školení 
pro vedoucí oddílu to můţe být jistá neodbornost v oblasti výchovy nebo neochota 
připravovat něco navíc. Přechod na NP sice není povinný, nicméně Junák mu věnuje 
maximální pozornost a vedoucím, kteří se pro něj rozhodli, nabízí potřebné informace 
a podpůrné materiály. 
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Z textu nadále vyplývá, ţe pro úspěšnost NP je důleţité naučit vedoucí nejen aktivity 
připravit a realizovat, ale také náleţitě zhodnotit a pracovat s reflexí. Způsob, který by ověřil, 
jak se daří kompetence u dětí rozvíjet, je důleţitou součástí celého systému. V tomto ohledu 
lze tedy nalézt u NP jisté nedostatky, protoţe reflektování programů je v praxi zatím spíše 
výjimkou. 
Jedním z dalších rizik je přizpůsobování se potřebám a zájmům současných dětí. Na 
jedné straně chce být Junák moderní organizací, která zaujme velké mnoţství dětí a nabídne 
jim program odpovídající pro 21. století, na straně druhé je riziko, ţe se z činností vytratí 
původní záměr a aktivity budou upraveny tak, aby se současným dětem hlavně líbily. Opět se 
tu tedy vracíme k jiţ zmíněnému poţadavku, aby program byl prostředkem k naplnění cíle, 
i kdyţ je veden zábavnou a pro děti atraktivní formou. 
Závěrem bychom měli uvést, ţe přes jisté mezery, které se v programu nachází a je 
třeba je zaplnit, nabízí nový výchovný program Junáka kompetenční model, který výrazně 
přispívá k problematice výchovy dětí ve volném čase a rozvoje osobnosti. Pokud se Junák 
ještě více otevře a bude se zajímat o současné poznatky z pedagogiky, skauting ve světě 
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5.2. Osobní dovednosti 
Umí si uspořádat a uklidit své věci. Má ve 
svých věcech pořádek a najde, co 
potřebuje. Udrţuje své věci v dobrém 
stavu. 
A – Co umím a znám A.1 - Praktický ţivot  
pre 
C 
C C C R R 
5.2. Osobní dovednosti  
Umí nakoupit základní potraviny a připravit  
jednoduché jídlo. 





C C R 
5.2. Osobní dovednosti  
Zvládá běţné domácí práce a jednoduché 
opravy v domácnosti. 





C C C R 
5.2. Osobní dovednosti  Umí najít spojení v jízdním řádu. A – Co umím a znám A.1 - Praktický ţivot    
pre 
C 
C C C R 
5.2. Osobní dovednosti  
Pečuje o svůj zevnějšek, umí se obléci a 
upravit pro různé příleţitosti. 







C C C 
5.3. Společenské 
dovednosti  
Dokáţe hospodařit s penězi. A – Co umím a znám A.1 - Praktický ţivot  
pre 
C 
C C C C C 
5.3. Společenské 
dovednosti  
Pouţívá dostupné komunikační a dopravní  
prostředky.  
A – Co umím a znám A.1 - Praktický ţivot  C C C C C R 
5.3. Společenské 
dovednosti  







C C C 
5.3. Společenské 
dovednosti  



























5.2. Osobní dovednosti  Rozvíjí svou fyzickou zdatnost přiměřeně 
svému věku a dispozicím. 
A – Co umím a znám 
A.2 - Fyzická 
zdatnost  
C C C C C C 
5.2. Osobní dovednosti  
Zná a dodrţuje zásady zdravého ţivotního 
stylu.   
A – Co umím a znám 






C C C C 
5.2. Osobní dovednosti  Umí plavat. A – Co umím a znám 
A.2 - Fyzická 
zdatnost  
      C R R 
5.2. Osobní dovednosti  
Umí se vybavit do nepříznivých podmínek 
(špatné počasí, hory v zimě, nedostatečné 
hygienické zázemí, …) Je si vědom rizik 
pobytu mimo domov (v neznámém 
prostředí, v přírodě, v zahraničí, …), umí 
se na tato rizika připravit a předcházet jim. 





C C C 
5.2. Osobní dovednosti  
Orientuje se podle mapy a dalších 
pomůcek v neznámém terénu (ve městě, 
v horách apod.). 
A – Co umím a znám A.3 - Buď připraven    
pre 
C 
C C C R 
5.4. Řešení krizových 
situací  





C C C C 
5.4. Řešení krizových 
situací  





C C C C 
3.2. Práce s informacemi a 
řešení problémů  
Dokáţe popsat problém a určit jaké info. 
bude k jeho vyřešení potřebovat. 
A – Co umím a znám 





C C C R 
3.2. Práce s informacemi a 
řešení problémů  
Dokáţe samostatně vyhledat potřebné 
informace – ví kde je má hledat. 
A – Co umím a znám 





C C C R 
3.2. Práce s informacemi a 
řešení problémů  
Umí informace účinně zpracovat, 
vyhodnotit jejich důleţitost při řešení 
daného problému. 
A – Co umím a znám 





C C C C 
3.2. Práce s informacemi a 
řešení problémů  
Umí informace náleţitě prezentovat. A – Co umím a znám 





C C C C 
3.2. Práce s informacemi a 
řešení problémů  
Při řešení problému dokáţe navrhnout 
různé postupy řešení a rozhodnout se pro 
nejvhodnější, které poté uskuteční. 
A – Co umím a znám 




C C C C R 
3.2. Práce s informacemi a 
řešení problémů  
Je schopen reflexe řešení daného 
problému. 
A – Co umím a znám 

























3.4. Prezentace na 
veřejnosti  
Je ochotný prezentovat na veřejnosti. A – Co umím a znám A.5 - Vyjadřování    
Pre 
C 
C C C R 
3.4. Prezentace na 
veřejnosti  
Je schopen porozumět tématu. A – Co umím a znám A.5 - Vyjadřování    
Pre 
C 
C C C R 
3.4. Prezentace na 
veřejnosti  
Je schopen jasně se vyjadřovat. A – Co umím a znám A.5 - Vyjadřování  
Pre 
C 
C C C C R 
3.4. Prezentace na 
veřejnosti  
Je schopen připravit strukturu a systém 
prezentace. 
A – Co umím a znám A.5 - Vyjadřování    
Pre 
C 
C C C R 
3.4. Prezentace na 
veřejnosti  
Ovládá techniky a formy prezentace. A – Co umím a znám A.5 - Vyjadřování    C C C C R 
3.4. Prezentace na 
veřejnosti  
Zvládá práci sám se sebou i s posluchači 
během prezentace. 
A – Co umím a znám A.5 - Vyjadřování    
Pre 
C 
C C C R 
3.6. Komunikace 
Je komunikativní, umí se adekvátně 
vyjadřovat, snaţí se předcházet konfliktům 





C C C C 
5.3. Společenské 
dovednosti  
Umí pracovat a  vyuţívat všech 
dostupných médií. 





C C C C 
4.1. Krása - vnímání a 
vytváření  
Umělecky ztvární zvolený námět. A – Co umím a znám A.6 - Zručnost  C C C C C C 
5.2. Osobní dovednosti  
Umí si zorganizovat práci, vybrat vhodné 
nástroje a materiál, pracovat podle 
návodu.  





C C R 
5.2. Osobní dovednosti  
Rozvíjí svou manuální zručnost ve 
vybrané oblasti. Svoji dovednost pouţívá 
ve prospěch své druţiny a oddílu. 
A – Co umím a znám A.6 - Zručnost    C C C C R 
5.2. Osobní dovednosti  
Umí si připravit a sbalit věci na dočasný 
pobyt mimo domov (výprava, tábor, VŠ) 





C C R 
5.1. Přeţití v přírodě  
Umí zajistit táboření skupiny 
v jednoduchých podmínkách. 
A – Co umím a znám A.7 - Můj oddíl    R C C R R 
5.2. Osobní dovednosti  
Má fyzickou zdatnost a pohybové 
dovednosti potřebné pro zvládnutí činnosti 
ve svém odd. 
A – Co umím a znám A.7 - Můj oddíl    C C C R R 
5.2. Osobní dovednosti  
Má praktické dovednosti potřebné pro 
zvládnutí činnosti ve svém oddíle. 

























C C C R 
1.3. Meditace  
Má pozitivní přístup k ţivotu a dokáţe se 
radovat. 







C C C 
1.3. Meditace  
Rozumí kráse a symbolické řeči 
duchovního ţivota. 
B – Kdo jsem B.1 - Já a můj ţivot  C C C C C R 
1.3. Meditace  
Dokáţe hledat smysl ţivota a vlastní 
poslání.  







C C C 
1.3. Meditace  
Umí obnovovat vnitřní pokoj, pocit bezpečí 
a ţivotního zakotvení.  
B – Kdo jsem B.1 - Já a můj ţivot  C C C C C R 
4.1. Krása - vnímání a 
vytváření  
 Dokáţe vysvětlit, proč je pro něho daná 
věc krásná. Ví, co je pro něj osobně 
krásné a co ne. Ví, ţe krásno je 
subjektivní pocit, ţe je vnímáno kaţdým 
jedincem jinak. 





C C   C 
1.2. Svědomí 
Hledá, přijímá a chrání hodnoty důleţité 
pro správný ţivot.  
B – Kdo jsem B.2 - Moje svědomí 
Pre 
C 
C C C C R 
1.2. Svědomí 
Rozvíjí své mravní rozhodování na 
základě fungujícího svědomí.  





C C C C 
1.2. Svědomí 
Aktivně se podílí na vytváření vlastního 
charakteru. 





C C C C 
1.4. Globální 
zodpovědnost  
Je zodpovědný, spolehlivý a statečný.  B – Kdo jsem B.2 - Moje svědomí 
Pre 
C 
C C C C C 





C C C C 
2.1. Já  
Přijímá úspěch i neúspěch, dokáţe řešit 
obtíţné situace. 


























Dokáţe obstát v náročných ţivotních 
situacích, je schopen jim porozumět a umí 
se z nich poučit. 







C C C 
2.1. Já  Je otevřený vůči budoucnosti: dokáţe 
odpovídat na nové výzvy a klást si nové 
cíle. 





C C C C 
2.1. Já  
Chápe systematické celoţivotní 
sebevzdělávání jako nezbytnou součást 
osobního rozvoje. 







C C C 





C C C C 





C C C C 
3.1. Sám sobě 
manaţerem 
Je sám sobě manaţerem. B – Kdo jsem B.3 - Osobní rozvoj    
pre 
C 
C C C C 
4.1. Krása - vnímání a 
vytváření  
Uvědomuje si, ţe existují univerzální 
estetické principy, a je schopen o nich 
přemýšlet a hledat je v různých 
uměleckých dílech i v přírodě. Současně 
ale ví, ţe krásno je také určováno 
subjektivními pocity, ţe je vnímáno 
kaţdým jedincem poněkud jinak. 






4.5. Vědomí provázanosti  
Porozumí a aplikuje základy systémového 
myšlení. 











Váţí si vztahů a pokládá je za rozhodující 
náplň svého ţivota. 
C – Můj kamarád 
C.1 - Vztahy mezi 
lidmi 
C C C C C C 
1.1. Láska 
Respektuje důleţitost řádu v mezilidských 
vztazích. Ţije svou svobodu s ohledem na 
svobodu druhých. 
C – Můj kamarád 
C.1 - Vztahy mezi 
lidmi 
C C C C R R 
4.1. Krása - vnímání a 
vytváření  
Vnímá krásu člověka (nejen jeho tělesné 
schránky). 
C – Můj kamarád 
C.1 - Vztahy mezi 
lidmi 
        C C 
1.2. Svědomí 
Je otevřený a vnímavý vůči druhým 
bytostem. 
C – Můj kamarád 



























Umí důvěřovat - sobě, druhým, světu, 
lásce. 





C C C C 
2.2. Já a ty Je schopen si své city uvědomovat a 
přijímat, umí je ovládat i vyjadřovat. 





C C C C 
2.2. Já a ty 
Je schopen vytvářet a ţít hluboké lidské 
vztahy 










2.2. Já a ty 
Chová se zodpovědně v partnerských 
vztazích. 







C C C 





C C C C 
2.2. Já a ty 
Umí se účinně učit od druhých a vyuţívá 
toho. 
C – Můj kamarád C.2 - Moje vztahy 
Pre 
C 
C C C C C 
1.2. Svědomí 
Je otevřený a vnímavý vůči druhým 
bytostem.  
C – Můj kamarád 
C.3 - Komunikace 
mezi lidmi 
C C C C C C 
3.6. Komunikace Je schopen pozorovat a naslouchat. C – Můj kamarád 
C.3 - Komunikace 
mezi lidmi 
C C C C C R 
3.6. Komunikace 
Je ochotný otevřeně a vstřícně 
komunikovat. 
C – Můj kamarád 




C C C C R 
2.2. Já a ty 
Je empatický a schopný nahlédnout 
situace z pozice druhého.  
C – Můj kamarád 






C C C R 
3.6. Komunikace 
Dokáţe účinně čelit problematickým 
komunikačním situacím. 
C – Můj kamarád 






C C C C 
3.6. Komunikace 
Je schopen vnímat a správně chápat 
neverbální rovinu komunikace. 
C – Můj kamarád 






C C C R 
3.6. Komunikace 
Rozumí a dokáţe vhodně pouţít různé 
druhy komunikačních forem a typů. 
C – Můj kamarád 
C.3 - Komunikace 
mezi lidmi 




















2.2. Já a ty 
Na základě svých reálných moţností je 
schopen druhým pomáhat. 
C – Můj kamarád 






C C C C 
2.2. Já a ty 
Je schopen pomáhat potřebným lidem bez 
ohledu na ocenění. 
C – Můj kamarád 








C C C 
2.2. Já a ty Je schopen rozeznávat potřeby bliţních.  C – Můj kamarád 












Je schopen poskytnout (sociální) oporu 
lidem v obtíţných situacích. 
C – Můj kamarád 











2.3. Já a my Zná kořeny a charakteristiky svojí rodiny. D – Můj domov D.1 - Moje rodina  
pre 
C 
C C C C R 
2.3. Já a my Respektuje  členy svojí rodiny. Respektuje 
rodinná pravidla a podílí se na jejich 
vytváření. 
D – Můj domov D.1 - Moje rodina      C C C R 
2.3. Já a my V rodině pomáhá. D – Můj domov D.1 - Moje rodina  
Pre 
C 
C C C C C 
5.2. Osobní dovednosti  
Rozvíjí svou manuální zručnost ve vybrané 
oblasti. Svoji dovednost pouţívá ve 
prospěch své druţiny a oddílu. 
D – Můj domov D.1 - Moje rodina    C C C C R 





C C C R 
2.3. Já a my 
Je schopen aktivně přispívat k přátelské 
atmosféře. 





C C C C 
2.3. Já a my 
Je platným členem skupiny svých 
vrstevníků. 
D – Můj domov D.2 - Moje parta  
pre 
C 
C C C C C 
2.3. Já a my 
Je spoluodpovědný za skupinu, které 
členem. 
D – Můj domov D.2 - Moje parta      C C C C 
3.5. Týmová práce  
Uvědomuje si role, které je schopen 
v týmu zastávat a které zastávají ostatní.  
D – Můj domov 
D.3 - Druţina jako 
tým  





















3.5. Týmová práce  
Je schopen sledovat společný cíl, zaměřit 
na něj své jednání a přibliţovat se k němu. 
D – Můj domov 
D.3 - Druţina jako 
tým  
    C C C   
3.5. Týmová práce  Je schopen spolupracovat s ostatními. D – Můj domov 






C C C   
3.5. Týmová práce  Je schopen zorganizovat práci skupiny. D – Můj domov 
D.3 - Druţina jako 
tým  
    C C C   
5.2. Osobní dovednosti  
Umí pracovat ve skupině, spolupracovat 
s ostatními, podílet se na rozdělení práce, 
nést společnou odpovědnost. 
D – Můj domov 
D.3 - Druţina jako 
tým  
    C C R R 
1.1. Láska 
Chápe demokracii jako uspořádání 
společnosti zaloţené na lásce a důvěře v 
lidi. 
E - Svět okolo nás 








C C C 
2.4. Já a společnost  
Zná základní pravidla fungování 
společnosti. 
E - Svět okolo nás 




C C C C C 
4.7. Akt. občanství  
Orientuje se v domácím a zahraničním 
dění v jeho kontextu. 
E - Svět okolo nás 







C C R 
4.7. Akt. občanství  
Orientuje se v systému politických stran 
v ČR, včetně širšího, zejména evropského 
kontextu. 
E - Svět okolo nás 
E.1 - Já a 
demokracie 
        C C 
4.7. Akt. občanství  
Aktivně se účastní voleb, dokáţe uplatnit 
svůj hlas úměrně věku. 
E - Svět okolo nás 
E.1 - Já a 
demokracie 
      C C C 
4.7. Akt. občanství  
Má základní znalosti právního minima. E - Svět okolo nás 








C C C 
4.7. Akt. občanství  Rozumí systému veřejné správy v ČR. E - Svět okolo nás 










4.7. Akt. občanství  Zná své úředníky a politiky. E - Svět okolo nás 
E.1 - Já a 
demokracie 




4.7. Akt. občanství  
Uvědomuje si význam občanských 
sdruţení pro demokracii. 
E - Svět okolo nás 
E.1 - Já a 
demokracie 
      R R R 
4.7. Akt. občanství  
Zná a umí aplikovat nástroje participační 
demokracie (EIA, právo na informace, 
petice…). 
E - Svět okolo nás 
E.1 - Já a 
demokracie 




















4.7. Akt. občanství  
Rozumí problémům komunity na všech 
úrovních a snaţí se je řešit. 
E - Svět okolo nás E.2 - Já občan      R R R R 
4.7. Akt. občanství  
Je připraven finančně i jinak podporovat 
nadace a jiné veřejně prospěšné sbírky, je 
připraven nabídnout se pro dobrovolnickou 
práci (fyz. i duš.) apod. 
E - Svět okolo nás E.2 - Já občan    R R R C C 
4.7. Akt. občanství  
Umí připravit a realizovat projekt, umí na 
vlastní projekt získat finanční zdroje. 










4.7. Akt. občanství  
Orientuje se v občanském sektoru (v 
příbuzných oblastech). 
E - Svět okolo nás E.2 - Já občan          C C 
4.7. Akt. občanství  
Rozumí principům fungování občanských 
sdruţení a umí je aplikovat. 








4.7. Akt. občanství  
Má přehled o důvěryhodných zdrojích 
informací, včetně konzultantů. 
E - Svět okolo nás E.2 - Já občan    C C C C C 
1.4. Glob. zodp.  
Zajímá se o potřebné skupiny lidí na 
planetě a umí jim kompetentně pomáhat. 
E - Svět okolo nás 






C C C C 
1.4. Glob. zodp.  Porozuměl propojenosti dnešního světa.  E - Svět okolo nás 







C C  C  
4.5. Vědomí provázanosti  
Bude mít znalosti potřebné k povědomí o 
provázanosti. Vztahy mezi různými 
společenskými skupinami. 
E - Svět okolo nás 








C C R 
4.5. Vědomí provázanosti  
Chápe svět a své bytí jako síť vzájemných 
vztahů a průběţně si v ní hledá své místo. 
E - Svět okolo nás 
E.3 - Propojený 
svět  





















3.3. Vlastní názor, 
odolávání manipulaci  
Umí si vytvořit vlastní názor a obhájit ho. E - Svět okolo nás E.4 - Různost světa    
pre 
C 
C C C   
3.3. Vlastní názor, 
odolávání manipulaci  
Dokáţe se na věci podívat z různých 
pohledů a vytvořit si o nich vlastní úsudek. 
E - Svět okolo nás E.4 - Různost světa      C C C   
3.3. Vlastní názor, 
odolávání manipulaci  
Dokáţe poznat situaci, kdy s ním někdo 
manipuluje. 
E - Svět okolo nás E.4 - Různost světa      C C C   
4.1. Krása - vnímání a 
vytváření  
Je si vědom odlišných estetických měřítek 
v různých dobách historie lidstva a 
v různých kulturách v současnosti. 
E - Svět okolo nás E.4 - Různost světa        C C C 
4.6 Respekt k různosti  
Hledá hranice toho, co je ochoten 
tolerovat. 






4.6 Respekt k různosti  
Uvědomuje si příčiny rozdílných způsobů 
myšlení, postojů, chování. 





C C R 
4.6 Respekt k různosti  
Zná své místo v dnešním světě a má úctu 
ke svému kulturnímu okruhu. 
E - Svět okolo nás E.4 - Různost světa      
pre 
C 
C C C 
4.6 Respekt k různosti  Vnímá rozmanitost (diverzitu) jako 
hodnotu, je pro něj obohacením, ne 
hrozbou. 





C C C 





C C C C 
4.6 Respekt k různosti  
Umí rozpoznat a potlačovat předsudky a 
netoleranci. 





C C C C 





C C R 





















4.1. Krása - vnímání a 
vytváření  
Má znalosti potřebné pro orientaci v histor. 
uměleckých stylech a slozích. Má přehled 
o kulturní historii českých zemí. Má 
všeobecný kulturní přehled. 
E - Svět okolo nás 
E.5 - Příběhy 




C C C C 
4.1. Krása - vnímání a 
vytváření  
Ví, ţe kulturní památky mají svou hodnotu 
a ví, jak tyto památky ochraňovat. 
E - Svět okolo nás 
E.5 - Příběhy 
našeho světa  
  C C C R R 
4.4. Vztah ke krajině Zná příběh místa / krajiny, kde ţije. E - Svět okolo nás 
E.5 - Příběhy 




C C C R 
4.5. Vědomí provázanosti  
Uvědomuje si, jak je současnost a on sám 
ovlivněn minulostí (a tím, jak naši 
předkové řešili problémy své doby), jak 
problémy, které řešíme v současnosti 
ovlivní budoucnost. 
E - Svět okolo nás 
E.5 - Příběhy 






C C R 
4.5. Vědomí provázanosti  
Chápe svět nejenom jako jednotlivosti a 
fakta, ale i jako (mnohovýznamové) 
příběhy; uvědomuje si  jejich souvislosti 
s vlastním ţivotním příběhem 
E - Svět okolo nás 
E.5 - Příběhy 







C C C 
4.3. Vztah k přírodě  Chce a umí pobývat v přírodě.  F - Příroda kolem nás 
F.1 - Pobyt v 
přírodě  
C C C R R R 
5.1. Přeţití v přírodě  Je schopen přeţít v přírodě  F - Příroda kolem nás 




C C C R R 
5.1. Přeţití v přírodě  
Ví, jak se chovat v přírodě včetně 
chráněných území 
F - Příroda kolem nás 





C C C R 
4.2. Krása a jedinečnost 
přírody 
Ví, kde hledat krásu v přírodě, umí ji 
nacházet. 
F - Příroda kolem nás 








C C R 
4.2. Krása a jedinečnost 
přírody 
Uvědomuje si jedinečnost a 
neopakovatelnost přírody. 
F - Příroda kolem nás 
F.2 - Vnímání 
přírody 
    C C C   
4.2. Krása a jedinečnost 
přírody 
Zajímá se o příběhy přírody a krajiny, umí 
je proţívat a vyprávět. 
F - Příroda kolem nás 








C C C 
4.2. Krása a jedinečnost 
přírody 
Jednoduchými uměleckými prostředky umí 
zobrazit nebo reflektovat krásu přírody. 
F - Příroda kolem nás 
F.2 - Vnímání 
přírody 
C C C C C C 
4.4. Vztah ke krajině 
Zná historii krajiny a vliv člověka na její 
utváření. 
F - Příroda kolem nás 
F.2 - Vnímání 
přírody 




















4.3. Vztah k přírodě  
Uvědomuje si závislost člověka na přírodě. F - Příroda kolem nás 
F.3 - Poznávání 
přírody 
- - C C R R 
4.3. Vztah k přírodě  
Je si vědom, ţe člověk je na jedné straně 
součástí všeho ţivého, na straně druhé je 
člověk něco jiného neţ zvíře. 
F - Příroda kolem nás 





R R C R 
4.3. Vztah k přírodě  Snaţí se porozumět vztahům v přírodě. F - Příroda kolem nás 
F.3 - Poznávání 
přírody 
- C C C R R 
4.3. Vztah k přírodě  
Vnímá časové měřítko vývoje přírody 
a krajiny. 
F - Příroda kolem nás 





C C R 
4.4. Vztah ke krajině Zná základní funkce krajiny. F - Příroda kolem nás 





C R C C 
1.4. Glob. zodp.  Má správný vztah k přírodě  F - Příroda kolem nás 






C C C R 
4.2. Krása a jedinečnost 
přírody 
Respektuje estetické hodnoty přírody při 
zásazích (podobně při pěstování rostlin, 
udrţování zahrady apod. doma). Vnímá 
rovněţ časové měřítko estetických 
následků svých zásahů. 
F - Příroda kolem nás 







C C R 
4.2. Krása a jedinečnost 
přírody 
Váţí si krásy přírody, vnímá krásu přírody 
jako hodnotu. Uvědomuje si, ţe krásné je i 
to, co člověk nevytvořil. 
F - Příroda kolem nás 





C C C 
4.3. Vztah k přírodě  K přírodě přistupuje s pokorou F - Příroda kolem nás 
F.4 - Hodnota 
přírody 
- R R C C R 
4.3. Vztah k přírodě  
Má úctu i k těm ţivým tvorům 
(organismům), které obývají jeho 
domácnost a které chová či pěstuje pro 
svou potřebu. 
F - Příroda kolem nás 





R C C R 
4.3. Vztah k přírodě  Uznává přírodu jako hodnotu o sobě. F - Příroda kolem nás 






























4.3. Vztah k přírodě  
Uvědomuje si dopady své činnosti na 
přírodu. K těmto dopadům není lhostejný. 
Hledá a nachází cesty, jak svůj negativní 
vliv na přírodu omezit. 
F - Příroda kolem nás 




C C C C R 
4.3. Vztah k přírodě  
Umí vysvětlit a obhájit svou snahu o 
šetrné chování k přírodě a své postoje. 
F - Příroda kolem nás 
F.5 - Šetrné 
chování  
- - R C C C 
4.3. Vztah k přírodě  
Postupně přejímá odpovědnost za sebe i 
za své okolí. 
F - Příroda kolem nás 
F.5 - Šetrné 
chování  
C C C C C C 
4.3. Vztah k přírodě  Je si vědom globálních souvislostí.  F - Příroda kolem nás 








C C C 
4.5. Vědomí provázanosti  
bude mít znalosti potřebné k povědomí o 
provázanosti: vztah společnost a příroda. 
F - Příroda kolem nás 








C C C 
4.5. Vědomí provázanosti  
Bude mít znalosti potřebné k povědomí o 
provázanosti: vlastní jednání a jeho 
dopady. 
F - Příroda kolem nás 






C C C R 
4.5. Vědomí provázanosti  
Před problémy neutíká, ale odpovědně je 
řeší. 
F - Příroda kolem nás 
F.5 - Šetrné 
chování  
C C C C C R 
5.1. Přeţití v přírodě  
Je si vědom, ţe zanechává „ekologickou 
stopu“ a snaţí se jí zmenšovat. 
F - Příroda kolem nás 
F.5 - Šetrné 
chování  
  C C C R R 
 


































































































Příloha 9 – Příklad uspořádání kompetencí vůdce oddílu, vybrané balíčky  
Balíček: předpoklady
č. ZK kompetence
3 Je si vědom, jaké nároky na něj osobně klade vedení oddílu a co mu přináší. 
11 Je normální slušný člověk.
12 K lidem se běžně chová vstřícně a přátelsky. 
14 Má přátelský a vstřícný postoj k ostatním v oddíle. 
16 Umí si hrát.
19 Umí dobře nějaký obor skautské činnosti (táboření, znalost přírody, umění, …).
20 Má znalosti a dovednosti, které může využít v programu oddílu.
30 Dokáže se zapojit do diskuse nad současnými tématy z různých oblastí, dokáže k nim zaujmout postoj.
31 Respektuje zákony a jiné právní normy.
73
Zná různé běžně dostupné komunikační prostředky a dovede je vhodně používat
(dopis, e-mail, telefon, osobní rozhovor ...).
163 Není ve vědomém rozporu se skautskou výchovnou metodou, nepopírá ji svou činností.
251 Chape jinakost a pestrost jednotlivych clenu oddilu jako jeho obohaceni.
252 Umi vytvorit stejnou startovni caru pro vsechny cleny oddílu (odstranit znevyhodneni).
253 Pristupuje ke vsem lidem jako k jedinecnym bytostem a uznava jejich specifika.
257 Nevymezuje se principiálně proti skautskému světu (hnutí, myšlence).  
Balíček: autorita
č. ZK kompetence
123 Ví, jaké jsou hlavní zdroje autority. Umí si autoritu dlouhodobě budovat.
124
Umí vysvětlit, jaký mají schopnosti vůdce vliv na jeho autoritu, uvědomuje si, které jeho vlastnosti a 
dovednosti mohou být zdrojem autority vůči členům oddílu.
125
Chápe, že se bude dostávat do vnitřních konfliktů rolí, kdy působí jako autorita a současně má být vůči 
dětem otevřený a přátelský. Ví, jak tyto konflikty řešit.
127
Ví, jaká rizika přináší autorita a moc, uvažuje nad možnými příklady zneužití moci a autority ve skautském 
prostředí.
128 Ví, jak pomoci rádcům s budováním jejich autority vůči členům družin.
129 Umí udržet přiměřenou kázeň v oddíle. 
130
Umí vydat příkaz (přiměřeným způsobem, tónem a hlasem), který dává minimum příležitostí pro 
neuposlechnutí.
131 Umí rozpoznat situace, kdy je nutné použít autoritativní příkaz.
133 Nezneužívá své autority.
159 Umí sdělit dětem srozumitelně a zřetelně, co potřebuje, tak, aby to pochopily a zařídily se podle toho.
192 ZK Umí používat odměny a tresty.  
Balíček: výchovná metoda
č. ZK kompetence
160 ZK Umí najít vhodné prostředky ke splnění určitého výchovného cíle. 
164 ZK
Ví, co je to skautská výchovná metoda. Rozumí jejím jednotlivým prvkům a ví, jak používat 
skautskou výchovnou metodu při své práci v oddíle.
165 Ví, jak využít skautskou výchovnou metodu při práci s věkovou kategorií, na kterou je zaměřen.
166 ZK Umí využít skautskou výchovnou metodu ke splnění výchovných cílů.
167 Umí vysvětlit principy skautské výchovné metody a jejich použití rádcům družin. Umí je naučit s ní pracovat.
168 ZK
Umí metodicky pracovat se skautskou stezkou. Ví, proč a jak stezku použít jako východisko při 
plánování. Umí skauty motivovat k plnění stezek. Ví, jak ověřovat znalosti a dovednosti ze stezky. 
Ví, jak se stezkou nepracovat (frontální výuka, zkoušení).
169
Umí metodicky pracovat s odborkami. Umí je využít jako základ pro individuální rozvoj svých svěřenců. Ví, 
kde a jak zajistit pro práci na odborkách spolupracovníky.
170
Umí při výchovné práci účinně využívat nástroje, které mu poskytuje Junák – např. závody, časopisy, 
celostátní a regionální akce.
171 Ví, co je nový výchovný program Junáka. Ví, jaké nabízí příležitosti jemu i jeho oddílu.







206 ZK Umí děti připravit na zvládání a řešení různých krizových a obtížných situací. 
180 ZK Ví, jak děti motivovat, rozlišuje a umí používat různé způsoby motivace.
181 ZK
Zná základní vývojové charakteristiky dítěte a dovede podle nich s dětmi pracovat, ví o fyzických a 
psychických hranicích dětí v různém věku a tyto hranice respektuje.
183 Chápe odlišnosti chlapců a dívek v různém věku a tyto odlišnosti respektuje.
184
Zná výhody a nevýhody koedukovaných a nekoedukovaných oddílů. Umí přizpůsobit oddílový program podle 
druhu svého oddílu.
185
Zná výhody a nevýhody práce s více věkovými kategoriemi v jednom oddílu.Umí přizpůsobit oddílový program 
podle druhu svého oddílu.
186
Orientuje se ve světě dnešních dětí (škola, zájmy, hodnoty, zábava, kamarádi, parta, …) Ví, kde hledat 
informace o dnešních dětech.
189 ZK
Má přehled o rizicích, která ohrožují děti a mládež (závislosti, sekty, zneužívání, …), ví, jak děti o 
těchto rizicích přiměřeně informovat, je schopen pomoci, když se na něho dítě obrátí s prosbou o 
pomoc nebo o radu.
190 ZK Ví, jak rozpoznat, že má dítě nějaký problém, a umí mu s ním pomoci.
191 Dovede posoudit, co pro děti je užitečné a co není.
193 Umí komunikovat s dětmi přiměřeně jejich věku a vyspělosti.
194 ZK Uvědomuje si, že každé dítě je jedinečná osobnost, a podle toho s ním jedná.
195 Umí nacházet způsoby a hledat či vytvářet situace, ve kterých pozná osobnost dítěte.
196 Umí zjistit, jaká je rodinná a osobní situace dětí v oddíle, a umí tomu přizpůsobit své chování a vystupování.
197
Umí poznat sociální vztahy v oddíle a toto poznání využívá k podpoře dětí, které jsou v rámci oddílu v 
sociálně nevýhodné situaci.
198 ZK
Ví, že v jeho oddíle mohou být děti se specifickými poruchami učení. Ví, jak se chovat, aby těmto 
dětem nevědomě neubližoval.
199 Zná základní metody a přístupy, jak pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení.
200 Umí odpovědět na otázku „Kolik je to ještě kilometrů?“
215 Zná způsoby, jak vést děti k sebevýchově.
231
Ví, že v jeho oddíle mohou být děti se smyslovým postižením. Ví, jak je vhodně podporovat a zapojit do 
oddílu.
232
Ví, že v jeho oddíle mohou být děti s tělesným postižením nebo se zdravotním znevýhodněním. Ví, jak je 
vhodně podporovat a zapojit do oddílu.
233
Ví, že v jeho oddíle mohou být děti s mentálním postižením nebo autisté. Ví, jak je vhodně podporovat a 
zapojit do oddílu.
234
Ví, že v jeho oddíle mohou být děti se specifickými poruchami chování. Ví, jak je vhodně podporovat a 
zapojit do oddílu.
235
Ví, že v jeho oddíle mohou být děti se sociálním znevýhodněním. Ví, jak je vhodně podporovat a zapojit do 
oddílu.
236 Uvědomuje si nebezpečí šikany v oddíle a ví, jak jí předcházet a jak ji případně řešit.
182 ZK
Ví, že je nutné volit odlišný program pro různé věkové kategorie, a uvědomuje si rizika, která 
přináší uvedení programu v nevhodném věku.
188 Dovede s dětmi pracovat tak, aby je to bavilo, a přitom dokázal splnit své výchovné cíle.
187 Ví, co dnešní děti zajímá, a na základě toho je dokáže zaujmout, získat a přivést do oddílu.
67 Umí si vést a zpracovávat informace o dítěti.
154
Své komunikační dovednosti umí využít při vyjednání podmínek pro oddílovou činnost (klubovna, dotace, 
tábor, apod.).






204 Umí vést děti k tomu, aby měly ve svých věcech pořádek.
207 Umí naučit děti v oddíle poskytnout první pomoc a přivolat záchranku.
209 Zná způsoby, jak vést děti k samostatné tvořivosti. Ví, proč a jak je samostatná tvořivost důležitá.
211 Umí děti učit komunikovat a vystupovat před ostatními.
212 Umí rozvíjet manuální zručnost a dovednosti dětí, umí pro tento účel připravit vhodné programy.
213
Ví, že je třeba děti naučit činnostem potřebným pro život v oddíle (např. sbalení batohu, postavení stanu, 
vaření, úklid, ...), umí to děti vhodným způsobem naučit.
218 Umí vést děti k odpovědnosti vůči společnosti.
219 Umí vychovávat děti k tomu, aby znaly svá práva.
221
Umí vést děti k porozumění demokratickým principům fungování společnosti (v oddíle, ve třídě, v obci, v 
Junáku, ...) a dokáže je vést k aktivnímu podílu na demokratickém rozhodování přiměřenému jejich věku
222
Umí u dětí rozvíjet toleranci k odlišnostem (ve vztahu k jiným oddílům, kulturám, náboženství apod.) Umí pro 
oddíl vymyslet a připravit program, který bude toleranci u dětí rozvíjet.
224
Umí vést děti ke vnímání krásy a k jejímu porozumění. Ví, jak vést děti ke vnímání a poznávání cenných 
výtvorů lidské kultury.
225 Ví, jak vést děti v oddíle ke vnímání krásy přírody. Přemýšlí, proč vést děti k vnímání krásy přírody.
226 ZK Umí vést děti ke vnímání a uznání hodnoty přírody. Umí rozvíjet jejich vztah k přírodě.
227 ZK Ví, jak vést děti k šetrnému chování k přírodě a jak toto chování zavádět do oddílové činnosti.
157 Ví, co chce děti naučit, umí si to rozmyslet a uspořádat.
158 Umí vybrat a použít vhodné metody a prostředky, aby děti naučil, co potřebuje. Umí vysvětlit, co potřebuje.
161 ZK Dokáže analyzovat, jaké výchovné cíle může plnit určitým programem či aktivitou.
172 Umí vybrat a zorganizovat hru. Zná zdroje her a aktivit (knihy, internet). Umí hru výchovně využít.
173 Umí hru upravit a přizpůsobit výchovným cílům, kterých chce dosáhnout.
178 Umí rozlišit, který program může určit jako povinný a kdy by měl program či rituál pojmout jako dobrovolný.
202 Umí připravit program oddílu tak, aby využil i své speciální a odborné znalosti a dovednosti.
205 Umí zjistit, co děti umí a co neumí, dokáže jim pomáhat v rozvíjení jejich schopností a dovedností
249 Umí přizpůsobit program účasti znevýhodněného dítěte.
250 Umí připravit program přibližující členům oddílu téma znevýhodnění.
271 Umí děti naučit pracovat s informacemi.
182 ZK
Ví, že je nutné volit odlišný program pro různé věkové kategorie, a uvědomuje si rizika, která 
přináší uvedení programu v nevhodném věku.
188 Dovede s dětmi pracovat tak, aby je to bavilo, a přitom dokázal splnit své výchovné cíle.
208 Umí vést děti ke kritickému výběru a posuzování informací.
210
Zná metody, jak vést členy oddílu k sebereflexi, umí pro to najít vhodné programy. Umí jim poskytovat 
správnou zpětnou vazbu.
214 ZK
Umí u dětí rozvíjet hodnoty, svědomí a duchovní život. Podporuje děti jako jedinečné morálně 
silné jedince.  
Balíček: skauting
č. ZK kompetence
4 ZK Umí charakterizovat základní znaky skautingu, ví, co dělá skauting skautingem. 
5 ZK
Rozumí hodnotám, na kterých stojí skautské hnutí, umí je popsat a umí vysvětlit, proč tyto hodnoty 
sdílí.
6 Chápe skauting jako hnutí, které reaguje na potřeby dnešních dětí a současné společnosti. 
9 Má představu o velikosti skautského hnutí a jeho možnostech ovlivňovat svět (jeho roli ve společnosti).
10
Má základní přehled o historii skautingu v českých zemích. Rozumí tomu, jak je současná tvář českého 
skautingu ovlivněna historickým vývojem české společnosti a českého skautského hnutí.
41 ZK Uvědomuje si přínos plynoucí z příslušnosti oddílu k Junáku a určité organizaci vůbec. Chápe, 
156 Dokáže vysvětlit ostatním, proč se věnuje vedení oddílu.
223
Uvědomuje si propojenost dnešního světa. Ví, co je globalizace a jak se projevuje v jeho životě. Přijímá svůj 
podíl odpovědnosti za dnešní svět.
240 Zná organizace, se kterými může spolupracovat při práci s dětmi se znevýhodněním.
256 ZK Aktivně se zajímá o dění ve svem okolí a aktivně se do něj zapojuje.
263 Ví, kde najít základní informace vyplývající z příslušnosti k Junáku, a umí s nimi pracovat.
214 ZK Umí u dětí rozvíjet hodnoty, svědomí a duchovní život. Podporuje děti jako jedinečné morálně 
217 ZK
Ví, že je důležité vést děti k aktivní službě okolí a umí v oddíle navodit vhodné podmínky a připravit programy 






62 Umí používat obvyklé komunikační kanály.
63 Zná obvyklé informační zdroje (např. Internet).
65 Umí najít a využít informace, které mu poskytuje Junák.
66 Dokáže roztřídit a zhodnotit informace s ohledem na jejich relevanci a hodnověrnost.
68 Umí najít a zpracovat informace nezbytné pro činnost.
69
Umí informace nezbytné pro činnost (pro potřeby výprav, schůzek, táborů atd.) poskytnout dál vhodnými 
informačními kanály.
70 Dokáže poznat, které informace má předat dál a které ne – zbytečné informace, osobní informace atd.
71 ZK
Zvládá vnější komunikaci (mimo Junák - s rodiči, školou, veřejností, úřady, ). Ví, jaké formy, 
přístupy a postupy použít pro tuto komunikaci a proč je tato komunikace důležitá
74 ZK
Ví, že je důležité komunikovat s rodiči, úřady, jinými oddíly, střediskem, školou, veřejností, a 
dokáže vysvětlit proč.
138 Zná a používá zásady slušné a situaci přiměřené komunikace.
139 ZK
Ví, jaké jsou možné chyby při komunikaci s ostatními (osobní útoky, pomluvy…), a snaží se jim 
vyhýbat.
152 Je schopný argumentace. Umí argumentovat – zná prostředky argumentace.
153
Rozumí základům verbální a neverbální komunikace, zná a používá základní pravidla různých forem 
komunikace.
155 Umí připravit a přednést krátký proslov na zadané téma, má základní rétorické dovednosti.
237 Zná základy komunikace se lidmi s různým znevýhodněním.
238
Umí navázat kontakt a komunikovat s rodiči znevýhodněného dítěte a s organizacemi pracujicími s těmito 
dětmi.
208 Umí vést děti ke kritickému výběru a posuzování informací
13 Umí přizpůsobit komunikaci situaci nebo osobě, s níž hovoří.
154
Své komunikační dovednosti umí využít při vyjednání podmínek pro oddílovou činnost (klubovna, dotace, 
tábor, apod.).
263 Ví, kde najít základní informace vyplývající z příslušnosti k Junáku, a umí s nimi pracovat.  
Balíček: oddílová administrativa
č. ZK kompetence
43 Dokáže na nutné úrovni zajistit agendu vedení svého oddílu (registrace, tábory, akce).
51 ZK Ví, co zahrnuje hospodaření na úrovni oddílu, jaké jsou možnosti, povinnosti a odpovědnost vůdce 
52 ZK Zná nezbytné náležitosti dokladů tak, aby byly použitelné v účetnictví. Ví, jaké typy dokladů se 
54 Umí vést pokladní knihu (včetně pokladních dokladů).
55 Zná rozdíl mezi malou a velkou akcí a s nimi spojené povinnosti vůči středisku.
56 Ví, co je to dar a co je jiný příjem (reklama).
57
Ví, co jsou to členské příspěvky a kdo stanovuje jejich výši. Má představu, k čemu slouží členské příspěvky 
a co je z nich financováno. Ví, že může ovlivnit výši příspěvků pro svůj oddíl a jejich čerpání.
58
Ví, že na oddílovou činnost potřebuje peníze a ví, že je i jeho starostí, zda oddíl bude mít dostatek peněz na 
svou činnost. 
59 Je schopen zajistit péči o oddílový majetek a vybavení (včetně klubovny). 
60 ZK Ví, kdo je vlastníkem majetku, který používá oddíl, ví, jak se tento majetek eviduje a proč.
61 Ví, jaký je rozdíl mezi evidencí majetku a inventarizací. 
64
Ví, kde hledat informace o možnostech získání finančních prostředků pro činnost svého oddílu a o 
pravidlech, jak s nimi nakládat.
239 Má přehled o možnostech grantu pro práci s dětmi se znevýhodněním.
261 Umí vysvětlit, co všechno zahrnuje hospodaření na úrovni oddílu.






1 Ví, proč se věnuje vedení skautského oddílu.
2 Je vůči skautskému hnutí a Junáku loajální – není s ním ve vědomém rozporu, vnímá je kladně či neutrálně. 
7 Nechápe skauting jako místo, kam utíká před vnějším světem.
8 Ví, jak aplikovat získané vědomosti a dovednosti ze skautské činnosti v každodenním životě a naopak.
18 Vše, co dělá, dělá s vědomím odpovědnosti vůči členům oddílu.
21
Je ochoten přijímat zpětnou vazbu od druhých. Snaží se poučit ze zpětné vazby 
a svých vlastních chyb.
22 ZK Je schopen přijímat zpětnou vazbu od druhých a vyvozovat z ní pro sebe důsledky.
23 ZK
Je si vědom svých fyzických a psychických mezí, dokáže odhadnout své reakce ve vypjatých, 
nicméně pravděpodobných situacích.
24
Je schopen kritické sebereflexe a zamyšlení nad svým vlastním jednáním a prožíváním. Snaží se o nadhled 
a poučení z vlastních chyb.
25
Přemýšlí o hodnotách, kterými se řídí, o svém duchovním rozvoji, o svém svědomí, o vztahu k ostatním 
lidem.
26 Má vizi svého osobního rozvoje a snaží se  k ní postupnými kroky směřovat, staví si stále nové cíle.
27
V oddíle i v běžném životě uznává stejné hodnoty a snaží se podle nich žít. Nevede dvojí život, nepřetvařuje 
se.
28 Umí být přiměřeně tolerantní k ostatním, přičemž chápe, že tolerance má své hranice.
132 Uvědomuje si, že je v každé situaci vzorem (ať chce nebo nechce), a uvědomuje si důsledky svého chování.
134 Snaží se předcházet zbytečným osobním konfliktům.
135
Ví, že v některých případech je konflikt nevyhnutelný. Ví, jak se v takovém případě zachovat tak, aby konflikt 
vyústil v řešení přijatelné pro obě strany. 
137 Ví, co to je hygiena práce, a dbá na její dodržování, aby co nejvíce snížil riziko nehod a zkratových jednání.
147 Dokáže vést jednotlivce nebo skupinu k reflexi zážitku vlastního chování vedoucí k zobecnění a poučení.
148 ZK Umí pracovat v týmu. 
179 Ví, jak si pěstovat přátelský vztah k dětem, a dělá to. 
203
Uvědomuje si, že jeho znalosti a dovednosti jsou příležitostí a prostředkem rozvoje oddílu,
 nikoli jeho cílem. 
243 Má vyjasněný svůj vlastní vztah k lidem se znevýhodněním.
244 Zna sva osobni omezeni a sva citliva mista a umi s nimi pracovat.
245 Vi, z jakych vsech pramenu je tvorena jeho osobni identita.
269 Ví, jak aplikovat získané vědomosti a dovednosti ze skautské činnosti v každodenním životě a naopak.
210
Zná metody, jak vést členy oddílu k sebereflexi, umí pro to najít vhodné programy. Umí jim poskytovat 
správnou zpětnou vazbu.
217
Ví, že je důležité vést děti k aktivní službě okolí a umí v oddíle navodit vhodné podmínky a připravit programy 
pro vzájemnou službu jeho členů i pro službu okolí.
13 Umí přizpůsobit komunikaci situaci nebo osobě, s níž hovoří.
29 Respektuje tradice, rituály a symboly ostatních (jiných oddílů, společenství, kultur, …).
216 ZK
Ví, že je důležité děti vést k vytváření a prožívání hodnotných mezilidských vztahů a přátelství, 
umí pro to vytvořit v oddíle vhodné podmínky.
214 ZK
Umí u dětí rozvíjet hodnoty, svědomí a duchovní život. Podporuje děti jako jedinečné morálně 




Je schopen sestavit střednědobý plán oddílu (plán na rok nebo kratší období) podřízený 
dlouhodobé vizi.
78 ZK Umí metodicky správně sestavit plán pro dílčí akci podřízený střednědobému plánu.
79 Umí sestavit plán řešení nějakého problému.
80 Je schopen improvizovat, ale uvědomuje si meze plánování i improvizace.
83 ZK Ví, že má mít vizi.
84 Zná metody, jak postupovat při stanovení vize (dlouhodobé, střednědobé), nebo ví, kde ji hledat.
85 Umí analyzovat situaci ve svém oddíle. Ví, proč analyzovat situaci.
162 Ví, kdy, jak a proč je nutné měnit vizi oddílu
246 Zná potřeby jednotlivých dětí a umí pro ně sestavovat individuální plány a pracovat s nimi.
86 ZK Ví, že by měl oddíl přijímat nové členy, ví, proč je to důležité.
87 ZK Zná způsoby, jak doplňovat členskou základnu svého oddílu  
 




















Příloha 12 –  Texty pro aktivitu Škola v Africe 
1. část 
 Jaká je moje škola?  
 Jaká je třída (místnost) do které chodím?  
 Kolik nás je ve třídě? 
 Jak je třída vybavená, co všechno tu máme? 
 Jak dlouho mi ráno trvá, neţ dojdu (dojedu) do školy? 
 Co dělám odpoledne, kdyţ přijdu ze školy? 
 
2. část  
 Etiopie je jednou z nejchudších a nejvíce zalidněných zemí na světě, a zároveň je 
zemí s obrovskou mírou negramotnosti. To znamená, ţe chodit do školy, naučit se 
číst, psát a počítat není pro místní děti naprostou samozřejmostí.  
 Do školy můţe v Etiopii chodit pouze polovina všech místních dětí. A to i přesto, 
ţe se ve třídách během jednoho školního dne vystřídají i 2 či 3 „směny“ ţáků. Škol 
je nedostatek a většinou nezaručují kvalitní podmínky pro vzdělávání.  
 Počet ţáků ve třídě je jen výjimečně niţší neţ 50 (výjimkou není ani 90, na 
venkově aţ 150 ţáků ve třídě). Ve školách, které mají oficiální kapacitu 500 dětí 
se tak za den vystřídá i 1500 ţáků.  
 Ve školách mívají zvláštní lavice - malá deska-stoleček je přivařená k lavičce, na 
které se sedí. V těch méně šťastných školách nemají ani toto a k sezení pouţívají 
třeba klády. Školní pomůcky nejsou pro většinu dětí samozřejmostí. Většina škol 
není vůbec vymalována. 
 U škol budovy postavené ze dřeva a hlíny (těch je bohuţel stále většina) nemají 
skleněná okna. Některé školy postavené z betonu skleněné tabulky kdysi měly, ale 
vítr, ptáci či hrající se děti je rozbily a na opravu peníze chybí.  
 Školám dominují muţi - učitelé, i kdyţ počet učitelek pozvolna roste 
 V normálních státních školách děti úkoly nedostávají. Ve třídě je totiţ tolik ţáků, 
ţe by učitel nezvládl všechny úkoly zkontrolovat. Navíc by na úkoly ani děti 
neměly čas, pomáhají totiţ svým rodičům s prací na poli, v kuchyni atd. 
 Můţe se stát, ţe nejbliţší škola je vzdálena hodinu a půl chůze od vesnice, jako 
např. donedávna v Asore. 
Zdroj: www.skolavafrice.cz 
